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El Impa rc i a l ha t i tu lado "Rutas 
de cubanismo" el a r t í c u l o que 
ayer d e d i c ó a l Sub-director de l 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Rutas de cubanismo son, en 
efecto; pero no nuevas. Esas r u -
tas, aunque algunos se hayan em-
p e ñ a d o en desconocerlo, son las 
mismas que el D I A R I O viene si-
guiendo desde que, hace 23 a ñ o s , 
se hizo cargo de su d i r e c c i ó n el 
autor de estas l í n e a s . 
Las reformas, la a u t o n o m í a , la 
independencia, rutas de cubanismo 
fueron. Y nosotros las hemos se-
gu ido ; pero sin renegar j a m á s de 
nuestro glorioso or igen. 
¿ Y c ó m o h a b í a m o s d^ anegar 
.iuestro gran amor > iba es 
í . rmé e i rá creciendo hasL. . , muer-
te, precisamente porque e s t á ba-
sado en nuestro inmenso amor a 
E s p a ñ a ? 
Sí, rutas de cubanismo s e r á n 
las que s e g u i r á siempre el Sub-
director de este p e r i ó d i c o ; pero 
no, solamente, porque se las trace 
el hecho de haber nacido en esta 
tierra querida, sino porque el cu-
banismo, en h a r m o n í a comple ta y 
constante con el e s p a ñ o l i s m o , 
constituye la t r a d i c i ó n y el pre-
sente y el porven i r de l D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
A m a r a Cuba porque es h i j a 
de E s p a ñ a , como la amamos nos-
ot ros ; o amar a E s p a ñ a , porque 
es madre de Cuba, como la aman 
nuestros hi jos , en el fondo es i d é n -
t i c o : son rutas de e s p a ñ o l i s m o y 
de .cubanismo que conducen a un 
mismo f i n . 
Y si esas rutas se han de en-
sanchar para que por ellas puedan 
i r caminando mult i tudes ansiosas 
de engrandecer y de eternizar la 
pa t r i a , ha de ser de la manera que 
dejamos indicada y no de o t ra , 
c r é a l o El Imparc ia l , a quien de to -
das suertes agradecemos la bene-
volencia que en su a r t í c u l o resalta, 
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NUEVO COMPLOT DE ESPIONAGE EN FRANGIA 
ESTAN C O M P U C A D O S EN E L BANQUEROS, CORREDORES, DIRECTORES DE CASINO, U N A N -
T I C U A R I O U N EMPRESARIO DE LUCHAS GRECO-ROMANAS Y LES D A B A D I N E R O EN SUIZA E L 
j E F E D E L P A R T I D O CONSERVADOR D E L REICHSTAG M A T H I A S ERZBERGER 
Esta noche el ingeniero s e ñ o r 
Corra l d a r á una conferencia en la 
Sociedad Cubana de Ingenieros 
respecto de l aprovechamiento y 
usos industriales que pueden ob-
tenerse de los gases naturales que 
desde hace muchos a ñ o s existen 
en la Provincia de Santa Clara. 
El s eño r Corra l , d i rec tor de 
Montes! y Minas y Presidente de 
la C o r p o r a c i ó n T é c n i c o - I n d u s t r i a l 
Minera , es ingeniero ventajosamen-
te conocido, m á s en el extranjero 
que en su p r o p i o p a í s , p o r impor -
t a n t í s i m o s estudios que ha rea l i -
zado. Es ingeniero de la Escuela 
de Minas de M a d r i d . 
La conferencia, sin duda a l -
guna, s e r á interesante. 
Deseamos que sea, a d e m á s , de 
resultados provechosos para el 
p a í s . 
Provechosos e inmediatos. 
El nuevo brote de espionaje des-
cubierto en Pa r í s y en el que bay 
complicidades en gentes del Teatro, 
de Casinos, pugilistas y banqueros, 
es de una Importancia extraordinaria 
por dos motivos. Es uno de ellos la 
facilidad con que una espía bella 
arranca secretos a jóvenes oficiales 
del ejército prendados de su belleza. 
Se llega por otra parte en los canales 
ocultos de la traición nada menos 
que a la complicidad del jefe del 
Partido Conservador del Reichsta? 
berlinés, Mathias Erzberger que paga-
ba confidencias en Suiza, cuyo precio 
llegó en algunos casos a 4 millonea 
de Francos o sea a 800,000 pesos a la 
par en el cambio. 
Hasta ahora habíamos conocido a 
Mathias Erzberger, en apariencia, ca-
tólico ferviente, como abogado de 
grandes Compañías del Norte de Pru-
sia, aunque él es bávaro y como tal 
i muy amigo de su paisano el Canciller 
imperial conde von Hertling, e inicia-
; dor del concierto de partidos políticos 
' del Reichstag en el mes de julio úl-
; titmo, cuando se llegó a aprobar, por 
una gran mayoría de Diputados, el 
deseo do llegar a una paz sin anexio-
'•nes ni indemnizaciones .mereciendo el 
enojo de sus clientes, presidentes de 
¡ esas poderosas compañías mineras, 
\ que le retiraren su confianza y su 
! sueldo. Ha pasado desde entonces 
i mucha agua bajo los puentes, como 
' dicen los frúncese y ya se olvdó el 
! acuerdo pacifista del verano último, y 
| nadie habla en el Reichstag de paz, 
i-como no sea el socarrón del Conde 
; Canciller que aprueba las tendencias 
l pacifistas de Mr. Wilson, en reciente 
| discurso, y recibe las felicitaciones 
I del Kaiser por haber logrado que Ale-
I manía se apodere de media Rusia eu-
I ropea, para, abrir apetito, 
i Ese Erzberger colaborador íntimo 
i del Canciller y pacifista olvidadizo, 
j^ba a Suiza en rápidos viajes y saca-
ba dinero de los Bancos para entre-
garlo a los espías franceses. E l re-
vuelo que se va a armar cuando en el 
Consejo de guerra se descubra la 
complicidad del papatache Erzberger, 
¡ jefe de un grau partido i..*l{tico. dis-
| tribuyendo dinero en las sombras de 
las callejuelas de ciudades suizas, es 
para que se lé caigan a cualquiera los 
palos del sombrajo, en actitud de 
asombro. 
Una actriz francesa pizpirreta y 
casquivana, sin alcances en el arte 
j teatral, adscrita a la Compañía de 
j Sarah Bernhardt en papeles sin im-
j portancia, llamada Sumer Depsy 
I nombre supuesto y que ciertamente 
|,no es francés, siendo el suyo verda-
] dero Suzanne Le Chevalier, fué 
j arrrestada por la policía a vir tud de 
ser acusada de mantener tratos o in-
teligencias con el enemigo. Tenía va-
rios cómplices en el espionaje y su 
modesto ^camerino era frecuentado 
por jóvenes militares a quienes entre 
suspiros y promesas y a la descui-
dada, les iba sacando hábi lmente no-
ticias militares. 
Uno de esos cómplices era el ban-
quero aust r íaco Rosenberg, prominen-
te en la Bolsa de Par í s y que huyó a 
Suiza al comenzar las hostilidades en 
1914. All,í en Zurich organizó un 
Banco y una oficina de información 
en sociedad con otro aust r íaco llama-
do Bettelheim, según dice el periódico 
de Par í s , Le Matin. En ese banco e.? 
donde tenía una cuenta corriente muy 
importante el Diputado Erzberger y 
: giraba contra ella para la propagan-
¡ da que llevaba a efecto. 
I Otro de los acusados es un parisién 
Louis Bordier, que fué Director 
¡ del Casino de Lugano y quien era 
i seguido en sus viajes a Suiza por 
agentes de la Policía secreta de Pa-
rís que lo veían entrar en el Banco 
de Rosenberg do Zurich. Se dice que 
Bordier estaba empleado a las órde-
; nes del capitán Ladoux en el servicio 
I de espionaje del Ministerio de la gue-
1 rra. 
Otros dos cóbplices de Suzanne 
eran su marido y un amigo íntimo. 
Llámase el marido Emile Guillier; ya 
era conocido de la policía paris ién. 
porque sin tener título de Farcacéu-
tico había abierto una botica; y 
cuando se le obligó a cerrarla, 33 pu-
so al frente de una compañía do pu-
gilistas luchadores entre los que se 
hallaba el célebre Me Vea. Abando-
nó esa dirección oe luchas griegas-
y romanas y en los tres últimos años 
ha estado trabajando en una fábrica 
de miembros artificiales del Gobierno 
francés, en donde con frecuencia te-
nía cuestiones con sus compañeros 
por sus opiniones pacifistas. Por 
funciones de su empleo visitaba los 
hospitales de la Cruz Roja-; para to-
¡Pasa a la plana SEIS) 
La Catedra l de Reims, ba jo la nieve 
DEL PUERTO 
ESTA M A Ñ A N A LLEGO E L N U E V O M I N I S T R O EN FUNCIONES 
D E L GOBIERNO D E C H I N A . — V I E N E D E SU PAIS V I A W A S -
H I N G T O N . — E L " J U L I A " Y E L " L A F E " REGRESARON DE M E -
J I C O . — L L E G O O T R O C A R B O N E R O . — E L " A B A N G A R E Z " Y 
O T R A E N T R A D A S D E H O Y 
V a r i k d e t e n i d o s 
Por el agente Gumersindo Sal fué 
detenido Domingo Pasada, veeinn de 
Neptuno 255 A. 
Estaba reclamado por el juzgado 
instructor de la tercera sección en 
causa por hurto. 
Fué presentado hoy ante dicha au-
toridad. 
E l propio agente detuvo a Oscar 
Padillo, vecino de Picota 102. 
Estaba reclamado por el "juzgado 
correccional de la primera sección 
en causa por hurto. 
El agente Núñeñz, a r res tó a Ignacio 
vargas Cabrera, vecino de San José 
113, el qu eestbaa reclamado por 
el correccional de la tercera en c a u -
sa por estafa. 
Po reí agente Padrón fué detenido 
do ig Herera' veclno de Bmpedra-
Estaba reclamado por el Juzgado 
instructor de la sección primAra en 
causa por estafa. 
^ P u é presentado ante dicha autori-P dad 
S e i s c a s a s q u e m a d a s 
El Alcalde de Jatlboníco, señor Jo-
SeoS£0ia- e.n telegrama- dirigido a la 
Secretaria de Gobernación da cuenta 
ue haberse quemado en aquel nuehlo 
Sn^T^ ^ ^ o T z i n c . ' 
no hubo desgracias personales. 
VIVERES LLEGADOS 
En el "Abangare^5.,' 
Procedente de New Qrleans trajo el 
vapor americano 'Abangarez," los ví-
veres siguientes. 
150 capas de macarrones^ 
Salsas: 750 cajas. 
Arroz: 826 sacos. 
Frutas conservas, 1,000 cajas (no 
vienen.) 
Huevos 400 cajas. 
Cerveza 110 cascos. ; 'A ' i 
Frijoles 750 sacos. : ^ •' 
Harina 954 sacos. ' H 
FORRAJES 
Avena 3,666 sacos 
Heno 1,645 pacas (493 menos.) 
Afrecho 1,695 sacos. 
Maiz 250 id. 
Para Cienfuegos: 
¡ M. Fojo 150 sacos (no se embarcó.) 
1 Colonial Sugar 600 id de alfalfa. 
Coldwell Cuevo Co. 685 id . id. 
Manteca 320 cajas y 150 M <36 deja-
I ron de embarcar. 
Para la Isla. 
Gibara, 50|3 manteca, Cabiarién 50 
I cajas. 
j Manzanillo 25]|3 y 87 oajas. 
Cárdenas 287 cajas y 2|3 
ARROZ PARA LA ISLA 
Caibarién 6,200 sacos. 
Matanzas 222 Id. 
Cienfuegos 500 id. 
Manzanilo 1,500 id. 
Sagua 1,74*4 id. 
Puerto Padre y Gibara 400 Id 
EN EL " M A o r r 
Procedente d« Rey West, trajo es-
ta m a ñ a n a el vapor americano "Mía-
m i " 5 barriles pescado salado v n ba-
riles pescado en nieve. 
CARBON MINERAL 
De ayer a hoy por la mañana lle-
garon a este puerto tres partidas de 
carbón mineral repartidas en la si-
guiente forma. 
Por el vapor danés "Bussed" de New 
port, 1,943 toneladas. 
Por el vapor noruego "Saglsad" de 
Norfolk 3,403 toneladas. 
Por el vapor americano " H M Fla-
gler," de Key ,west, 436,408 kiío&r 
LLEKO EL NUEVO JttINISTKO DE 
CHINA 
En el vapor correo "Miami" que l le -
gó esta mañana de Cayo Hueso con 
earga y 23 pasajeros, llegó a la Ha-
bana el nuevo Encargado de Nego-
cios de China en Cuba en funciones 
de Ministro, señor Suan Jeffu, acom-
pañado de su secretario particular y 
el secretario de la Legacón señor Mu 
Chi. 
A l nuevo mnistro se le dispensaron 
a su desembarco las cortesías de es-
ti lo, y fueron a recibirlo al muelle 
del Arsenal el Consejero de la Lega-
ción China señor Raoul Cay y el 
Cónsul y otros funcionarios del Con-
sulado de su país en la Habana 
A l desembarcar el señor Suan Jef-
fin se dirigió inmediatamente a la 
Legación para recogerse un poco por 
haber llegado enfermo, atacado de i m 
fuerte catarro. 
Dicho ministro viene desde China, 
vía los Estados Unidos., habiendo es-
tado varios días en Washington y 
Nueva York, resolviendo asuntos de 
su cargo. 
Como es sabido, la esposa de dicho 
diplomátcio chino llegó el martes pol-
la vía de Nueva Orleans con una nu-
E r r a t a d e c o n c e p t o 
En nuestra anterior edición, al dar 
cuenta de oiertas modificaciones a 
kun decreto presidencial relacionado 
con los asuntos de la Marina Nacional 
de Guerra, apareció una errata que 
debemos- salvar en la siguiente forma: 
Donde decía, FACULTADES A L 
JEFE DE ESTADO MAYOR GENE-
RAL. DEL EJERCITO, debía decir: 
FACULTADES A L JEFE DE ESTA-
DO MAYOR GENERAL DE LA MA-
RINA. 
merosa servidumbre, para reunirse 
aquí con su esposo. 
EL «JULIA' ' Y EL « LA FE" 
Procedentes de puertos de Méjico 
a donde llevaron cargamentos de azú-
car, llegaron esta mañana a nuestro 
puerto los vapores cubanos "Julia" y 
"La Fe," de la Empresa Naviera. 
E l "Julia/ ' vie{ne de Yeracruz y 
solo trajo dos pasajeros y el "La Pe" 
de Progreso, en lastre y sin pasaje. 
Este últ imo quedó en cuarentena y so 
ordenó sa fumigación por proceder 
/de puerto sucoi de fiebre amari l la 
Ninguno de estos barcos tuvo no-
vedad y como hemos dicho, volverán 
a cargar azúcar, para el mismo desti-
no. 
OTRO CARBONERO 
De Norfolk, con otro cargamento 
de carbón mineral para la Havana 
Coal, llegó esta mañana el vapor no-
ruego "Sankstad." 
EL «ABANGAREZ» 
Procedente de Nueva Orleans lle-
gó esta mañana el vapor americano 
"Abangarez," de la flota blanca. 
Trajo 16 pasajeros y carga general 
, entre la que figuran varias partidas 
de víveres que especificamos en otro 
lugar. 
De un momento a otro debe llegar 
ei vapor "Coppenama" que viene tam-
bién de Nueva Orleans con numerosa 
carga. 
OTRAS ENTRADAS 
De Cayo Hueso llegó el ferry boat 
"Joseph parrot" con sus acostumbra-
dos carros de carga general, siendo 
este el número 6, de los vapores de 
t raves ía llegados esta mañana . 
Además llegó de la costa el vapor 
cubano "Polar" con carga. 
La situación de las subsistencias 
en Baracoa y Santa Clara 
En el Consejo de Defensa se ha re-
cibido un telegrama del Presidente de 
la Junta de Defensa Municipal de Ba-
racoa, en el que comunica que por 
aquella Junta se adoptó el acuerdo de 
dirigirse a l Consejo Nacional, para 
informarls que en dicha localidad se 
carece en lo absoluto de harina, man-
teca y leche condensada, porque no 
entran barcos de travesía y han re-
sultado inútiles todas las gestiones 
encaminadas a conseguir esos a r t í -
culos en las plazas de la Habana y 
Santiago de Cuba. 
E l Alcalde Municipal de Santa Cla-
ra, se ha dirigido también ul Conse-
jo rogándole que autorice a los se-
ñores Cueto y Co., para que nuedan 
enviar a aquella plaza treinta" terce-
rolas de manteca, que habían sido 
pedidas hace algún tiempo. En la ac-
tualidad, según asegura dich0 Alcal-
de, está agotada la existencia de ese 
ar t ículo en Santa clara. 
Conferencia sobre Martí 
La interesante serie de conferencias 
sobre próceros de la independencia 
americana que han venido ofrecién-
dose por la Sección de Ciencias His-
tóricas del Ateneo de la Habana, en 
ei local de la Academia de Ciencias, 
Cuba 84, finalizará el próximo do-
mingo 10, a las diez de la mañana. 
Dise r ta rá ese día el señor Salazar, 
Profesor de la Universidad, y t r a t a r á 
sobre la prócer figura de la indepen-
dencia cubana. 
Basta decir que se evocará allí el 
recuerdo venerable de José Martí pa-
ra que sea compromiso de honor pa-
ra todos los cubanos la asistencia al 
Ateneo, que, bajo la ilustre presiden-
cia del distinguido hombre, público y 
doctísimo de Historia de la Universi-
dad de la Habana, Dr. Evelio Rodrí-
guez Lendián, tan brillante y fecun-
damente viene laborando por la cul-
tura de Ja Nación. 
Recibida desde New York por nuestro 
hilo directo. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
Las tropus reroluclonarlas rusas 
han hecho retroceder a los alemanes 
que se negaron a hacer alto en su 
ni o vi miento de avance después de fir-
mada la paz y han recuperado a Jam-
burg, población que se halla a 86 mi-
llas al sur-oeste de Petrogrado, arre, 
batándosela a los Invasores. 
Jamburg es una ciudad con esta-
ción de ferrocarril , situada a orilla* 
del r ío Luga y los alemanes habían 
llegado a ella desda Narva para rec-
tificar su línea, en dirección a Pa-
koff, después que se había llegado a 
la concertación de los té rminos do 
paz. 
Diferencias entre el abanderado Kry-
lenko, Comandante de los ejércitos 
bolshevikis y los Comisarios del Pue-
blo s© dice que han dado lugar a qua 
el primero presente su renuncia, Kdy-
lenko recientemente había recomen-
dado al pueblo ruso que utilice todos 
los medios a su alcance para resistir 
a las potencias centrales. Esta eg la 
primer crisis que se ha presentado 
entre los hombres que tienen las 
riendas del Gobierno bolsheviki, aun-
que de tiempo en tiempo han circula-
do rumores de que Lenine o Trotzky, 
si no ambos, estaban dispuestos a di-
m i t i r . 
La pretensión alemana de que la 
ciudad ukraniana de Kief ha sido ocu-
pada por las tropas imperiales es 
desmentida en Pctrogrado, donde s« 
asegura que la capital de Ukrania si-
gne en manos de los bolsheviki que 
líi capturaron hace más de un mes, 
quitándosela a la Rada ukraniana que 
ha firmado la paz con los tentones. 
E l anuncio de la captura de Kief fué 
publicado en Berlín tan pronto co-
mo ^nsia y Alemania convinieron en 
los términos de paz y desde entonces 
no se tienen noticias de que haya ha-
bido actividad mil i tar en dicha re-
gión. 
E|i el breve espacio de cinco días 
los alemanes lian obligado a someter-
se a sus téi minos de paz a tres go-
biernos diferentes: Rusia, Rumania y 
Finlandia. E l gobierno finlandés, apa-
rentemente, se ha sometido a las con-
didcnei, dictadas por Alemania con 
objeto de obtener el apoyo mil i tar 
que necesita contra los revoluciona-
rios que son dueños de gran parte de 
la Finlandia meridional a lo largo del 
Golfo c^l mismo nombre. 
Con Finlandia y la Esthonia bajo 
la soberanía alemana el Golfo de Fin-
landés?, ha dejado de estar dominado 
por Rusia y actualmente la Gran Ru-
sia tiene menos do ciento cincuenta 
nú la s de costa a lo largo del mencio-
nado Golfo. 
Annnue aparentemente los alema-
nes permi t i rán al Rey Fernando do 
Hohenzollern seguir en el trono de 
Rumania, a nesar do haber hecho la 
guerra al Kaiser, que es el jefe de la 
dinastía, el victorioso enemlsro ha 
obligado a su víctima a aceptar té r -
minos de naz humillantes. Importan-
tes concesiones sobre el tr igo, el pe-
tróleo y la sal son hechas a Alema-
nia, la cual t endrá el control de los 
ferrocarriles rumanos durante quin-
ce años y un trato comercial espe-
cialmente favorable con Rumania, la 
cual pierde la Dobrudja y el dominio 
del Danubio. 
No se han desarrollado en gran es-
cala las oi>eraciones incursionistas o 
raids n i el el frente ocidentai n i en 
el italiano. Los duelos de ar t i l le r ía 
signen siendo, sin embargo, muy i n -
tensos en varios sectores Importan-
tes. Todos los ejércitos de la Enten-
te, desde el mar del Norte hasta el 
Adriático, han tenido que hacer fren-
te a raids enemigos y al mismo tiem-
por sus tropas han penetrado con éxi-
to en las l íneas teutónicas . 
NUEVO CREDITO DE GUERRA 
INGLES. 
Londres, Marzo 8 
La Cámara de los Comunes apro-
bó por unanimidad la concesión de 
un nuevo crédito de seiscientos mil lo-
nes de libras esterlinas ($3,000.000, 
000) a petición del Canciller del Ex-
chequer Andrew Bonnar Law. Con 
esto el total de las samas votadas por 
el Parlamento lnglés durante la gue-
r ra se eleva a la cantidad de 6,842. 
000,000 de libras esterlinas. 
SE ENTUSIASMAN T SIGUEN 
GASTANDO 
Basilea, Marzo 8 
Cuando llegó a conocimiento de los 
diputados reunidos en la Cámara ba-
ja de Austria la noticia de que ya es-
taba firmado el tratado preliminar de 
paz con Rumania prorrumpieron to-
dos en aclamaciones frenéticas de en-
tusiasmo. 
Calmado que fué aquel acceso de 
desbordante regocijo, el Dr. Wimmer, 
Ministro de Hacienda se levantó de 
su asiento con permiso del Presiden-
te, y héchose el silencio dijo que era 
necesario que la Cámara concediese 
créditos adicionales al Gobierno para 
seguir la guerra. 
|Pasa a la plana SEIS) 
RIE 
G 
DON BENITO AZNAR SANTAMARIA, 
FALLECIDO EN MOBIL A, 
En Mobila, en el colegio de jesuí -
tas de Spring H i l l , en donde se halla-
ba en calidad de huésped, mur ió el 27 
del pasado Febrero el respetable sa-
cerdote don Benito Aznar Santama-
l ía , perteneciente a una de las fami-
lias más distinguidas de Mérida de 
Yucatán (Méjico) dotado de tal v i r -
tud sacerdotal y de tantas prendas 
naturales, que en estos momentos 
angustiosos para aquella tierra, ha si-
do considerada su muerte como ver-
dadera desgracia social. 
Era un anciano, pues nacido en 1851, 
mur ió de 66 años, pero las virtudes 
de la ancianidad no son menos esti-
mables porque poco han de durar en 
la tierra, sino al revés, más sensibles 
porque al perderse un gran bien, mien-
tras más efímero, más se quisiera 
conservar. 
E l padre del señor Aznar era el 
honorabil ís imo vecino de Mérida don 
Benito Aznar y Pérez , su madre la 
distinguida señora doña Dolares San-
tamar ía y él biznieto por la l ínea pa-
terna de don Benito Pérez Valdelo-
mar, último virrey de Nueva Granada 
iPasa a la plana SEIS) 
A S U N T O 
P A l p p n 
C a r t a d e d o n E m e t e -
r i o Z o r r i l l a 
Aconsejábamos en nuestro escrito 
anterior lo siguiente: 
Que se declare libre la venta de 
mercancías . 
Que con vista de los gastos justi-
ficados se las fije precio después de 
importadas dejando al importador un 
margen razonable de beneficio: 
Que se castigue a los que las mer-
cancías ocultan y las venden a precios 
exorbitantes. 
Y que las visitas de examen o con-
fronta a los almacenes y depósitos 
sean hechas por personas de reconoci-
da probidad, sin que se mire su fi l ia-
ción política. 
Vamos ahora a exponer las razones 
que tenemos para aconsejar lo que 
dejamos dicha 
Pero antes debemos hacer presente 
que dados los tiempos que corremos, 
no nos causa r á e s t r añeza que a l -
guien nos llame entrometidos por 
nuestra calidad de extranjeros, cosa 
que no nos detiene, porque nos inspi-
ra únicamente el bienestar público y 
porque 58 años de residencia en Cuba 
nos da derecho para decir públlcar-
mente lo que consideramos beneficio-
so para este país. Ya que la mayor ía 
sufre y se calla, nosotros, dispuestos 
a sufrir si es necesario, no quere-
mos tener el sufrimiento y permane-
cer callados. 
La Junta de Defensa, organismo nue-
vo, improvisado, ha aplicado procedi-
mientos equivocados en el edercício de 
las funciones a ella encomendadas. 
Ha querido copiar procedimientos 
empleados en los Estados Unidos, don-
de se produce lo necesario para el 
consumo local y para la exportación a l 
exterior, olvidando que en Cuba te-
nemos que importar casi todo lo que 
consumimos. 
El comercio importador aquí se ha 
sentido inseguro y ante el peligro de 
tener que vender con pérdida mercan-
cías importadas, sujetas al precio ar-
bitrario de la Junta, ha optado por 
restringir la importación. 
La conveniencia del importador des-
cansa en vender pronto lar. mercan-
cías que importe y poder repetir la 
operación; pero las trabas impuestas 
por la Junta de Defensa, detienen el 
desarrollo rápido del negocio, oon 
perjuicio del público consumidor. 
La Junta de Defensa, con sus pro-
cedimientos equivocados, ha venido a 
establecer, sin quererlo, una especie 
de bloqueo que a todos nos afecta. 
Nos hace la impresión que nos har ía 
una tienda de mercader que vendiera 
sus ar t ículos a parroquianos privi le-
giados. 
Y es que se ha comprometido a 
hacer lo que no puede cumplir. Ya no 
faltan por los alrededores del edi-
ficio que ocupa, agentes y corredores, 
quienes ofrecen sus servicios para 
obtener permisos, mediante retribu-
ción por su trabajo, lo que redunda 
en descrédito de esa Corporación, don-
de figuran personalidades muy respe-
tables. 
A la vez que el Alcalde ofrece man-
teca a cuarenta centavos libra, otros, 
con cierta precaución, la venden a 
tetenta y ochenta centavos. 
La harina, cuyo saco no debe pasar 
de quince pesos, y esto es demasiado, 
se vende cautelosamente a cuarenta 
y cincuenta centavos l ibra ; o lo que 
es lo mismo, a ochenta y cien pesos 
el saco proporclonalmente. No hace-
mos responsable de esto a la Junta 
[Pasa a la plana SEIS) 
Fiesta Alesrre en Jai-Alai 
L e s i o n a d o g r a v e 
MUERTE TRISTE. RESURRECCION ALEGRE. PARTIDOS. QUINIELAS. 
EL CUADRO. EL INTENDENTE. GR AN ENTUSIASMO. EN L A HABANA 
NO SE HABLA DE OTRA CO SA. LAS GENTES DELIRAN. 
[| Alcalde de Cienfuegos 
En el tren director, regresó anoche 
ide Cienfuegos, el señor Santiago Rey, 
alcalde municiDal de aquel término. 
La pelota vasca, el deporte más 
brioso, más recio, m á s valiente . y 
más formidable de todos los depor-
tes del mundo, torna de nuevo a ser 
la alegría de la ciudad-
Vivió vida de entusiasmo, de r u i -
do de agitación, de locura y de gran-
deza diez años y al terminar de la 
década cayó con gloria, como cae y 
muere todo lo grande. Navarrete, el 
gran zaquero, lo único, lo que fué y 
no volverá a tener ejemplo enarbo-
lando una cesta, salió de la arena, 
recogió y l a rgó ; pero no pudo reco-
ger ni largar para colocar o pasar 
la pelota entre delirantes aplausos; 
la pelota llegó blanda, noble, amoro-
sa, y Erdoza el Menor, lo que era 
entonces acero, velocidad, fuerza, to-
que, abuso, despotismo, dominio ab-
soluto, la recogió sonriendo, y la pe-
lota, blanca, maja, chasqueante, sal-
tadora y silbante, fué rematada de 
pared a l frontis y del frontis a la 
arena en un trabuque colosal. La pe-
lota era un trapo. Y la gente fuese; 
fuese con tristeza; fuese lamentando 
la caída del deporte; fuese sorpren-
dida, fuese sintiendo sinceramente su 
marcha, lamentando que los partidos, 
las quinielas, las cestas, los pelota-
ris, las pasiones y las discusiones, el 
' ' 'revés", el "bote-pronto" y la ca-
rambola no fuesen eternos. El hom-
bre es un feo animal de costumbres 
y la pelota vasca no solo fué nuestra 
costumbre sino que se apoderó de 
nuestro corazón; vivíamos por ella 
y para ella; un día la desdeñábamos 
—habíamos perdido—y al día siguien 
te a ella to rnábamos como el no-
vio a la reja en busca de los labios 
de la novia. Y si ella, la blanca, la 
maja, la estallante, nos sonreía con 
los besos de unos pesos, la vida era 
un encanto y la pareja ganadora ha-
bía jugado bien y más bien, con he-
roísmo, con fervor, con agallas y con 
coraje la pareja que perdiendo se l u -
ció; que perdió porque no pudo m á s ; 
que se rindió al abuso arrollador de 
los contrarios-
Sonrió su dolor aquel zaguero, 
buenazo Machín; sentóse a descansar 
oe sus carreras t rágicas el genti1 
Eloy; cayó en período de calma la 
locara de Urru t ia ; a Isidoro le cre-
cieren las narices; a Ayesterán los 
bigotes, que ya eran bigotes; guardó 
en el fondo de su baúl, sus f i l igra-
nas, el de Atando; I rún musi tó en 
vasco el "ora pro nobis;" Mácala pro-
testó airí .do: l lcró la estatua de Tre-
cet: pataleó e.'i silencio el Chiquito 
•le Eibar; rugió Petlt Pasiego; mu-
rióse la tranquilidad augusta de "Pe-
pin" Michelena y se rindió como un 
Cristo pálido L izá r raga . ¡Todo se 
acabó! Y allí, en la primorosa ba-
rriada, primorosa, porque en ella se 
levantó un frontón, allí, donde vibra-
ba la música, donde cabrilleaba la 
[Pasa a la plana SEIS).' 
E l doctor Polanco asist ió esta ma-
ñana , en el segundo centro 
rros a Rufino GonzálezValdés, de 30 
años , casado y vecino de Magnolia y 
Buenos Aires, en el Cerro. 
Presentaba una herida rt>r avulsió» 
en el dedo índice de la mano derecha, 
con pérdida de la uña. Grave. 
Se lesionó al caer del carre tón que 
conducía y pasarle una rueda sobre 
e l dedo. 
La 8a, estación conoce del caso. 
Arresto iudicia 
CON L A DETENCION DE «LOMBRIZ 
DE L A TIERRA" DESAPARECE 
1 UN PELIGRO PARA LOS DUE-
ÑOS DE VIDRIERAS 
Por el agente Piedra, de la policía 
judicial fué detenido un sujeto llama-
<J oLorenzo Bail lán Hernández (a) 
"Lombriz de la t ierra" vecino de 
Zanja 110. 
Este sujeto es el autor del hurto de 
fracciones de billetes de la lotería 
nacional en la vidriera que existe en 
1 café sito en Salud 28, por cuyo de-
l i to se hallaba reclamado por el juz-
gado de Instrucióu de la Sección Se-
gunda. Hoy fué presentado ante 
cha autoridda. 
"Lombriz de la tierra' es un "pá-
jaro" muy conocido de la policía, cu-
yos antecedentes lo hacen «s ta r con 
elal en constante relación y cuya es-
pecialidad consiste» en la suatraxxlóa 
de billetes. 
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ES E L PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
ema 
Parece que el radio de la crisis 
de la subsistencia va extendiéndose 
cada vez más y que de un día a otro 
una nueva amenaza viene a sorpren-
der y a inquietar los espíri tus, ya har-
to preocupados por la situación d i f i -
cilísima en que al presente nos ha-
llamos. 
La carencia de pan—uno de los ar-
tículos que se considera de primaria 
necesidad entre los elementos popu-
lares—la escasez de la leche, los a l -
tos precios que alcanzan la mqntec^ 
cuando es posible conseguirla da-
das las solicitaciones en el merca-
do—el aceite y los combustibles, cu-
ya adquisición representa una serie 
d© sacrificios en las familias pobres, 
e s t án produciendo verdadera alarma. 
A estos males advertidos y señala-
dos, ya que han sobrevenido segúu 
algunos legisladores por falta de pre-
visión, pronto han de sucedos otros 
que importa estudiar con tiempo y 
evitar con medidas discretas. 
Los representantes de la Cámara 
«e han fijado en él en su último cam-
"bio de impresiones y han pedido que 
se agregue una fórmula que pueda 
conjurarlo aunque sea parcialmente, 
incluyendo una enmienda sobre la 
incautación del ganado en el proyec-
to de ley de susbsistencias que va a 
aprobarse en el Senado. 
Trá tase , pues, de la escasez de la 
carne, alimento que constituye en 
Cuba la base de la alimentación del 
pueblo obrero, que no puede consu-
mir aves y que acostumbra a emplear 
la carne de vaca en los caldos y múl-
tiples platos que son nutritivos y 
económicos, los dos factores que se 
requieren para que pueda considerar-
se el ar t ículo como indispensable. 
Hase pensado ahora en la expro-
piación como medida salvadora; pe-
ro actuando' con previsión, pqrque la 
crisis pudiera hacerse en realidad i n -
tonsísima, es posible hallar otros re-
medios acaso más eficaces y menos 
perturbadores. 
Hay desde hace largo tiempo espe-
rando turno en el seno de las Cá-
maras un oportuno proyecto de ley 
del señor García Osuna, senador que 
previsoramente encontró la solución 
del grave problema que ahora se nos 
presenta. En él se autoriza la im-
portación del ganado—libre de de-
rechos arancelarios—mientras dure 
la actual si tuación; sin duda que 
la medida contribuiría a evitar la 
amenaza. 
Habiendo ganado en grarides can-
tidades en Venezuela y Honduras que 
puede fácilmente trasladarse a Cu-
ba, es inconcebible que aquí vayamos 
a soportar los rigores de la escasez 
y hasta llegar a la carencia del más 
importante de los alimentos del pue-
blo trabajador. 
Con la medida se conseguiría, ade-
más, el abaratamiento del ar t ículo de 
primera necesidad y se har ía un gran 
beneficio a las clases pobres. 
Para no lesionar los intereses de 
los ganaderos cubanos, se podía l i -
mitar la medida al plazo de tiempo 
que dure la guerra; o meor, fijar el 
termiüo a los seis meses de estable-
cida la paz, cuando hubiera posibili-
dad de desarrollar la industria con 
rrovecho y sin grave perturbación en 
la economía doméetica. 
Aprueben los legisladores con el 
proyecto de ley de subsistencias el 
del señor García Osuna—si es nece-
sario introduciendo en él modifica-
ciones—y habrán hecho un positivo 
beneficio al país, ominorando los efec-
tos de al crisis de subsistencia. 
ü 
Unicos Importadores: Lavan y G ó m e z - H a b a n a w1 
O 
Exacto cuanto dice La Tribuna, no-
vel periódico de Ciego de Avila, en 
v i r i l editorial titulado "La crisis del 
cuarto poder," comentando otro tra-
bajo de E l Comercio sobre el mismo 
tema. Y gracias tenga el colega por-
que recuerda que hemos sostejr.do con 
pruebas opiniones análogas a las su-
yas. 
E l ta l cuarto poder en Cuba no 
existe; lo mató el apasionamiej. to po-
lítico. 
La solidaridad profesional, no exis-
te: acabaron con ella ambiciones y 
botellas. En vez de una compenetra-
ción sincera en la defensa de los fue-
ros de la prensa libre, muchos do 
nuestros periódicos acusan a los co-
legas, gestionan, intrigan, laboran 
porque les supriman o les castiguen. 
Y en tales condiciones, convencidos 
los m á s románticos admiradores do 
la fuerza moral de la prensa, de que 
cada periódico es un negocio y no 
una cátedra, y cada adversario en 
Ideas o cada rival en la empresa es 
un enemigo implacable que vería con 
fausto el vejamen del compañero y la 
desaparición de la tienda ds enfrente, 
acaban los m á s románticos por des-
preocuparse de los demás, para pro-
curar solamente garant ías directas 
de estabilidad en el negocio, y de 
engrandecimiento del negocio, y que 
el Diablo se lleve ideas y glorias. 
Soy testigo por desdicha. Ya no es-
cribo para la prensa de Europa y por 
ese lado no recibo más ofensas ni 
tiemblo bajo más amenazas. Y este 
DIARIO en que desde hace catorce 
años escribo, para Cuba, para el bien 
¡de Cuba y en servicio de nu WVj 
bien sabe Dios que si •'•p e no es por-
que le acompañen -iones y cari-
ños de la clase; f-nnurían champag-
ne—ahora tan carísimo—y bailarían 
al son de un organillo en el parque 
unos cuantos colegas, si 03'eran una 
explosidn como las del malogrado 
palacio presdencial en Villanuova, y 
supieran que habíamos desaparecido 
palacete, máquinas, redactores... y 
particularmente el venerable Direc-
tor, diariamente insultado y herido, 
"en nombre de la solidaridad profe-
sional." 
La disgregación, la atomización d'> 
energías conduce a la impotencia y 
el desastre. La prensa cubaaa está 
hondamente dividida. Adulan unos, 
sistemáticamente atacan otros, cada 
uno va por su lado hacia un f in per-
sonal, y llevando cada uno satura-
da el alma de prejuicios y húmeda en 
tinta de insultas la pluma. Como el 
gallego del cuento "vanaos solos" 
por el camino de la vida. Ya pueden 
los gobiernos hacer lo que gusten y 
las masas pueden amenazar, y los in -
tereses egoístas abrir almonedas en-
tre profesionales. "Vamos solos, des-
pojarnos es fácil." 
E l Diario Español desaprueba la 
noticia que ha sabido de que el Con-
sejo Nacional de Defensa pretende 
crear una Lista Negra, interior, no 
para castigar espionaje y labor ger-
manófila, sino para penar a los que 
Una de las causas por las cuales 
muchas personas padecen de debili-
dad en los huesos, depende de lo si-
guiente: Durante la niñez los padres 
no se han preocupado de darle una 
medicación fosforada y he ahí que 
luego se encuentren muchos hombres 
uon debilidad en los huesos porque 
cío han sido precavidos. 
Las "Pildoras Trelles" son las que 
están indicadas para estos casos, por-
gue es tán fabricadas a base de fós-
foro, hierro, potasio, cal, manganeso 
Y estricnina. 
Si su niño está anémico y "enclen-
que" déle una pildora al día; no más 
porque otra dosis le sería contra-
producente. 
El precio de estas pildoras es bas-
tante reducido. Con setenta centavos 
podrá adquirir un frasco en cualquier 
droguería de la Habana. 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y notará cómo equilibra sus 
nervios en poco tiempo. 
El mal radica en el cerebro y por 
lo tanto fortaleciéndolo es como se 
consigue un vigor a toda prueba. 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e se c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a se d e c a m a s . 
P E E C I O : $ 6 . 0 0 
F M C O DE P8BTE: | 6 . 5 0 
Menciónese el aoctio de ia cama. 
tuno 2 4 
oculten víveres o abusen del pueblo 
en sus precios. 
Censurables, punibles, son ambos 
hechos, la ocultación de ar t ículos do 
primera necesidad y su injustificada 
carestía, cuando el pueblo tiene ham» 
bre. Pero el acaparamiento se com-
bate con visitas a los almacenes, con 
investigaciones policiacas y ocupación 
de lo acaparado para ponerlo inme-
diatamente a la venta, y la «.arestía 
enorme se evita en cuanto deje de po-
norse precio forzoso a la propiedad 
ajena, y se fomente la competencia 
por mil medios que el gobierno y los 
municipios tienen a mano. 
Lo peor de la pretendida Lista Ne-
gra sería, que, como no hay peor cu-
L E F v r A p r p r p ü E D r i i -
TERESARLE. 
LIBEOS NUEVOS 
VLTODO DE COETE LADEYEZE 
Método de carte deJ Rastre de P a r í s 
o Arte de aprender a conaj > cc^.; 
fecclonar todas las prendas según el 
sistema de F. Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
aos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la l i a . edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 255, 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12.00. 
En las demás poblaciones de la Is-
la. $12.50. 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS A N -
TE L A FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para 
los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se i n -
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás, 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSIC0LOOIA EXPEEOTENTAI 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio de la Vaissiere. con 
las notas y apéndices de la edición 
italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducción castellana oon adiciones, 
notas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la . $3.60. 
PSICOLOGIA BE L A CFEIOSIDAB 
Obra escrita por el ominente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 80. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA BE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crít ica literaria, por don 
Ramón Menéndcz y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
ña que la del mismo palo, n i enemi-
go mayor que el del oficio, diaria- • 
mente se producirían cientos de de-
nuncias, falsas las más de las veces, 
as algunas, en el afán del mer-
j cader de que sean privados de nego-
| ciar cuantos hacen competencia y 
I disputan parroquia. 
Ahí está el ejemplo de la prensa, 
1 se dirían oiuchos. ¿No- se acusan unosv 
fa otros dA germanófilos, de enemigor, i 
i de los Kjpdcs Unidos, de anti cuba-
nos, de injüriadores del hegar crio-
I lio, de conspiradores contra la paz 
| pública, de cuanto puede ser motivo 
¡ para, procesos, secuestro de periódicos 
1 y cierre de imprentas? ¿Y hemos de 
ser más celosos del gremio, más uni-
dos y más respetadores de la profe-
1 sión, los bodegueros que los intelec-
1 tuales del periodismo criollo? 
j Y no les fal tará razón para pen-
I sar así, con lo que darán mucho que 
I hacer a policías y jueces, sin resulta-
I do práctico para el pueblo, porque a 
. menor competencia, mayor abuso de 
los que escapen de la Lista Negra. 
1 E l Triunfo del día 5 recuerda que 
• en igual fecha de 1917 la Cámara 
' acordó, sin verdadero quorum, autori-
1 zar al Ejecutivo para suspender las 
| ga ran t ías constitucionales. Y conste 
! que en un año el Ejecutivo no ha' abu > 
sado de la facultad discrecional ob-
tenida; hay que ser justos. 
Dos representantes liberales fueron 
aprehendidos aquel día al salir del 
recinto de las leyes: Juan G. Gó-
mez y Alberto Barreras. Y dice el 
colega: "La prisón de Barreras du-
ró tres meses; causó sensación en to 
da la República; no se sabía dónde 
estaba; su dignísima familia y sus 
amigos estuvieron llenos de zozobro. 
durante muchos días. Se le tuvo inco-
municado. No se le permitió ni cam-
biar de ropa interior durante varios 
días. En la secular fortaleza de la 
Cabaña estuvo encerrado el ilustre 
Representante, y fué incluido en el 
proceso por rebelión. Hasta ahora no 
ha podido tomar posesión del Gobier-
no Civil para el que fué proclamado 
áor la Junta de Escrutinio." Y bien; 
frente a eso que dice E l Triunfo, d i -
go esto. Hace pocas semanas, recibí i 
una amable carta de Alberto Barre-
ras, rogándome que no siguiera du 
dando de la independencia absoluta y 
la cabal soberanía de nuestro pueblo; 
que no dijera m á s que han flaqueado 
nuQistros ideales, menguado nuestra 
fe en la República, demostrándose 
nuestra incapaxddad cívica al desu-
nirnos, combatirnos, odiarnos, en vez 
de unirnos y amarnos en la conquista 
de derechos y la conservación de a t r i -
butos de libertad y democracia. 
"Ya ve usted—me decía—que yo soy 
uno de los despojados, y aún no sien-
to n i pesimismo n i debilidad." Para 
Barreras aún es realidad el ensueño. 
¡Admirable) optimasmo; generosa 
obstinactíónjj abnegación románt ica ; 
yo os saludo, aunque no os acompa-
ñ o ! Los viejos ya no s o ñ a m o s . . . 
J. N . ARAMBURU. 
8 ! i m 
Reunido el Comité en su domicilia 
social, Bernal 32, después de apro-
bada el acta anterior, tomó los si* 
guiantes acuerdos: 
Primero: Aceptar el balance de la 
suscripción presentado por el señor 
Tesorero. Asciende 4ste, hasta el ,día 
de hoy, a $1,023.55. 
Segundo: Aprobar las gestiones l ie-
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mí intervención, no en-
carece los emuncios, por-
que cobró al comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
GEAKATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
cri ta por M. Follick. La Gramática 
más práctica de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 80 mayor, tela, $1.50. 
L A TEAGEDIA BE LA EEINA 
Preciosa novela histórica de María 
Tudor, escrita en inglés por Hujro 
¡Bensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 80 encuadernado en to-
la y con grabados, $1.50 
LIBEERIA «CERVANTES» DE 
RICAKBO VELOSO 
GaJIano C2 (esquina a Neptano)«— 
Apartado 1115^-Teléfono A-4t>ñ8. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
fl.ue se remiten enreramente gratis. 
p U L f t O M E S 
c PRINCIPIO. SE CU 
XPtCTORftClON 
Para utilizar mis servi-
cios no "es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos tos 
días , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario.reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras m á s ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarlos, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, a i que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o a i 
que me llama por te léfono; 
así he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
vadas a cabo por el Presidente del 
Comité cerca de los clubs de base 
ball San Lázaro Tennis y Soberano, 
los cuales han acordado que el juego 
decisivo de la serie, que se verificará 
el domingo 10, en los terrenos de Es-
pada Park, sea a beneficio del Co-
legio de las Hermanas Oblatas. 
Dado el objeto benéfico del mismo, 
ac tua rán de umpires los señores 
Eustaquio Gutiérrez, presidente del 
Comité Pro Oblatas, y el señor José 
Manuel Magriñat, ambos conocidos 
por nuestros fanáticos baseboleros. 
La intervención do estos veteranos 
del base ball h a r á que el juego sea 
de excepcional importancia, porque 
ellos ha rán cumplir las reglas, como 
siempre lo realizaron en todos los 
campeonatos en que han tomado 
parte. 
El Comité, en nombre de las alum-
nas del referido Colegio, invita a los 
fans para que asistan a dicha benéfi-
ca fiesta. 
Tercero: Se otorgó un voto de gra-
cias a los expresados clubs por su 
generosidad, con lo cual han demos-
trado su caridad en favor de la niñez 
que se educa en el mencionado plan-
tel . 
Cuarto: Se nombró una comisión 
constituida por el Presidente, el Se-
cretario y el vocal señor Isidro Si-
cre. para que se entreviste con la 
sociedad Unión Fraternal, con el ob-
jeto de recabar su concurso en favor 
de la obra benéfica que realiza este 
Comité. 
ULTIMOS DONATIVOS RECIBIDOS 
para peones camineros, de 24 ds 
Septiembre de 1917, ha remitido a la 
aprobación superior, un plano demos 
trativo del emplazamiento de una ca-
seta para un solo peón en la carre-
tera de Matanzas a la Cumbre, y ad-
junto al mismo cinco contratos. 
MAS PLANOS 
El señor Secretario de Agricultu-
ra, ha participado que ha llegado a 
su poder un juego de planos de las 
carreteras de las seis provincias. 
CESION CONDICIONAL DE UN TE» 
EREENO 
El señor Severino Rodríguez, due-
ño de una parcela de terreno que -se-
le ha ocupado para poder construir 
la carretera de Santa Clara a Cifuen-
tes, ha participado a la Secretaría, 
que está dispuesto a ceder el terre-
no ocupado, siempre y cuando el de-
partamento le construya un puente-
cilio de acceso, frente a la portada 
de la finca. 
¡je Organizado por los compañeros en 
la prensa de la revista "Mundial" y 
secundados por un grupo de amigos, 
periodistas, tendrá lugar el día 27, en 
ios jardines de "La Tropical", un al-
muerzo-homenaje en honor del distin-




Desiderio de Cárdenas . . 
Concepción Calvo 
Primitivo Ramírez Ros. . 
Un donante que su nombra 
fué publicado ya. . . . 
Recolectado por el señor 
José Rodríguez entre 
varios operarios de "La 
Corona" 
Santiago Erv i t i 
Antonio Erv i t i 
Pablo Palmero 












EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
El vigilante 150, J. León, arrestó ayer 
a Nicolasa González Valclés, sin domici-
lio. 
El vigilante dice que Cué llamado por «i 
motorista 1058. Ricardo Domínguez López, 
del tranvía 8(5, quien manifestó que en 
Sol y Villegas se cayó aquélla delante 
iel tranvía. 
Reconocida en el primer Centro de So-
corro por el doctor Escandell presentaoa 
contusiones de primer grado y escoriacio-
nes en ambos codos, leve, ImllAmlose ade-
más en ligero estado de embriaguez. 
Fué enviada al vivac. 
ESCANDALO 
El vigilante 112, M. Viera, arrestó ayer 
tarde a Catalina Valdés, sin domicilio y 
Josefa Castillo, vecina de Desamparados 
número 30. . 
Las acusa de haber promovido escán-
dalo en el domicilio de esta flltima. 
Negaron los cargos y fueron enviadas ai 
vivac. 
Total de lo recaudado has-
ta ayer. Marzo 7. . . . $1.023 55 S 
L & G r a n J u g u e t e r í a 
Anunc ie sus M E D I C A M E N T O S ES-
PECIFICOS entre el t ex to la Sa-
n idad de nuestro GRANDIOSO 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
x i m o . 
PROPAGANDAS INDUSTRÍALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
DEL DISTRITO I)E ORIENTE 
La Secretaría de Obras Públicas, 
ha pedido informes a la Jefatura del 
distrito de Oriente, sobre la repara-
ción de la carretera de Baracoa a 
Sabanilla. 
Con tal motivo, dicha Jefatura ha 
remitido el informe presentudo por 
el ingeniero auxiliar de aquel De-
partamento, señor Antonio Navarre-
te, dando cuenta del precio que al-
canza el telford-marcadau, recomen-
dado, para las citadas obras, remi-
tiendo un ejemplar del proyecto que 
fué devuelto por aquella Jefatura. 
UNA INDEMNIZACION 
El propio Distrito envió para su 
aprobación, copias del contrato ce-
lebrado, con el señor Eduardo Bel-
t rán Dumergel, para el pago de la 
indemnización acordada por los per-
juicios que ha sufrido en la construc-
ción del puente sobre el r ío "Plata-
ni l lo" y la carretera de Souto a la 
estación del ferrocarril . 
La propia Jefatura del distrito, de-
volvió escrito de Angel Atieiíza, de 
25 de Febrero último, informando 
que no le han abonado las dietas que 
reclamó, por no haberse situado los 
fondos para la carretera de Tuna» 
a Puerto Padre. 
REMISION DE PLANOS 
El ingeniero jefe del distrito de 
Matanzas, de acuerdo con la circular 
sobre emplazamiento de las casillas 
OBISPO, 74 
Ha recibido grandioso y rtaáo surtido do artículos de 
plata alemana calidad "ultra* 
ext^a,, garantizada por muchos 
a3os* de mucha novedad pr0' 
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos des cepOlo para cabe-
za, peino, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Jnegos de manícourtsucomplf' 
tos y sueltos; joyeros, guarda 
ahileres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros^ bom* 
boneras, jnegos de café v <i0 ^he, 
buleras, jnegos de refreseOi 
marcos para retratos, tarjete-
ros, maaíequi l leras , neveras de 
mesa o infinidad de otros ar* 
tícnlog^ 
Las calidades de esta plat* 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas j cuantos adornos 8e 
oaiera c<ssno si fuese sobre pla-
ta pnrn. . 
Se ha recibido gran f "1^0 . 
juguetes de novedad para Ab» 
Nuevo y Reyes, 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 8 
ANO L X X X V I 
con 
/ A G I N A TRES. 
N tL DESIERTO 
Y sucedió que en la sesión del Se-
nado de 8 de Julio de 1916. los se-
nadores D. Fermín Canella y señor 
Marqués de Villaviciosa. obtuvieron 
del gobierno la promesa de que este 
concedería al Centenario de Covadon-
la importancia extraordinaria que 
m-rece. Y fundada en esta base, se 
celebró en la Diputación de Oviedo 
una junta de personas de autondad 
y prestigio, que resumió sus proyectos 
en un hermoso programa. 
Se verificaría, según él. la corona-
ción de la Virgen; una peregrinación 
nacional, otra provincial, otra de Amé-
rica; un concurso en el que premia-
ría la Real Academia de la Lengua 
el mejor libro dedicado - Covadon-
ga; otro en el que pre ra la Real 
Academia de la Historia mejor me-
moria histórico-crítica de la civiliza-
ción española, cristiana y á rabe ; otro 
en el que premiaría la Real Academia 
de Bellas Artes el boceto de monu-
mento más inspirado, dedicado a esta 
batalla; otro, en el que premiaría la 
Academia de San Fernando el cua 
dro de mayor mérito en que se repre-
sentara esta epopeya. . . Además, se 
celebraría ante la Cueva la fiesta de 
las banderas de todos los cuerpos e 
institutos del ejército; se colocarían 
en ella todos los pendones gloriosoi; 
que guarda la nación en sus museos, 
en sus templos, en sus santuarios; se 
efectuarían en aquel lugar diversas ma-
niobras militares; se iluminarían aque-
llas montañas con los grandes reflec-
tores del ejército y de la mar ina . . . 
Se organizarían item más. distintas 
exposiciones—de agricultura, industria, 
comercio, bellas artes, arte retrospecti-
v o . . . ; numerosas excursiones; varias 
solemnidades sportivas.. . Y aun esto, 
con ser tanto, no era todo: porque 
¡a Corporación provincial, el Ayunta-
miento de Oviedo, la Universidad y 
otras instituciones, también añadirían 
sus programas al programa princi-
j E s / e tónico, hace olvidar 
los temores de la calvicie; 
usándolo diariamente cubre 






A ^ u m c i o 
A 6 U I A R ll6 
Carnet bacetiiiero 
Toda Asturias acogió con encendi-
.i entusiasmo la noticia de estas fies-
ta?; se establecieron inmediatamente 
innumerables juntas locales, y como 
ív:r.'amento económico para tan gran-
;' , proyectos, se comenzó a recoger 
i i verdadero río de dinero y una 
rtidad inmensa de joyas. La revis-
i • "Covadonga" se fundó con el ób-
ito de publicar, entre otras varias co-
ías, las listas de donativos. Y en to-
das ellas figuran al lado de las cien 
o de las mil pesetas del magnate o de 
la dama de rango, los diez o los vein-
ticinco céntimos del trabajador o de 
la campesina. La adoración a esta Vir -
gen pequeñina y galana del cantar, 
se esconde como una estrella en to-
dos los corazones. 
Sin embargo, la Junta que princi-
pió con tanto ímpetu, se cansó ins-
tantáneamente; como si en el esque-
ma del programa se le hubieran ago-
tado las energías. Una vez, se reu-
nió para declarar abierto el concurso 
"Recorte este anuncio, únalo a los dos anteriores y envicio a Barclay Co. 26-28 Beaver St. New York. Será 
obsequiado." 
de libros. Hizo bien: un libro históri-1 gión de muchas montañas, necesita en este acuerdo de la Junta se ad-
co-crítico sobre un acontecimiento que ¡ una intensa gestación; requiere mû  
a pesar de su excelsa claridad, ha j chas rebuscas en los archivos, nu-
sido rodeado de sombras por los crí- merosas visitas a las bibliotecas, y 
'ticos y por los historiadores, que so- algunas peregrinaciones por los luga-
lo saben de Asturias que .es una re-1 res señalados en las crónicas. Pero ya 
VALIOSO REGALO 
La persona que recorte y presente este aviso on la fábrica 
de cigarros 
RAMON ALLOMES, ZANJA 62 
será obsequiada cen un precioso ulmanaqua a todo color, obra 




( D e l D r . M a r t í ) 
Voy a pedirlo a mamá. ¡Qué sabroso es! 
Los niños gozan con BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
porque la purga, oculta en su rica crema, no sabe a purga. 
T o d a s l a s b o t i c a s D e p o s i t o ; E L C R I S O L . 
l o V e n d e n . = N e p t u n o r M a n r i q u e . 
virtió su timidez y se acentuó la sos-
pecha de que las personalidades que 
la constituían eran como los cohetes: 
daban un estallido y se apagaban. La 
Junta que pidió el libro," no señaló 
su tono ni extensión; no fijó el pla-
zo en que debiera componerse; no 
i señaló las personas que debieran re-
I cibirlo, examinarlo y juzgarlo"; no f i -
I jó el premio que se le debiera adju-
I d i c a r . . . Procedió con mayor ligere-
! za que si le pidiera un par de za ; 
patos a un zapatero. . . 
Y en seguida, se supo otra noticia: I 
la dieron de repente los periódicos con | 
j asombro general: los canónú/os de 
| Covadonga habían so l i c i t adó^e l go- j 
I bierno el aplazamiento de la celebra-, 
I ción del Centenario. . . ! La opinión 
no acertaba a comprender cómo po' 
dría trasladarse al año 1919 la ce-
lebración del Centenario de un suce-
so ocurrido en el año 718. En rea-
lidad, ya no sería el centenario lo que 
se conmemorase entonces. Los señores 
canónigos lo saben, y sin duda lo 
que ellos solicitan es que las fiestas se 
aplacen hasta el año 2018, que se-
rá centenario nuevamente. Esta acti-
tud resultaría absurda, si no se co-
nociera el modo de vivir de estos se-
ñores canónigos. La soledad y la apa-
cibilidad de Covadonga los han acos-
tumbrado a la contemplación: son un 
poco monjes y un poco eremitas; y 
\-x agitación les cansa y el bullaje los 
aturde. . . Las fiestas del centenario 
romperían el cristal de la paz de su 
vivir . . . 
Sin embargo, todo esto es lamen-
table; nosotros nos dolemos de que 
ocurra. Y "La Esfera" se duele al 
mismo tiempo del abandono en que 
han dejado estas iniciativas al gobier-
no y los diputados asturianos. Un pe-
riódico extiende la responsabilidad a 
todos los demás representantes oficia-
les, porque entiende que la idea de 
esta conmemoración debiera ser aco-
gida calurosamente en toda España. 
Pero no obstante, el Centenario se ce-
lebrará . . . El fracaso, la toipeza o 
la pereza de los directores, no ma-
tan en el pueblo el entusiasmo, ni 
desi ruyen la energía; ellos 1 fracasan, 
mas el pueblo t r i u n f a . . . El río de 
dinero corre aún ; la montaña de alha-
jaf crece aún . . . 
Y hoy no podría decir lo que dijo 
en un caso semejante el gran Obispo 
de Oviedo que levantó la Basílica de 
Covadonga: 
—Entre nosotros, ya no quedan 
más hombres que las mujeres.. . 
Porque hoy, el pueblo es todo hom-
bres . , . ! 
Constantino CABAL 
RELIGIOSAS. Hoy: Cultos a San 
Juan de Dios en el Angel, a San José 
en la Catedral y a Jesús Nazareno 
en Jesús María. Día de ayuno con 
abstinencia. Mañana. Segundo Sába-
do de las Hijas de María en Belén. El 
Circular en el Angel. Libros de devo-
ción, estampas, rosarios, escapula-
rios, etc. Imágenes de talla y vestidas. 
Vla-Crucls, altares, y demás objetos 
del culto: S. Ramos Alonso. O'Reilly 
'Jl. 
SOCIALES. Recluido en sus habi-
taciones hállase estos días algo deli-
cado de salud nuestro particular ami-
go el Dr, Francisco Várela Adán, au-
tor de específicos tan celebrados en 
toda la Isla como las Cápsulas D i -
gestivas, y el Vino de Cola, Coca y 
Cacao.—Días. Celébranlos hoy los 
Juanes de Dios y algunos Julianes. 
Apolonios y Cirilos.—Miramar. No es 
el lado que mira al mar, precisamente, 
el que ahora brinda descanso a los 
que maleconean, como ayer errónea-
mente dijimos, ni donde puede sabo 
rearse el rico café J?\or de Tibes, de! 
;!7 de Reina, servido en lindas tazas 
de La Tinaja, como (a medias) ayer 
también expresamos, sino el otro la-
do del edificio. Cómo ha de ser! — 
líeclbo. Tiénenlo hoy las 8ras. Ron-
ce de Zaldo, Sánchez Viuda de Aguí 
lera, Pons de Pérez de la Riva, He-
rrera de Fontanals y Blanco de Fer-
nández de Castro. (En toda reunión 
¿onde las pastas y pastelillos acom-
pañan al té, sirvense hoy las "biudi-
tas" de El Bombero, que venden en el 
¿'¿O de Galiano: son, en verdad, deli-, 
ciosas.) También reciben hoy laF 
Sras. Rodríguez de Valverde, Sánchev. 
de Gutiérrez, Jaén de Zayas, G. de 
García Kohly y Tió de Sánchez Fuen-
tes. La higiene de los niños por la 
helioterEpia, obra que, con el titule-
de "Los pequeñines al sol", vende la 
librería Cervantes, en Galiano y Nep-
tuno; la fiesta de San José, que en 
lo religioso como en lo social, "em-
bulla" a media Habanópolis, y para 
cuyos Pepes, Pepitas y Pepinos tantas 
novedades hay en El Gallo, la popu-
lar joyería de Obrapia y Habana, 
y) en fin, el picaro, el mil veces pica-
ro problema, de las subsistencias, con 
su cortejo de privaciones y sobresal-
tos: he ahí los principales temas de 
las reuniones de hoy. 
DE TODO UN POCO. Entre novios. 
—Me quienes mucho, ¿verdad? —Como 
tú no te figuras. •—¿Y me querrás 
siempre lo mismo? —Siempre, siem-
pre. . . siempre que tu mamá no dis-
ponga lo contrario. Por más que aho-
ra se porta admirablemente. Ese jue-
go de comedor que nos ha comprado 
en casa de Ros y Novca (Galiano y 
San José) , es primoroso. —Pues, ¿y la 
vajilla que ha separado en La Copar 
—También es un regalo espléndido | 
—¡Cómo que es de lo mejor que hay i 
en el 15 de Neptuno! Ya no falta más ! 
sino que te llevo a La Bomba, y te j 
compre el calzado para la boda. —Ah, | 
pues que me lo compre- Lo? Kimbos | 
que vende esa peletería de la Manza- ¡ 
na de Gómez, son el mejor tal ismáo ¡ 
para los tórtolos.—ZAUS. 
Hurto de una cartera 
Mientras esperaba la hora de que 
se pusieran a la venta los periódicos, 
Amador Ardura Diaz, vecino de Egi-
do 45, se sentó a descansar en el 
Parque de la India, quedándose d o r -
mido. Al despertarlo un vigilante, 
Ardura notó que de un bolsillo del 
pantalón le faltaba una cartera con 
cien pesos, ignorando quién se la ha-
ya hurtado. 
Y a n o m o l e s t a r e m o s a M a m á , 
p i d i é n d o l e s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. 
P O R Q U E S O N MUY B A R A T O S 
T E N E D O R , ffc -
C U C H I L L Ó So10 <K I 
Y C U C H A R A Por «P * 
12 Cuchilios. 12 Cucharas y 12 Tenedores $ 1 2 
Juegos para Niños, desde $1.00. 
LOS DISEROS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS OE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V 
O B I S P O 9 6 T E L E F . A.3201 
A©uiAR ll6 
Porque io deíuvo un guardia 
Abochornado por haber sido dete-
nido y acusado por un vigilante de po-
licía, esta madrugada trató de poner 
fin a su existencia tomando una di- ¡ 
solución de pastillas de bicloruro de i 
mercurio, Antonio Martínez González, I 
vecino de Egido 91. E l médico de j 
guardia en el primer centro soco-1 
ros. le hizo el lavado del es tómago, ' 
pasando después a la casa do salud | 
"Covadonga." 
Acusado de tentativa de cohecho 
El Juez de Guardia remitió al V i -
vac esta madrugada a Vicente García 
Alvarez, vecino de Santa Catalina y 
San Anastasio, en Jesús del Monte. Lo 
acusaba el vigilante 343 de haber tra-
tado de sobornarlo con varias galle-
tas, a cambio de que no lo llevara a 
la estación de policía para consultar 
si cometía una infracción al llevar 
un saco con galletas a una oodega. 
El acusado negó los cargos que se le 
hacían por el vigilante. 
Emilio Martínez Acevedo, vecino 
de Aguila 286, denunció que el dueilo j 
de la bodega situada, en Diaria y Aguí- i 
la, le pidió prestada la suma de dos- i 
cientos pesos, cantidad que le envió! 
con su amante María Agrada, quien i 
hizo que el recibo se extendiera a su i 
nombre toda vez que él no sabía leer \ 
ni escribir, y que en el día de ayer | 
dicha mujer se marchó de su casa, \ 
llevándose el referido recibo, por lo 
que se considera perjudicado, i 
Ocupación de una máquina 
de escribir 
El detective Manuel Rey dio cuen-
ta ayer al Jefe de la policía decreta, 
señor José Llanusa, que encontrán-
dose cumpliendo una orden judicial 
para la ocupación de una máquina 
de escribir, en la casa número 55 de 
la calle del Obispo, cuando se halla-
ba levantando el correupondíente 
atestado se presentó el dueño de la 
casa y rompiéndole el acta, le dijo 
que allí no tenía nada que ocupar la 
policía. 
La diligencia se llevó a cabo, y de 
rfsta denuncia dió cuenta, el señor 
Llanusa al Juez Correccional de la 
sección primera. 
Perdió la cartera 
En la esquina de Merced y Egido, 
echó de menos una cartera contenien-
do ciento treinta pesos, Juan García 
Fernández, domiciMado en la calle de 
San Fernando, en Hoyo Colorado. 
El perjudicado hizo la correspon-
diente denuncia a la Policía Secreta. 
P r o d u c e e n v i d i a 
A torios los hombres que van sintiendo 
el peso de los años prorjuce envidia ver 
a ciertos caballeros que a despecho de 
1<;S inltchos que cuentan se conducen co-
mo jóvenes a quienes el vivir no ha cau-
sado mella, y nuichos desconoceu que to-
do se debe al sabio empleo de las Pil-
doras Vitalinas, que se venden en su de-
"ófdto "Ba Crisol," y en todas las bo-
tica? 
A. 
Incumplimiento de coolrato 
Según denuncia que formuló ante 
el oficial d© guardia en la Jefatura 
de la Secreta, Alfonso Berto Prim, 
d© Paula 56, contrató a varias per-
sonas para i r a trabajar en un teatro 
de Méjico, a cuyo efecto y con el fin 
de que pudieran obtener el pasaje, 
les anticipó dinero. Esos artistas de-
bían embarcar el día 18 del pasadj 
mes; pero el día 4 del presente, dos 
de ellos, nombrados Andrés Mel-
garejo Rubfo, vecino de Príncipe 36 V 
Enrique Sánchez Maldonado, de Con-
sulado 87, le dijeron que no iban a 
la vecina reipública por habérseles 
presentado un contrato más venta-
joso para actuar en esta isla. Berto, 
por tal motivo, se considera perjudi-
cado en $26 y $31 que anticipó a. los 
referidos artistas. 
S u s c r i b i d " ! ' d Í a R I O D E ' L A ~ M A -
RINA y anuncíese en el DIARlO DE 
*,Á MARINA 
Así vive el a smá t i co 
A s f i x i á n d o s e > c o m o e í a ^ r c ^ a u U o p r í m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m e s f é r í e ^ . 
£ 1 . a s m á t i c o s e a ! « o g a > 'á i i f re c r u e h r ^ « t e . 
A l i v i a e i a c c e s o a l a s p r i m e r a ? c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s» s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
Sanahogo es la medicación del asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. ÜEPOSITO: " E L OBISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
I b 
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L a r e a p e r t u r a d e M i r a m a r 
Lo que era de esperar. r rrea de Carranza. Angela Suárez V iu 
tt ' • m* t i Aa ¿e Steinhofer. Donla Jiménez de Un gran éxito Miramar, el alegre aa c 
Miramar, en su deseada reapertura. 
Lleno anoche. 
La Empresa Saenz, que ha obteni-
do la concesión del favorito garden, 
puede sentirse satisfecha por el triun-
fo de su primera jornada. 
A la extensa invitación que hizo 
para la velada inaugural respondió, 
con su presencia, el público. 
Sobresalía entre éste una represen-
tación selecta de nuestra sociedad. 
¿Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
En primer término. Leopoldina Luis 
de Dolz, la distinguida esposa del ilus-
tre presidente del Senado. 
Lolita Colmenares de Castcleiro, Es-
peranza Cantero de Ovies y Carme-
lina Blanco de Pruna. 
María Usabiaga de Barrueco, Te-
té de Cárdenas de Mojarrieta y An-
gelita Ruiz Guzmán de Pita. 
Paulina Diez Muro de Campuzano, 
Flora García de Saenz de Calahorra, 
Eugenita Ovies de Viurrún, Adolfina 
Valdés Cantero de Martínez, Espe-
ranza Rivas de Diez Muro, Lolita Re-
gó de Maruri, María Luisa Fernández 
de Piñón, María Pujol de Rivas y 
Virginia Steinhofer. 
Pilar D. de Moas, María Luisa Gi-
ralt de Martínez Díaz. Pepilla Dua-
ny de Fuentes, Angeles Mesa de Her-
nández. Pilar Reboul de Fernández. 
María Coronado de González, Fredes-
Muñoz, Julia Ramos de Menocal, Lo-
lita Luis de F e r i a . , . 
Y muy elegante, resaltando entre 
el concurso, la bella dama María Ra-
basa de Miles. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Delia Martínez Díaz, Nena de la 
Torre. Josefina Coronado. Josefina 
Sotó, María Silva, Beba Ortiz, Rosita 
Hernández Mesa, Alina Fuentes, Am-
paro García Fonte y Aida Conesa. 
Olga González, Nena Díaz, Clarita 
Chaple, Eladia Menocal y Carmen Ca-
bello. . 
Y Margarita y Elisa Brú. 
En su nueva etapa es solo Miramar 
un espectáculo de cine, sin mesitas en 
el patio ni en las galerías altas, pe-
ro, en cambio, abundante en asientos 
confortables. 
Hay sillones en gran número. 
Ocupan en lo que fueron los pal-
cos del alegre garden del Malecón una 
larga y cerrada hilera. 
Las cintas proyectadas anoche, co-
mo las anunciadas para la noche de 
hoy, entre éstas El R«y del Mar, per-
tenecen al rico, variado y selecto re-
pertorio de La Internacional Cinema-
tográfica, tan justamente acreditada 
en nuestra .ciudad. 
Las escogidas audiciones del sexte-
to de Armando Jofre contribuyen a 
la mayor amenidad del espectáculo. 
Seguirá éste todas las noches. 
Por tandas. vinda Morales de Orquejo, Amada La 
í ^ a b o d a d e a n o c h e 
ble. entre los claveles, gardenias y F u é en San Felipe. 
Ante el altar mayor de la iglesia 
de los Carmelitas Descalzos recibieron 
la solemne consagración del amor que 
ya los une para siempre la gentil se-
ñorita Leonila Cerviño y el señor Lu-
ciano Yebra Fernández. 
Llamaba la atención la señorita 
Cerviño por la elegancia con que se 
presentó ataviada. 
Lucía una toilette preciosa. 
Complemento de la misma era el 
ramo que portaba en sus manos, con-
feccionado en El Clavel y pertenecien-
te a uno de los , modelos más bonitos, 
más originales y más artísticos del re-
nombrado jardín de los Armand. 
La rosa Perla de Cuba predomina-
ba soberana, con su blancura impeca-
clematís del conjunto. 
Ramo, en verdad, lindísimo. 
Digno de los encantos que admi-
raban todos en la novia de anoche. 
El opulento caballero don Maximi-
no Yebra y la. señora Avelina Lopo 
de Cerviño, madre de la novia, fue-
ron los padrinos, actuando como tes-
tigos por parte de la misma el señor 
Segundo Lopo y los doctores Fernan-
do Ortiz y Enrique de Vera. 
Y los señores Modesto Carrera, Es-
teban Faus y Víctor González como 
testigos del novio. 
El Presbítero Martín Vilarrubla. po-
pular párroco de Jagüey Grande, ofi-
ció en la ceremonia. 
¡Sean muy felices! 
N u e s t r o s WÍ 
• • N O T I B T S - E N R I V A L • • 
"LA FLOR CUBANA", Ave. de Italia y San José 
SU ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI 10 JUSTIFICA. 
C -571 5t-23 
POR EL ETEENO DESCANSO P E I 
SIL JOSE FEKVAKDEZ MAQUILA 
De él se han acordado sus fa-
miliares y amigos, y con ellos los de 
este DIARIO, en el que tanto se le 
ha distinguido por sus bellas cuali-
dade^en el primer aniversario de su 
cristiano fallecimienro, concurriendo 
a orar ante el altar del S^ñor en la 
Iglesia Parroquial del Pilar t n cuyo 
templo se han celebrado en la maña-
na de hoy solemnes honras fúnebres 
por su eterno descanso. 
Ofició de preste en la Misa, el Pá -
rroco, R. p . Celestino Rivero, ayuda-
do por los Padres Somoza y Torto-
sa. 
Ante el túmulo se cantó solemne 
responso. 
Bajo la dirección del R. p . Juan B. 
Juan, se interpretó la misa y respon-
! so de Perosi, por nutrido coro de vo-
; ees. 
Muy sublime el canto. 
Presidieron el acto fúnebre, los 
hijos y demás parientes del finado. 
Descanse en paz el inolvidable ami-
go, a cuyos familiares reiteramos 
nuestro pésame. 
P r imi t i va Real y M u y I lustre A r c h i -
c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de 
los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El domingo, diez, segundo del presento 
mes, celebnirú esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de Monserrate, la festividad 
reglamentario mensual en honpr de su 
excelsa Patrona Jlaría Santísima de los 
Desamparados. 
A las nueve, misa solemne de ministros. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Te-
lesforo Corta, S. J. 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Corporación, 
Dr. JOSE M. DOMEÑE, Mayordomo. 
10 mz. 
/ i ® 
E n l a a b u n d a n c i a 
' Si hemos de atenernos a la infor-
mación de los pc:riódlco3. la abun-
dancia y la paz son en Varsovia come 
en la Habana, hechos consumados. 
Pero la paz y la hartura al menos 
en letras de molde, ya se vislumbra. 
Y algo es si tal cosa se consigue. 
Amnistía y abundancia cíe alimen-
tos es el ansia popular. 
Cuando el César y Emperador Car-
los I de España, necesitó recursos 
Hdelantados por la nación para los 
gastos que se le or iginarían en su co-
ronación y viaje a, Alemania, hizo 
reunir Cortes en Santiago de Com-
postela, con el fin de que las ciudades 
representadas, sus mandatarios, las 
acordasen y votasen según el deseo 
del Pey. Mas dejando los incidentes 
ocurridos en tal acto y las protestas 
de algunos diputados oponiéndose al 
cálculo regio, que valió a los protes-
tantes un destierro, aparte la fuga 
del Emperador a la ciudad herculina, 
on la cual nuevas Cortes agradaron 
y aplaudieron cuanto plugo al más 
tarde solitario de Y usté, embarcado 
luego con gran pompa para recibir 
la herencia de su señor padre, la Co-
ruña, murada entonces, abrió hacia el 
mar la puerta de San Miguel y mien-
tras España adquir ía nuevos territo-
rios, quedaba gobernando el solar pa-
ra el sol sin ocaso el celebrado fran-
cisco Jiménez de Cisneros. Pero es-
ta disquisión histórica conocida por 
todos , se convendrá en que no viene 
al caso y, solo a mi objeto, un peque-
ño de valle era a entresacar 
Siendo entonces en poco más o me-
nos igual al de hoy ol sistema mone-
tario, pedia el monarca que le adelan-
tasen los pueblos determinados m i -
llares de maravedises, que según mis 
cuentas cuando de muchacho las h i -
ce, ascendían a unos cuantos duca-
dos, equivalentes a mi l quinientos pe-
gos,' cantidad insignificante y que hoy 
S( i juega a un gallo y a buen se-
js> no alcanza para pistoletes que 
acuben de demoler la achinada cúpula 
del extinto palacio presidencial. 
Pues bien, con toda la explicación 
y los recargados detalles, aún no le 
doy en la yema al ^gunlo siendo tan 
sencillo. 
Si la unidad geográfica es el kiló-
metro o la milla, hablando de una 
extensión algo considerable en la 
cual quepan esas medidas, no vamos 
a mentar el metro. Si al peso es la 
tonelada su unidad ponderal, tampo-
co es la libra quien represente enor-
mes proporciones. Y si de millones de-
pesos hablamos por ilusionarnos ha-
ciendo la cantidad mayor si la conver-
timos en centavos, dejaremos estu-
pefactos a los papanatas y a cuantos 
precisan del auxilio ajeno en su dis-
curso para la fijación de estas com-
paraciones. 
NI aún con esto, lector, te aclare 
lo que me propuse. A l principio te 
hablé de abundancia y de paz. Son dos 
cosas ciertas; ahora que puedan ser-
lo a medias. 
Como yo nada Invento n i siquiera 
doy en lo que algunos han sabido ha-
cer para agenciarse tercsrolas de man-
teca al precio oficial, solo me atengo 
u los números . 
Por de contado leo y habrás leído 
de cientos de miles y hasta de mil lo 
nes de libras de carne y grasas i n -
cluso leche condensada y esto a sim-
ple vista es enorme Solo Camacho en 
sus bodas o Heljogábalo pudiieran 
con t amaño hartazgo. Si esto es así, 
tal como se lee, entonces pasemos 
porque se altere la unidad bushel, 
saco, caja, quintal, tonelada, vengan 
libras y mAs libras que de tantas si-
quiera la espuma debe tocarnos. 
No obstante la perspectiva de lo 
mandado y de cuanto se anuncia pa-
ra mandar, la situación no cLsmo» E l 
Una afirrT)aciór) 
A f i r m a m o s que nuestro Depar tamento de M a n t e l e r í a y ar-
t í c u l o s de alcoba es pos i t ivamente el m á s grande, extenso y 
va r i ado que existe en Cuba. A l sostener esto estamos seguros 
de la s a n c i ó n de las damas, quienes tienen ampl ia l i be r t ad 
para ver , comparar y dec id i r . 
Jimegos de m&níel 
J t c c t s ál® cama 
mi 
d e r e f r e s c o 
d e v a j i l l a y d e m u e b l e s . 
En todo tenemos desde lo de l m á s í n f i m o precio hasta 
lo m á s r ico y suntuoso. H a y el a r t í c u l o bara to , m u y bara -
t o — e l m á s bara to que puede ex i s t i r—, como hay el de a l to 
lu jo , el de la m á s deslumbrante f a n t a s í a . L o hay todo y en 
asombrosa can t idad y va r i edad de cada cosa. L o d i c h o : T i e -
nen las damas ampl i a l i be r t ad para ver , comparar y dec id i r . 
" T E l E n c a n t o " 
te, o que, en su defecto, se ejecutaran 
tan solo ol himno rotarlo y el nacio-
nal de Cuba. 
Don Avelino Pérez contestó a Mr. 
Stapleton, aclarando que en el pro-
grama de la aludida fiesta no figu-
raban más himnos que el tjnericano, 
el cubano y el del Club Rotrio, y que 
si además se tocó La Marsellesa, elidí 
fué debido a que así lo pidió alguno 
de los presentes, como también se 
hubiera tocado el himno nacional i n - j 
g lés si a lgún otro rotarlo lo hubiera 
solicitado. 
Intervino el doctor Alzugaray mani-
festando que, aparte lo dicho por don 
Avelino, la orquesta había ejecutado 
La Marsellesa al oír la citada peti-
ción y sin que nadie se lo ordenara. 
Hecha esta aclaración, se mostró de 
conformidad con la proposición de 
Mr. Stapleton, la cual fué aprobada 
unánimemente, en el sentido de que 
se ejecuten durante las fiestas que el 
Club Rotarlo celebre, el himno rotarlo 
y los nacionales de los siguientes paí-
ses aliados donde el rotarismo exis-
te: Inglaterra, Estados Unidos, Ca-
nadá y Cuba. _ 
Un consejo a las lectaras 
Recomendamos a nuestras bellas y sim-
páticas lectoras, los corsets, fajas y ajus-
tadores de la marca "La Cubana." 
Los oorsets "lía Cubana'' ¿arán resal-
tar mejor su esbeltez y elesancia. Son 
los corsets favoritos de las damas 'ie 
buen gusto. 
Se reciben en la popular sedería "Ba-
zar Ingles," Avenida de Italia y San 
Miguel. Kn los corsets, fajas y ajusta-
dores "La Cubana." se emplean raagní-
flcas cintas y elásticos y broches y ba-
llenas inoxidables y otros materiales de 
primera clase, pero h pesar de esto, la 
sedería 'Bazar Inglí-s" no ha alterado sus 
p recios. 
A. 
c 2054 l t -8 ld-9 
deseo de mejorar, el anuncio tanto 
y los jaleos serán una ilusión fallida 
como la esperanza puesta en Pogo-
lot t l , asiento de La Panadera, que tan-
tas y tantas libras de pan elaboró 
que ya se acabaron y muchos no han 
probado siquiera. 
Ahora estamos en el tiempo de loá 
grandes recursos. Sobre todo abun-
da la literatura de campaña. Ade-
lante y en vez de libras contemos 
por adarmes y que éstos no falten. 
,T. ALTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
,Marianao, Marzo, 1918. 
Jueves de los rotarlos 
PROPAGANDAS PARA L A CONTEN-
CION DE KANSAS CITY. 
Un prominente rotario de Nueva 
York cuyo nombre lamentamos no re-
cordar fué presentado ayer en la se-
sión del Club Rotario de la Habana. Y 
en frases de efecto y s impat ía para los 
miembros de esta meri t í s ima inst i tu-
ción, hizo constar su satisfacción por 
acompañar les en el día de ayer y les 
exhortó a enviar la m á s nutrida re-
presentación posible, a la próxima 
convención rotarla que, como ya he-
mos dicho otras veces, tendrá efecto 
en Kansas City en el mes de junio. 
Será esa convención—según dijo el 
distinguido visitante del Club—la 
más importante de cuantas hasta la 
fecha han celebrado los rotarlos. Y 
como prueba evidente de la estima-
ción con que se mira a esas ínstitu» 
clones en los Estados Unidos, señaló 
el hecho elocuente de que, a pesar 
de estar prohibidas en aquella repú-
blica todas las convenciones en v i r -
tud del actúa 1 estado de guerra, el 
Presidente Wüson, reconociendo la 
patriótica labor que los rotarlos vie-
nen realizando en pro de la causa 
aliada, había concedido pudieran ce-
lebrar su anunciada convención en 
Kansas City. 
Usó de la palabra el doctor Alzu-
garay, recogiendo esas manifestacio-
nes y recordando que anteriormente 
había abogado porque el Club Rotav 
rio de la Habana enviara una br i l lan-
te representación a Kansas City. Aña-
dió que era preciso designar cuanto 
antes—como ya lo habían hecho otros 
muchos clubs—la comisión para aten-
der a todo lo relacionado con « íe via-
je y terminó proponiendo para presi-
dente de ©sa comisión al entusiasta 
rotarlo don Avelino Pérez, proposición 
que fué aceptada entre ruidosos aplau 
sos, 
A indicaciones de otros miembros 
del club, la comisión quedó integra-
da por los siguientes señores , ade-
más de don Avelino: 
Mr Daniels; Mr. O'Brien; el señor 
Aldabó y el doctor Porto. 
OTRA PRUEBA DE ESTIMACION 
Terminado este aísunto, el señor 
González del Valle dió lectura a una 
carta que había recibido del Presi-
dente del Club Rotarlo de Kansas Ci-
ty, en la cual le hablaba también da 
la próxima convenció y su gran Im-
portancia, haciendo constar igual-
mente que los rotarlos de .aquella 
ciudad ver ían con sumo gusto que 
los miembros del Club de la Habana 
acudieran a ella en el mayor número 
posible. Como otra prueba de la gran 
estimación de que gozan los rotarlos 
en los Estados Unidos, el señor Gon-
zález del Valle señaló el hecho de ha-
ber llegado esa carta a la Habana 
con suma rapidez, sin sufrir demora 
alguna n i haber sido abierta por la 
Oensura/ en atención al membrete del 
Club Rotario que aparecía en el so-
bre. 
NO HUBO INTENCION D E OMITIR 
EL HIMNO NACIONAL INGLES 
Seguidamente, Mr. Stapleton se re-
firió a la sesión pasada en que un 
sexteto de cuerdas ejecutó los h im-
! nos cubano, americano y rotarlo, y 
i además La Marsellesa, para solicitar 
j que en las fiestas del Club fueran 
tocados los himnos de todos los paí-
ses aliados donde el "rotarismo" exls 
NACIONAL 
"Marucha" es el t í tulo de la gran 
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
es t renará esta noche. 
La cinta es tá basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo tí tulo es "Machiaccio •" 
onfecciones 
Para esperar les riñeres del verano que ya se anuncia, hemos 
adquirido grandes existencias de corfecelones para Señoras orne ren-
demos como en realización, a precies inverosímiles. Véanlos? 
Camisones bordados, desde 60 c*s. a . . . . $»-00 
Combinaciones (Camisón pantalón) «1-25 
Combinaciones (Cornisón saya^ »»l-40 
Pantalones de sofiores, desde 50 tsts. a »»1-S0 
Blusas bordadas, blancas y de color desde . . „(MM) 
Sayuelas blancas a „0-80 
TRAJES DE NIÑOS, DE 5 A » AÑOS, DESDE 80 CTS. a $2-50 
REFAJ03 DE SEDA, TODOS COLORES, DESDE 90 CTS, 
Nuestras confeccienes están bellamente adornadas, sns encajes 
son finos y la el^gaucla y perfección del corte, demuestra la calidad 
superior de cllrs . Sirven pr.*a hacer habilitaciones. 
La Nueva Isla 
MONTE, 51, esquina a Soárez. Telf. A-6893. 
< 
de 
J o Y E R I 
X L D o S D t M ^ O 
Es la casa que euenfa con mejor BnrtWo para regalos 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
SI nos TÍstta encont ra rá lo qne desea 
A N G E L E S , 9 
TELEFONO A-8966 HABANA 
NOTA,—También compramos or©, platino «y piedras preciosas, pa^an-
buenos precios. 
• — ' 1 c 1986 alt 2t-5. 
PATRET 
El principal aliciente está en el 
debut de la tiple cómica Herminia 
Quilez, que se presen ta rá en la co-
media lír ica en dos actos titulada 
"La Ti rana ." 
En la primera parte de la función 
i rá a_ escena el saínete "La Macare-
na", gran éxito del notable actor 
señor Heras. 
CAMPOAMOR 
Un programa muy variado se anun-
cia para hoy en el concurrido teatro 
de la Plaza de Albear. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
t a r á la cinta de la marca Pájaro Azul 
titulada "Traición", por Luisa W i l -
son. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes pel ículas: 
"El retrato de familia", de la mar-
ca Pá ja ro Azul, por Dorothea Phi-
IMps; los episodios quinto y sexto de 
"La mancha roja", titulados "La m á s -
cara negra" y " E l fantasma"; "La 
doble sospecha", " E l inocente" y 
Acontecimientos universales números 
27 y 28." 
M A R T I 
Como Viernes, la función de esta 
noche es de moda. 
En primera tanda, sencilla, se pon-
drá en escena "E l Club de las Solte-
ras ." 
En segunda tanda, doble, estreno 
de la zarzuela en un acto y cinco 
cuadros, "¡Con permiso de papaá!" , 
y como final, "¡Sevil la de mis amo-
res !í' 
AVENIDA DE I T A L I A 
En la primera tanda se pondrá en 
(escena "La Camarona", gran éxito 
de la graciosa y s impát ica Consuelo 
Vizcaíno; en la segunda, " E l trust 
de los tenorios", revista de gran apa-
rato, en la que se luce toda la com-
pañía, y en tercera "E l pollo Teja-
da", por el popular y graciosísima 
Palomera. 
ALHAMBRA 
En el coliseo ce Regino y Vil loch 
se anuncian para esta noche: en p r i -
mera tanda, "E l botellero"; en se-
gunda, "Una aventura de amor"; en 
tercera, "Cuba aliada." 
y i C T R O L A S 
M ú s i c a c lás ica , de capi l la , de 
ó p e r a , callejera, las tonadil las m á s 
nuevas, t odo lo que no muere por 
su exquisitez y la que goza u n 
d í a popu la r idad , se reproduce en 
todo su esplendor y pureza en los 
aparatos V I C T O R . 
H a y V i c t r o l a s 
Desde $22-50 a $350 
Son los preferidos de los aman-
tes de la m ú s i c a , porque r ep rodu -
cen con su color hasta las ú l t i m a s 
notas y su pureza es t a l , que pare-
ce estarse escuchando a l p rop io ar-
t is ta . 
Dis t r ibu idor de la 
V í c t o r T a l k i n g Machine Co. 
Mura l l a , 85 y 8 7 . - - T e I . A - 3 4 9 8 
H A B A N A . 
FORN0S 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La hija del artista"; y 
en tercera, "La cortina verde." 
NUEVA INGLATERRA 
"La fecha fia" y "De la esclavi-
tud a la libertad" son las cintas que 
se proyectarán en la matinée y en 
¿a función nocturna de hoy. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "E l 
calvario de una novia"; en segunda 
y cuarta, "E l ferrocarril de la muer-
te ." 
PRADO 
En este concurrido Cine se anuncia 
para esta noche el estreno de la inte-
resante cinta titulada "E l amor mau-
da." 
RECREO DE BELASC0AIN 
La función de esta noche en el lin-
do Recreo de Belascoain es de moda. 
En la primera parte del programa 
figura la exhibición de las interesan-
tes cintas tituladas " E l club de las 
mujeres" y el episodio titulado "El 
aeroplano robado", de la cinta "El 
secreto del submarino." 
En la segunda parte se proyecta-
rán los episodios 11 y 12 de la misma 
serie, titulados "Entre bandidos" y 
"Hope mil lonar io ." 
HONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno) 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
FAUSTO 
Además de ser función de moda la 
de esta noche, en el cartel figuran 
grandes alicientes. 
Uno de ellos el estreno de la se-
gunda y úl t ima parte de "Már t i r " 
que se efectuará en la tercera tanda, 
doble. 
En la primera tanda, se proyecta-
r án cintas cómicas . 
Y en la segunda, estreno de "La 
novela de la muerte." 
Mañana, "La cortina verde", por la 
Preciosilla. 
LARA 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda y cuarta, los episodios 13 
y 14 de la serie " E l gran secretes"; y 
en tercera, "Camino de la vida." 
Pronto, estreno de "Los piratas so-
ciales." 
M A X I M 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el hermoso drama "La 
hi ja , de la tempestad", por I ta l ia 
Manzini, y en tercera, estreno de los 
episodios IQ, 11 y 12 do " E l reino se-
creto." 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO 67. 
Teléfono A.6624. Habana, 
La casa más Hirtido en su giro, es-
pecialmente en avíos para labores. 
Llegaron log acreditados hilos pa-
rt» bordar en máquina . 
5712 17 mz. t 
A I 1 p o r 100, s o b r e j o y a » y 
v a l o r e s . 
"La Regente" 
n e i t u n o i a m i s t a d 
T E L E F O N O A-4376 . 
^ MODELOS 
FRANCESES 
N e g r o s y b lan-
c o s , e n Crespo , 
G r a n a d i n a y 
C r e p . 
A v í s e n o s p o r el 
t e l é f o n o A - 6 4 2 7 
y l o e n v i a r e m o s 
a d o m i c i l i o . 
GANCE 
S. R A F A E L 34. 
c 2068 alt 4t-8 
PARA M U E 5 L 5 mOb. C W 0 
M U E B L E R Í A ' . A.ot ITAU.A74; Tc£fl4272 
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D e l d í a 
Georgina. , 
Siírue acentuándose su mejroia. 
Pasaron los efectos del ataque 
apendicular que acometió antoanoche 
a la encantadora hija del Primer Ma-
fristrado de la República. 
E l doctor Rafael Menocal, encarga-
do de su asistencia, opina que no es 
necesaria, por el momento, la inter-
vención quirúrgica. 
Se le practicará más adelsnte. 
De Martí. 
Algo del favorito teatro. 
Fué un gran éxito para la Asocia-
ción de Estudiantes de Derecho la 
función de la tarde de ayer. 
La sala ofrecía el mismo aspecto de 
animación que en las tandas elegantes 
de los lunes y los sábados. 
Se sorteó un objeto. ^ 
Al recibirlo la favorecida se encon-
tró dentro de flamante estuche, con 
la tarjeta de Ambos Mundos, un her. 
moso pan. 
Cosas de los estudiantes. 
Ese p e p í n ! . . . 
XJn rumor... 
Háblase de un gran baile en la 
Quinta Durañona, donde está instala-
do el Colegio inglés, para el Domin-
go de Resurrección. 
De organizarlo se ocupa un grupo 
de señoritas de las más distinguidas 
de Marianao. 
Será de etiqueta. 
Honras. 
Se celebran mañana en la Parro-
quia de Jesús del Monte, en sufragio 
del alma del que en vida fué don 
i Francisco Miró. 
Su viuda y también su hija, la se-
ñora Esperanza Miró de Méndez, in-
vitan al acto. 
Acto de piedad y de recuerdo. 
Y Sarah¿ 
¿Qué es de la gran trágica? 
Su reaparición está decidida para 
la noche de mañana en el Nacional 
con un selecto programa. 
Dará matinée el domingo. 
Grata nueva. 
Enrique FOXTANILLS. 
J o y a s d e B r i i l a r i t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PAEA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre* 
tiosidadcs para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
AT. de Italia, (antes Galiano), 74-76. 
Teléfono A-42ft4. 
u 
C o m e i r por cometo o mí® m e r e c © l a p e n m , » 
C o m e i r pm p i a i c e i r mn j g i m t o o 
L o s p l l a i c c e i f e s mn m a s g r a t o s c iu ia i r i i to m a s reBimadlm 
A d o r n e sim m e s a b o l S a i m f e e i n n i e i a í t e con m a e s t a D S 
E L E S I N G L E S E S Y F R A N C E S E S 
J u s e g o s d l e m a i n i f t e l e s con 6 p 1 2 , I S y 2 
í a s con © a l a d b s y ranndlas ü n e d h a s a 
A l e m a B E s c o s j G i r a m i n í t é p o i r 
en todos l o s a n a c l h o s o 
: 4 s e 
m a i m o s 
I)e esta Importante revista de modas, acaba de recibirse el número de 
Febrero, que como siempre, trae las últimas creaciones do los más afa-
mados modistos Parisienses, es en verdad, un número interesantísimo, que 
merece ser solicitado, por las Damas Elegantes, 
Precio de cada número , $0.80 
Precio de sascripción, por 6 meses 4.24 
Precio de suscripción, por 1 año 8.00 
Libre de franqneo para toda la ÍBla, 
Agencia exclusiva para toda la Bepúbllca. Librería de JOSE A L B E L A , 
Belascoaín, 82, esquina a San Rafael. Apartado 511. Teléfono A-5898. 
HABANA. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
>LEVO E P I G R A F E 
151 Presidente de la Compañía Cu-
bana de Jarcia ha presentado una 
instancia en el Ayuntamiento solici-
tando la creación de un epígrafe pa-
ra los Almacenes o Venta jarcias, 
por resultar excesiva, a su juicio, la 
cuota Qu© viene pagando actualmente 
por no existir dicho epígrafe. 
EXENCION B E CO^TliíBüCiON 
E l señor Vicente Yañez ha solici-
tado del Ayuntamiento exención de 
tributación durante cinco años para 
una fábrica de juguetes de madera 
que piensa establecer en esta capital 
y en la cual tiene el propósito de em-
plear más de 50 obreros del país. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
Sr. 
Sorteo número 303. 
Director del DIARIO D E LA 
MARINA 
Señor: 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
l'*09, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 303 que tendrá efecto 
el día 9 de Marzo, los señores ilguien-
tesr 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agramonte; Secretaría de Ha-
cienda, Franck G. Menocal; Audien-
cia, Raimundo Menocal y del Cueto; 
Cámara de Comercio: José Pérez Ca-
brera; Ayuntamiento: un concejal del 
mismo; Gremio Caldereros de Hie-
rro, Lucas M. Ros; Sociedad Econó-
mica, Francisco Rodríguez Ecay; No-
tario, Jacinto Pedroso Hernández. 
Habana, 8 de Marzo de 1918. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
Por 31. L . de L I N A R E S 
L a s T r i p u l a c i o n e s d e l a U n i v e r s i d a d 
d e Y a l e c o m i e n z a n u n a c t i v o 
" T r a i n n i g . " S e p r e p a r a n c u a t r o 
t r i p u l a c i o n e s d e a o c h o c a d a u n a 
p a r a l u c h a s d e l a t e m p o r a d a -
P u e d e q u e l e h a g a n f r e n t e a l o s d e 
l a U n i v e r s i d a d d e H a r v a r d . - - H a y 
a s e g u r a d a s d o s r e g a t a s . 
B L U S A S 
de $1-00, i-25, 1-50 y 2-00 hasta $10-00, en 
muselina y voile bordado 
S j A "Y" jA l 
desde $2-00 hasta $15-00.—Modelos nuevos 
y originales. 
^ L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
AVENIDA DE ITALIA, 71 (antes GALIANO). 
nuestra felicitación más sincera por el 
éxito que acaba de obtener, doblemente, 
las noches del 2(i y 27 del ppdo. 
ED CORKESFONSAIi. 
D E S D E CAMAGÜEY 
Febrero, 27. 
EN I.AS ESCUELAS PIAS I>B 
CAMAGCEY.—-ORAN VELADA 
1> ITEKABIO-D BAMAT1C O-MU -
KICAL, QUE TUVO EEECTO 
I-OS DIAS 26 Y ¿V DE FEBRE-
RO, A LAS 7 Y CUARTO P. 
M., EN E L SALON DE ACTOS 
DEL COLEGIO. 
Los Escolapios de Camagüey pueden 
sentirse saClsfecho» por el magnífico éxi-
to de esta velada. 
La sociedad enma îioyana les ha pro-
bado una vez más su aprecio y su esti-
mación. 
Ambas noches se vi6 el gran salón de 
actos del Colegio repleto de espectado-
res, predominando el bello sexo, tanto 
más bello cuanto que era camagüeynno. 
El programa fué el siguiente: 
1. —Apertura, por el cuarteto. 
2. —Discurso de introduccíión, por el 
Joven Miguel Figueroa, el cual fué ova-
clonado. 
'¿o,—"LE Sefial de la Cruz," diálogo, 
por los jóvenes Francisco Márquez y Ma-
nuel Solís, quienes mantuvieron en. cons-
tante hilaridad la atención de la concu-
rrencia. 
4. —Fantasía de la Opera "Marta," pieza 
de violín, por el alumno Miguel Mery, 
acompañado al piano por el Rvdo. P. 
Eleuterio Martínez de Lafuente, organls. 
ta de la S. I. Catedral. El joven Mery 
e sun pródigo émulo de Sarasate. 
5. —Monólogo Infantil, por los jóvenes 
Ha comenzado el activo "training" 
de una tripulación de universitarios 
de Yale. Cuatro tripulaciones de ocho 
cada una, separados, se están amaes-
trando en las máquinas del gimnasio 
Habrá por lo menos dos regatas pa -
ra las tripulaciones de universitarios 
y novicios, pero el Capitán Alton E . 
Hyatt manifestó que no habría siste-
ma de "training" extensivo como ha 
sido costumbre en tiempos de paz. 
La razón fundamental para reasu-
mir de nuevo el plan formal de tri-
pulación, consiste en que los directo-
res ven que el mejor modo de con-
servar limitada Ja nerviosidad de los 
estudiantes no graduados, es' ofre-
ciéndoles alguna real competición In-
tercolegial en la que concentren su 
atención. 
La tripulación A., actualmente está 
compuesta en la siguiente forma: 
Galt, Weir, Vail, Patterson, Adams, 
Robinson, Mead y Capitán Hyatt. 
Los siguientes componen la tripu-
lación B: Knev, Muson, Meeks, Kiser, 
J«dd, du Pont, Austin y Aucbincloss 
Aparecen también diariamente bas-
tantes candidatos para formar dos 
tripulaciones más. 
E l Capitán Hyatt ha remado de al-
gún modo en las tripulaciones de "Ya-
le" en los tres años pasados y hu-
biera ganado el título el año pasado, 
"si no hubiera sido desbandada la 
tripulación compuesta de ocho uni-
versitarios después de la regata de 
Pennsylvania." 
E s un remero de fuerza que volve-
rá a ocupar el primar puesto con sus 
compañeros. 
Winter Mead, es ta-mbién un univer-
sitario del año pasado que pertene-
ció a la primera tripulación y que 
también hubiera ganado su título si 
este llega a continuar por todo el año 
de 1917, 
Weir y Wail eran ambos miembros 
de la segunda tripulación en la tempo-
rada pasada que hubieran llegado a 
ser remeros formidables. Adams. Galt, 
Patterson y Robinson, son todos mu-
chachos nuevos en el remo universi-
tario aunque todos ellos han tenido 
bastante experiencia. 
E l hecho es material para por lo 
menos una tripulación de a ocho co-
mo promedio, está a la disposición del 
director Abbott y Capitán Hyatt, y 
los partidarios del azul confían que 
puede haber suficiente tiempo para 
el "training" de modo que permita su 
propio desenvolvimiento. 
L a U n i v e r s i d a d d e C o r n e l l t o m a 
o t r a v e z a G o u r t n e y e n s e r v i c i o 
a c t i v o . — E l ' < V i e j o , , d i r i g e c i n c o 
c o m b i n a c i o n e s e n l a s m á q u i n a s 
e 
Charles E . Courtney, el genio del 
« 0 Hudson, ha vuelto otra vez al 
^ervicio y se halla ahora contando los 
Qias que le faltan para poder sacar 
âs tripulaciones embrionarias de 
^ornell del ejercicio nreparatorio v 
^varias abordo del Inlet. Al "viejo", 
Que es como afectuosamente le llaman 
jos de Cornell, se le suponía fuera del 
servicio desde hace dos años, pero la 
suerra indirectamente lo ha devuelto 
a» servicio activo, actuando otra vez 
como Director de los remeros del 
•ttnaca. 
Aunque la Universidad de Cornell 
e encuentra en la mayor incertidum-
"re en cuanto a las fechas de las re-
Yinf3 que han de re&ir Para la P1"6" 
crvrf P1"1111̂ '61̂ , habida cuenta de lo 
ría que será la temporada por lo 
eaucldo del curso egte año. sin em_ 
^rgo continúa adelante sus planes 
£ tener listas las mislIias tripu-
Court163 que s i e r r e ha poseído 
cinr> 67 tiene a su e3Pecial cuidado 
rios c,ombinaciones, tres universita-
Co y.?os novicios los cuales pueden 
"^Petir en regatas de botes interco-
-eglales, si los de Ithaca tienen la for-
llna d6 Poder llegar a un acuerdo pa-
ra una competición fuera de la Uni-
versidad. 
L a Universidad de Cornell. debido 
a su gran distancia de otros Colegios 
de remo, se encuentra Imposibilitada 
este año de intentar cualesquier se-
rie de regatas de gran duración y 
puede ser que ni aiín sostenga una so-
la lucha. L a situación de los ferroca-
rriles, de los cuales se cree que pre-
vendrían el transporte de los bote^ 
de carreras, es el factor más serio 
aunque también lo es el dinero. 
E l tesoro de los "Atléticos" de Cor-
nell no está muy repleto este año y 
los directores no encuentran justifi-
cado arreglos para vlajds costosos 
fuera de la ciudad. 
Si no fuera por el hecho de que la 
Universidad de Syracuse ha abando-
nado el remo universitario este año 
podría convenirse una regata entré 
Cornell y los anaranjados a pesar de 
no existir cordiales relaciones entré 
los dos. 
Según la actual opinión de los jó-
venes de Cornell, habrá sin embargo 
tripulaciones de universitarios v no-
vicios para esta primavera en el la-
go "Cayuga", pero no habrá regates 
en las que se pueda remar. 
m á s m c d @ r n a e n o í 
I n u n d o . 
L a única q u e n o a d -
m i t o e r r o r e s s i n 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
T r e s a n o s 
S e f a b r i c a n p a r a 
a r a n t í a » 
t o d o s l o s g i r o s . 
119 y 121 
TAOO 818, :: 
c 1359 alt 6t-12 
Eriberto Fernández y José Sosa, cuyas 
gracias fueron estrepitosamente reidas. 
(3.—"Las Dos Semiillas," fábula, por el 
gracioso e inteligente Joven Manuel La-
torre y Eevüla, hijo amantísimo de la 
señora Juanita Revilla, el cual fué muy 
aplaudido, tanto por su bella dicción co-
mo por su correcta presentación. 
7. —"El Hombre y laa Virtudes," por 
los jóvenes E. Tompeyo Díaz, Juan Ban-
go, Manuel A. Varona y Manuel Goiii. en 
cuya representación obtuvieron las más 
entusiásticas celebraciones y los aplausos 
más resonantes. 
8. —Cantos Escolares, por un grupo de 
niños del Colegio, ciue constituían uno 
de los orfeones infantiles mejor organi-
zados que hemos Visto y oido: los ensa-
yó el P. Martínez de Lafuente, que es 
maestro por excelencia artística. 
0.—"A. la Patrona de Cuba," preciosa 
composicWn, original del fecundo e jitf-
plrado poeta, Rvdo. P. Virgilio Tclxidó. 
Escolapio, recitada por el joven Alfredo 
González Juaneo, el cual obtuvo una ova-
ción. Estos bellos versos del P. VtrgUto 
Teixidó, ya llamaron mucho la atención 
cuando los publicó nuestra revista ilus-
traflfi "Cuba y España." ' 
10. —"Entre Niños," por los jóvenes 
Francisco Bango, Agustín Latorre, Loren-
zo Rodríguez Santelices, Enrique Acos-
ta, Enrique Gilaberte y Alfredo Varona, 
cjnior.es cosecharon aplausos a granel, por 
su excelente labor. 
11. —"Grave Enfermedad." diálogo, por 
los Jóvenes Joaquín Giroud y Carlos Ga-
lán, muy aplaudidos. 
12. —Selección, por el cuarteto. 
Se corre la cortina para dar comienzo 
a la segunda parte, y aparecen en esce-
na "Los Dos Sargentos." drama en cuatro 
actos representado conforme a la siguien-
te distribución: 
Desconocido señor Luis Sánchez, Gui-
llermo (Sargento), Aníbal Hernández; 
Roberto (sargento): Eduardo Martínez; 
Ayudante Mayor, Felipe Luaces; Primer 
Teniente, Vicente Legañoa; Gustavo (ma-
rinero, Rafael Varona; un cabo, Santia-
go Barrera: Valentín (carcelero), Octavio 
Garcerán; Federico (padre de Guillermo) 
S. Zayas; Enrlqnlto (hijo de Guillermo). 
Pedro Hiriart; Tomás (criado), FéHx P. 
Rodiles: Oficial segundo, Roberto Betan-
court; Oficiales y soldados. 
Todos se han portado a cual n̂ ejor en 
el desempeño de sus respectivos papeles, 
cosechando al final de cada acto nutridas 
salvas de aplausos, distinguiéndose la 
grenfce menuda del P. Felipe que batía sus 
palmas entusiasmada. 
El broche de oro de la velada, lo cons-
tituyó "Matías Timador." saínete en un 
acto, original de Donato Ovejuna, repre-
sentado con el siguiente reparto: 
Matías. Vicente Lejjañoa: Alcalde. Ra-
fael Bastída; Mozo de Café, Oscar Tole-
do; Municipal lo.: Inocencio García; Mu-
nicipal 2o.: Esteban Latorre 
Vicente Leg-añoa, demostró que sabe 
interpretar cualquier papel, ya que el Ma-
tías, timador, es uno de los más difícües; 
y sin embargo, le sacó buen partido. 
L^s demás lo secundaron a las mil ma-
ravillas. 
Los chistes y las situaciones de "Ma-
tías Timador," mantuvieron en constan-
te reir al selecto y culto auditorio que 
llenaba el espacioso salón. 
Huelgan las alabanzas y los enonmios. 
Ksto. Inés, no e-t menester alnballo... 
Los PP. Escolapios goznn de justo re-
nombre; y cada vez que se trata de res-
tarles su prestigio, es cuando el publi-
co sensato se adhiere más a ellos, dán-
doles inequívocas muestras de estima-l 
ción. 
Llegue hasta la Comunidad Calasancia 
U s t e d e l i j e l a a r m a d u r a . 
N o s o t r o s e l e g i r e m o s l o s c r i s t a l e s 
c o n a r r e g l o a l a s n e c e s i d a d e s d e s u s 
o j o s . L a e l e c c i ó n e s g r a t i s y n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
EL TELESCOPIO, San Rafae l , 2 2 . -
Remitimos catálogo gratis, solicítelo 
c 2060 4t-8 
Febrero, 27. 
El corresponsal se hace eco de un cris-
tiano acto que tuvo lugar el día 24 de 
febrero en el templo de la Soledad, a 
las tres de la tarde. 
Refiérese a un bautizo, al bautizo de 
un graciosísimo caballerito que sonríe en 
el venturoso hogar de Carmen Fernández 
Fábregas de Fernández y Ramón Fernán-
dea Viña, y que es el fruto primero de 
su unión dichosa. 
Según reza la elegante souvenlr que 
tenemos a la vista, el gentil camagüeya-
nito vino a este mundo el día cinco de 
noviembre del ppdo. año. 
Y en fecha tan memorable como la en 
que un puñado de cubanos dió en Baire 
el grito de independencia, el Rvdo. P. 
Antonio Josué, derramó sobre su cabe-
cita de querubín las regeneradoras aguas 
bautismales, imponiéndole el bello nom-
bre de Angel. 
Así. pues .desde el día 24 de febre-
ro tiene en su seno- la sociedad cama-
güeyana un ciudadano qMe responderá 
por Angel Fernández y Fernández, para 
el cual pedimos a Dios ayuda en esta vi-
da y en la otra. _ 
Apadrinaron el bautizo, la señorita Do-
lores Fernández Fábregas y el correcto 
y distinguido Joven señor Manuel Fer-
nández López, propietario del importante 
establecimiento de peletería "La Pira-
Del templo se trasladó la distinguida 
concurrencia a la elegante morada de 
los papás del neófito, en la que hubo 
finas pastas a granel y espumoso cham-
pgña en derroche. 
Angelito recibió un porción de rega-
lltos, sobresaliendo por su suntuosinad 
los que le hicieron los padrinos. 
Entre la concurrencia pudimos anotar 
los nombres de las siguientes damas; 
Carmen Fernández Fábregas de Fer-
nández, la feliz mamá; Caridad Fábregas 
viuda de Fernández, la abuclita prenda-
da del querubín; María Rodríguez viuda 
de Sed; Clotilde Rodríguez y Esterina 
Conde de la Torre. 
Señoritas, este grupito tentador: Marta 
Durán; María Sed; María Pepa Fernán-
dez; Zoila de la Torre; Alicia Sed; Rosa 
Fernández; Herminia Vidal; Hermelm-
da ded la Torre; María Hortensia de la 
Torre v Conde, y la gentil madrina Do-
lores Fernández, consignada la última a 
propósito para dedicarle párrafo aparte, 
por su belleza y dlstiaición. 
Hacemos votos porque Angelito solo ha-
lle en la tierra, dicha y placer. 
Desea también el corresponsal consig-
nar una petición de mano. / 
Y refiérese a la mano ducal de la cul-
ta y distinguida señorita, gala de nues^» 
sociedad, Mercedes de Quesada y Pelára, 
pedida para el correcto y distinguido Jo-
ven señor Crístino Antón, uno de los ge-
rentes del gran almacén de ferretería La 
Oriental." . , , _ 
Es una parejita que tiene las simpatías 
de la sociedad camagiieyana. 
Ella, modesta, simpática, virtuosa. 
El , culto, bueno e inteligente. 
Su unión será venturosa, feliz. 
Una bienvenida. , . „„- _ 
Es para el culto y buen amigo, señor 
Desiderio Célis González, que acaba de 
regresar del terruño amado, a donde n$-
ra pocos meses ha. 
El señor Celis viene cambiado. 
Las brisas de la costa cantábrica hánle 
dado otro aspecto a su semblante: viene 
semejante a manzana por el rojo de su 
mejilla, y su cuerpo luce oprimido en la 
ropa que al partir estábale holgada 
Reciba, pues nuestra afectuosa bienve-
nida el señor Desiderio Celis, gerente 
principal de la popular sedería "La Da-
lla " 
¿1 domingo ofreció un magníñeo bai-
le la prestigiosa Institución "Germanor 
'Bien por los "nols" que se "revuelven" 
y hacen de la Germanor un punto de re-
creo constante. 
E L CORRESPONSAL. 
M á s c a ñ a q u e m a d a 
E n la colonia "Leonor", (Bañes), sa 
quemaron ayer 60,000 arrobas de ca-
ña parada. E l hecho se estima inten-
cional. 
E n la colonia "Platales) (Manzani-
llo) se quemaron 25,000 arrobas del 
mismo fruto. 
L e c h e p a r a l a P o l i c í a ] 
E l Director del Consejo de Defen-
sa ha facilitado al Jefe de policía, co-
ronel Sanguily, 100 cajas de leche 
condensada para ser distríBuidas en-
E f e c t o s d e u n d e s m a y o 
Esta mañana, al caer víctima de un. 
desmayo en una bodega de Luyanó, 
Pedro Fern ndez, natural de la Ha-
bana, de 21 años de edad y vecion de 
Justicia letra C. 
Presentaba la luxación del hombro 
izquierdo, de pronóstico grave. 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte lo asistió el Dr. Mencía-
D E S D E M A T A N Z A S 
Febrero, 27. 
Para el que quiera dar una nota de 
amenidad a su sección, es un abstruso 
problema el escribir. Escasez de noti-
cias, alauno ciue otro raro acontecimien-
to, y, ui siquiera un accidente, que pro-
duzca sensación. Estamos limitados a lo 
vulgar, a lo diario, a lo que sucede uno 
y otro día. 
DESAPARECIDA 
En la noche de ayer, misteriosamente 
hasta el presente, desapareció de su do-
micilio, la menor de 16 años Aurora Gra-
uados, temiéndose, según el parte produ-
cido ante la policía, que haya ido de pa-
seo con su novio. / 
E L VATE YUMUR1NO 
Hta muerto Seboruco. ¿Qué vecino de 
Matanzas, no conoció al famoso y dispa-
raten) poeta del arroyo? ¿Quién no rió 
alguna vez las famosas ocurrencias de 
aquel loco-cuerdo, eterno bohemio, noc-
támbulo por naturaleza, cachazudo y ner-
vioso al mismo tiempo, que era la publi-
ca Irrisión? ¿Y, cuántas veces lo he-
mos visto, empolvado, sudoroso, gesticu-
culando como un loco, al correr los tra-
viesas muchachos nue le habían hecho 
blanco de sus burlas? Ha muerto el po-
bre Juan Antonio Alemán. Dios dé eter-
no descanso a su alma. 
BODA 
Ayer unieron sus destinos, la señori-
ta Ondina Pollo y el señor Ezeqiuel Be-
zanilla, a quienes deseo eterna luna de 
mieL E L CORRESPONSAL. 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
contrarán cuanto necesiten a precios 
baratísimos. 
JÍEPTUNO T C i J I P A l í A B I O . 
T e l é f o n o A-7604. 
S I M I 
S P A N O L A S 
L A JUVENTUD ESPAfiOLA EN TA*\ 
LATINO. 
LA F I E S T A D E L DAJTZOIÍ 
Acabamos de recibir la atenta in-
vitación que esta donosa Juveintud nos 
envía para la fiesta del danzón; ma-
tinée bailable que se celebra el p r ó -
ximo domingo en los encanladorea 
jardines de Palatino. 
Hora: 2 de la tarde. 
Programa admdirablo. Vayan layéis* 
do: 
Primera parte: | 
Danzón: Juventud Espaflóla; 
Danzón: Acelera, chofer... 
Danzón: E l barbero d» Sevilla, 
Danzón: Ojos triunfadores. 
Danzón; Bocas seductoras!. 
Danzón: Mujeres y flores. 
Danzón: Servicio obligatorio. 
Danzón: Wenceslao. 
Segunda parte: 
Danzón: Consuelo Mayendía. 
E l asombro de Damasco. 










: L a Tierra de la Alegría. 
; Mala entraña. 
; Oye mi s ó n . . . 
: Ajnalia Isaura 
; Yakaula. 
One Step E l l a y yo. 
D E S D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Febrero, 26. 
E L GRITO DE BAIRE. 
En conmemoración de esta histórica 
fecha, nuestro Ayuntamiento engalano 
sus balcones, habiéndose celebrado en el 
teatro una matinée en la que tomaron 
parte los niños y niñas de las escuelas 
públicas. , „ . 
Resultó muy lucida la fiesta. 
VISITA PASTORAL. 
Para el domingo próximo está anuncia-
da la visita del señor Obisno de esta 
Diócesis, quien administrara el banto ba-
cramento de la confirmación. 
LA ASOCIACION DE LA PREN-
SA, 
Dentro de breves dias quedará consti-
tuida en este pueblo la Asociación de la 
r^enSa- Kr^ORRKSPONSAL. . 
O t r o l e s i D í i a d e g r a v e . 
En Sagua de Tánamo fué herida da 
gravedad la señora Clemencia Rueda 
ror su legitimo esposo, Felipe Ra-
mírez, que se dió a la fuga, sm que 
hasta ahora haya sido capturado. 
NOTA-—La Comisión s© reserva el 
derecho de hacer retirar del local a 
toda persona que no guarde el debidoi 
orden y compostura, así como el de 
admisión al local d© la persona o per-
sonas que crea conveniente.—La Co-
misión. 
Más notas: 
E n el intermedio de la primera a 
la segunda parte, habrá un concurso 
de bailadores, premiándose a la pa-
reja que mejor baile el danzón, a 
juicio de un Jurado, del que será el 
Presidente el propio Pablo Valenzue-
la, como garantía de competencia e 
imparcialidad, con un lujoso corte de 
vestido para 5a señora, y con un som-
brero d© jipijapa para el caballero. 
L a pieza del concurso, será la ti-
tulada: "Flor de The." 
¡Y la sidra d© E l Gaitero enfriando! 
E l señor Ministro de Cuba en Was-
bington, señor Carlos Manuel de Cés-
pedes, ha comunicado por cable a la 
decretaría de Estado que el vapor 
'•pursey Jones" ha sido despachado 
con quinientas toneladas de carbón; 
((ue si el vapor "Rolla" no puede ser 
utilizado se asignará otro vapor de 
la Munson o Ward Line a la BerwLnd 
Company que traerá rail toneladas. A 
la Hatwell Company de Boston se le 
asignará un vapor de New York para 
transportar mil ochocientas toneladas. 
E l señor Céspedes termina su cable 
manifestando que aunque existe una 
gran escasez de antracita la Secreta-
ría de Estado le dice que s© aseu-
rará a Cuba una cantidad suficiente 
para tres meses después da los cua-
les se cree que la situación respecto 
a dicho combustible se habrá regula-
ridzado y mejorado. 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de Defensa, s e ñ a l a m o s hechos, produc-
to de procederes equivocados, de ese 
organismo. 
Si pasamos l a v ista por los barrios 
de la Ciudad, encontramos qul© el 
injustamente combatido "bodeguero" 
paño de l á g r i m a s de muchas familiati 
t e n d r á que desaparecer porque y a no 
le es posible soportar tantas y tantas 
exigencias que sobre é l vienen pesan-
do-
Resulta de todo, que l a maledicen-
cia se echa a pensar y discurre sobre 
lo que acontece dejando caer sobre 
la Junta de Defensa el peso de las 
acusaciones, que nosotros estamos le-
jos de considerar justas siempre. 
L a s i t u a c i ó n se agrava y no es co-
sa de que perdamos tiempo discu-
tiendo; es hora de actuar. Pensemob 
en lo que ocurr irá en los meses de 
tiempo muerto, cuando actualmente 
vale la arroba de boniatos m á s que 
la de a z ú c a r ; pero dejemos para un 
p r ó x i m o trabajo lo que nos falta por 
decir. - . , T T A 
E . Zí.\ . ' . ' .ILLA. 
Marro. n i S . 
L o s 
i^r medida 
JS que ne: 
de la P R I M E R -
los soldados mutila-
r: ban brazos y pier-
E i pmigo í h t i m o de la actriz, Marcel 
- )lev. era agente del Banco Ro-
rg mientras é s t e v iv ió en P a r í s , 
upo que intimamente negociaba 
la Bolsa de P a r í s cupones de t í t u -
rusos que rec ib ía de Alemania y 
de Austr ia ; y cuando l a pol ic ía , a l 
saberlo, r eg i s t ró su casa de P a r í s , 
mientras era detenido en el campo 
se ha l l ó un cheque de 2,000 pesos de 
origen a l e m á n . 
Se le detuvo en un m a g n í f i c o cas-
tillo o lujosa residencia de que era 
dueño en B r e t a ñ a , cerca dt Quimper-
le Produjo asombro su de tenc ión en 
los pueblos cercanos, donde se le res -
petaba por su dinero. Se s a b í a que 
era rico porque estaba casado con R e -
ne Dupont h i ja de un Director de una 
Sociedad financiera que se ocupa de 
l a compra y venta en gran escala, de 
valores de los Estados Unidos. 
Pasaba Tremblez la mayor parte 
del tiempo cazando en los extensos 
terrenos de su castillo. Se iba a l r a -
yar el alba de caza, s ó l o con sus dos 
perros, y no v o l v í a hasta el oscure-
cer. Y "todavía d e s p u é s de comer, 
sa l í a en automóvi l , que guiaba él mis-
mos, a largas distancias, s!n que se su-
piese nunca donde h a b í a estado. 
D e s p u é s que e m p e z ó la guerra iba 
Tremblez con frecuencia a Suiza. 
r f rMs veces iba cerca de la l ínea de 
lv í->na.; una de ellas l l e g ó a A r r a s a 
—in-n de 1916, en a u t o m ó v i l , solo; 
hi ^ so supo que e l viaje le habla 
• i-.nido • l"o millones de francos, 
ni ' - p lanos que e n t r e g ó 
,, -, no*- a l l í diera, c o s t a r í a 
- muchos f ranéese»?, 
. , , - . . „>• i.yos, para ser pagado 
vnli: i t-
h-ajaron preso a P a r í s , 
r io^traba muy decaldo y no quiso 
r.t'.st^r a ninguna pregunta, dicien-
«o lamente . bien aleccionado, que 
habláríaf d e s p u é s de haber visto a su 
, Jiogado. 
E r a Tremblez muy gastador y su 
suegro tuvo que pagar sus deudas de 
t̂ ego al principio de su matrimonio, 
mujer sab ía eso y había querido 
v-orciarse en m á s de una ocas ión . Y 
d e s p u é s que su marido es tá en la cár -
cel dice que su deber es defenderlo 
y así lo hará por m á s que sigue ere-
vendo que Tremblez es inocente. 
L a actriz L e Chevalier era una de 
las amigas í n t i m a s de Trembloz y se 
supone que sea c ó m p l i c e de és te . 
Hay un miembro de esta c o l e c c i ó n 
de e s p í a s a quien se le l lama el "mis-
terioso Jav"; es un anticuario de D i -
jen y en esta pob lac ión se le detuvo 
para trasladarlo d e s p u é s a P a r í s . Y 
sin embargo de ser Jay tan misterio-
so, precisamente p e r s i g u i é n d o l o a el 
se descubr ió a todos los de la banda 
por m á s que todav ía no ss sepa que 
ipel jugaba el vendedor de a n t i g ü e -
•xh'iei en ese tenebroso espionage. 
> pr i s ión de l a S a n t é , en donde 
Cail laux, Humbert y Bolo, 
a parar Tremblez, Brodier y 
Y en la cárce l de mujeres 
v... ¿a int Lazare ha sido encerrada la 
mediocre actriz Suzanne Le Cheva-
lier. 
Xc mejorará la s i t u a c i ó n de Bolo y 
tus c ó m p l i c e s con este nuevo e s c á n -
dalo de e f ionaje. E l Gobierno fran-
c é s querrá arrancar de raíz esa ver-
gonzosa y criminal tendencia que tan-
to se ha extendido en F r a n c i a y que 
ofrece extraordinario contraste con 
el sacrificio v h e r o í s m o de la n a c i ó n 
francesa. E s cierto que para los do 
«íma rastrera - traidora es una invi-
• - c i ó n al vje l a provixidad de 
p l emán es la. fronteriza Suiza y 
la facilidad c u que la Prefectura de 
pol ic ía d?, P a r í s p e r m i t í a ios viajes 
repetidos a la Tr-lvecia a todo el que 
lo pedía De e' 'av muchas prueba.-, 
en ê  proceso f olo, quien s i alguna 
esperanza ten ía conservar su mise-
rable vida, l a babrá perdido a l pensar 
que 'a impunidad en que v i v i ó en 
un '"-imen f rancés m á s laxo y que 
e/ido nuevos e s p í a s , h a b r á de 
ir escarmiento cuando se le 
< :1 la vida. 
honrados que pusieron coto a sus pi -
c a r d í a s con una e n e r g í a digna de 
aplauso. 
C o n t i n ú a n las intQfrrogaciones. 
•—Sí; pero el juego de pelota es 
juego de dinero y el juego de dinero 
es inmoral . 
— T o n t e r í a s , puras t o n t e r í a s , ama-
bles fantasmas. ¿ H a r í a n ustedes nue-
vecitos a los hombres y a las muje-
res—que t a m b i é n las mujeres ponen 
su real a su terminal—y damas y c a -
balleros y criadas y cocheros j u g a r í a n 
e-a peso o su rea l . Unos a Isidoro, 
que e s tá vivo, y otros a l ocho, que 
es muerto. 
Mientras nos moldean y nos funden 
otro esp ír i tu , lo que hace falta es 
jugar a la luz del sol; intervenidos 
por la autoridad, respaldados por un 
cuadro digno; garantizados por una 
empresa prestigiosa; dirigidos por 
una Directiva respetable. Es to suce-
dió en la primera d é c a d a . Esto su-
c e d e r á en los a ñ o s que llegan con 
la a l e g r í a del formidable deporte. 
S u c e d e r á as í porque la aristocra-
cia del sportman El i c io A r g ü e l l e s 
pieside su Direct iva; porque la sabi-
durí;* serena Y Ia honradez de B a s i -
ií.» Z i r a s q ü e t a la administra; porque 
la s i l la centr"' '1e l a Intendencia, 
oue casa, dirir falla en los part i -
dos, la ocupa: • hombre humilde 
cc.n corazón d -^ro fiel: Ibaceta. 
E l cuadro se ;i£. seleccionado entre 
lo m á s bueno: lo mejor de lo mejor. 
Pues lo integran muchachos de tan-
ta fama como estos: 




E c h e v e r r í a . 
Cazal iz . 
Salsamendi. 
B a r a c a l d é s . 
Ortiz. 
G á r a t e . 
Higinio. 
Chiquito de E i b a r . 
M i l i á n . 
Z A G U E R O S 
Navarrete. 
Arnedi l lo . 
L i z á r r a g a . 
Cazal iz . 
Goenaga. 
Teodoro. 
A l tamira . 
L a r r i n a g a . 
E c h e v e r r í a . 
P e q u e ñ o Abando 
C a r r e r a s . 
Egoscue-
Fa l tan muchos y muy buenos de 
los conocidos en nuestra cancha; pe-
ro i rán viniendo todos s e g ú n vayan 
cumpliendo sus compromisos con 
otras empresas. De los que conocen 
los lectores, ¿para qué hablar? H a -
blar de los desconocidos s e r í a ingre-
sar en juanete. Hablaremos y hablare-
mos de todos con la imparcial idad 
que fué s iem-re nuestra noble ley. 
E l p a n t e ó n de Concordia se ha 
transformado en palacio de entusias-
mo, de a l egr ía , de locura. L a pelota 
blanca, fina, saltadora y estallante, 
vuelve a nos. Y a se oyen las notas 
graves, solemnes, notas de juramento, 
rotas l i túrg i cas , del O u o r n í k a k o A r -
bola! 
¡ ¡ ¡Aire, M á c a l a ! ! ! 
DON F E R N A N D O . 
t a e g r e e n . . . 
(VIENE DE IvA FRIMEKA) 
luz y l a a l e g r í a era reina, a l l í s e ñ o -
res' reinaron las sombras y en ellas 
la soledad, el silencio, l a muerte. 
E l cronista, que aun vive, y v a 
"pal lá" con m á s a l e g r í a que una 
pandereta, os j u r a que desde enton-
ces a hoy no pasó j a m á s por delante 
del f rontón de Concorida. E l cronis-
ta l l orar ía s i ta l hiciese. 
Fueron aquellos a ñ o s diez anos v i -
brantes; nunca, n i en parte alguna, 
se jugaron partidos tan fenomena-
les ni pudo superar a nuestro cua-
dro otro cuadro por haber coincidi-
do en el nacimiento a la vida de l a 
pelota de pelotaris de juego incon-
mensurable en la zaga; de juego v a -
riado, valiente, de locura, frente a l 
E s k á s ; nunca se jugó a l a pelota con 
m á s seriedad; de n i n g ú n deporte co-
bró el Estado, el Municipio y el Con-
sejo caudal igual; nunca se hicieron 
tantas limosnas ya que en limosnas v 
en beneficios lo recaudado y lo en-
tregado l l egó a 500,000 pesos; nunca 
tuvo tanto calor el dolor, n i tanto 
consuelo la desgracia. Esto es inne-
gable. 
Desde la sombra me interrogan: 
— ¿ H u b o picaros? 
— L o s hubo y fueron muy pocos; 
donde hay hombres hay picaros. Oja-
l á nos los hubiera! Pero donde hubo 
pocos picaros, hubo muchos hombres 
iníarmacióii Cablearáfíca... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P O C A S B A J A S I N G L E S A S 
Londres , Marzo 8 
L a s bajas sufridas por los ingleses 
en todos les frentes durante la pr i -
mera semana de marzo suman 3,343, 
que es l a c i fra m á s baja que se regis-
tra en las e s t a d í s t i c a s semanales des-
de hace varios meses. 
Dice a s í el parte oficial, a i efecto, 
publicado ayer : 
"Muertos en el campo de batal la n 
fallecidos de resultas de las her idas: 
Oficiales, 63; soldados 628. 
Heridos y desaparecidos: Oficiales 
179; soldados, 2,734. 
L a semana de menos bajas, en e l 
record de los ú l t i m o s meses, fué l a 
ú l t i m a de Febrero, durante la cual 
hubo 3,571, entre muertos, heridos y 
desaparecidos, c o n t á n d o s e en dicho 
mes, uno de los de moderadas pérdi -
das, un total de 18,961 bajas. 
I ) D I I S I O > D E K R T L E N K O 
Londres , Marzo 8 
Krylenko , (Jeneral en Jefe de e jér -
cito bolsheviki, ha dimitido, s e g ú n 
despacho de retrogrado recibido por 
el "Exchange Toleg^al)Il,'. 
L a d imi s ión se debe a diferencias 
de principios entre K r y l e n k o y el 
Consejo de Comisarios del pueblo, y 
a l desacuerdo de K r y l e n k o con los 
ú l t i m o s actos del Consejo. 
U n despacho de B e r l é n recibido en 
Londres el 25 de Febrero, dec ía que 
e l general Bonch-Brujevi th hab ía si-
do nombrado sucesor de K r y l e n k o , 
pero no hubo c o n f i r m a c i ó n de esa no-
t ic ia por l a v ía rusa . 
E A I D A E K E O C O N T R A L O N D R E S 
Londres , Marzo 8. 12,25 a. m. 
Aeroplanos alemanes han ernzado 
l a costa oriental de Ing la terra a las 
once de la noche del jueyes y han se-
guido su vuelo en d i r e c c i ó n a L o n -
dres. U n a nota oficial dice tan s ó l o 
que el "raid" signe en progreso. 
L O S I N T E R E S E S I T A L I A N O S E N 
R U S I A 
Berna, marzo 6 (retrasado.) 
E l Gobierno italiano le ha suplicado 
a l Embajador snizo en Petrogrado, 
que se haga cargo de los intereses ita-
l ianos en R u s i a . 
E L E N T I E R R O D E M R . R E D M O N D 
Londres , marzo 8. 
E l c a d á r e r de Mr. John Redmond, 
se hal la tendiedo en l a Catedral do 
Westmlnster. Aun no han concluido 
las disposiciones para el entierro, pe-
ro dicese que el c a d á v e r s e r á sepul-
tado, probablemente, en l a b ó v e d a que 
l a familia del finado posee en Wex-
i ford. 
i E l testamento de Mr. Redmond, el 
cual se hal la en Ir landa , se abrirá 
j dentro de dos d ías . 
i N O T A D E L E M B A J A D O R R U S O E N 
P A R I S 
j P a r í s , marzo 8. 
i E l Embajador ruso en esta capt ía i 
h a entregado a l 3 I ín i s t ro de Estado 
i una nota expresando i n d i g n a c i ó n por 
' l a "desastrosa y deshonrosa', paz f ir -
¡ mada en Brest LItovsk. L a nota d e c í a -
i r a que R u s i a no puede quedar l igada 
I a semejante tratado, asegurando que 
1 a ú n en el momento en que aparezca 
¡ que l a guerra ha termi'nado para el la, 
' R u s i a se p e r s u a d i r á de que debe co-
menzar una nueva lucha contra el 
' imperial ismo a l e m á n , porque el p a í s 
no puede aceptar esa paz sin el con-
curso de los aliados de l a Entente. 
i I X F O R M E S R E C I B I D O S P O R E L 
G O B I E R N O B E L G A 
Havre , marzo 7 (retrasado.) 
U n escapado de B é l g i c a ha in iorma-
I do a l Gobierno belga que e l doctor 
i de Nets, prominente oculista de A m -
! beres, fué fusilado por los alemanes 
¡ hace unos d ías , y que no se sabe del 
¡ senador Colleaux condenado a rauer-
i te recientemente. T é m e s e t a m b i é n que 
i el doctor Francols , de Amberes , ha -
y a sido ejecutado por el enemigo. 
L O S R U S O S R E C U P E R A N A J A M -
B U R G 
Londres , marzo 8. 
U n e jérc i to revolucionario ha re-
capturado a Jamburg, a 68 mi l las 
de Petrogrado. L a toma de esa ciudad 
l a efectuaron los rusos el día 5 del 
actual . s e g ú n un parte oficial de Pe-
trogrado trasmitido ayer y comunica-
do a l "Exchange Telegraph Compa-
ny,*' por su ocrresponsal. 
B O L S A N E O Y O R Q U I N A 
Nueva T o r k , marzo 8. 
Sumario del tono de ayer en l a 
Bolsa por el Journa l de W a U Street. 
"Los valores en general cstuvie-
ron firmes en todo el día, aunque con 
escasa demanda. L o s de aceros y sus 
derivados presentaron mejor car iz . 
L o s tabacaleros un poco flejes. L o s 
bonos tuvieron venta m á s activa, ha -
b i é n d o s e vendido 338,100 de eilos, 
D E S C U B R I M I E N T O A S T R O N O M I C O 
Berna , marzo 6 (retrasado.'; 
U n descubrimiento a s t r o n ó m i c o de 
extraordinario i n t e r é s se anuncia del 
Observatorio de l a Universidad de 
HeMelburg, relativo a estudios he-
chos de un p e q u e ñ o planeta reciente-
mente observado. L a órb i ta del p í a . 
neta se hal la entre las de Marte y 
J ú p i t e r í pero l a particularidad del 
caso es que tiene una reducida Inna 
que g ira a l derredor del r e c i é n des-
cubierto planeta. E s t e es el ú n i c o as-
teroide a c o m p a ñ a d o por un s a t é U f e . 
K I E V NO E S T A E N P O D E R D E L O S 
T E U T O N E S 
Londres , marzo 7. (retrasade.) 
Kley , l a capital de U k r a n l a . h á l l a s e 
a ú n en poder de los bolsheviki, y por 
consiguiente no ha sido ocupada por 
los aiemanes, s e g ú n anuncia oficial-
mente l a A g e n d a de Noticias de Pe-
trogrado. 
E l despacho que a s e g u r ó qae K i e v 
hab ía c a í d o en poder del enemigo, di-
ce el aludido despacho oficial, se de-
bió a un mensaje i n a l á m b r i c o de pro-
cedencia alemana. 
E l Ministeio de l a G u e r r a a l e m á n , 
en parte oficial del d ía 3 del actual , 
dijo que las trepas ukranianas y teu-
t ó n i c a s h a b í a n capturado a Klev^ Des-
de entonces, sin embargo, no se h a 
publicado n i n g ú n pretendido avance 
m á s a l l á de Kiev , por los invasores, 
lo cual hace creer que el parte oficial 
reciente de Petrogrado es cierto. 
E L H A M B R E E N F I N L A N D I A 
Estocolmo, marzo 7 (retrasado.) 
E l Cónsu l americano en Helsingv 
fors, Mr. Thromvel l Haynes . ha co-
munlcado a l a L e g a c i ó n americana en 
esta ciudad que hoy viernes «a l ia de 
l a capital f i n l a n d é s en u n i ó n de vein-
te residentes norte americanos. 
Más de trescientos refugiados de di-
ferentes nacionalidades, incluso mu-
) ches americanos, e s t á n en Abobkabo 
j y Bjorneborg, y Mr. Morris h a pedido 
a l Gobierno sueco que e n v í e un rom-
pedor de hielo para que esos refugia-
dos puedan dirigirse del golfo de 
1 Bothnla a Getle. 
Un residente en Estocolmo ha re-
! c ib ído una carta de un amigo en H e l -
j singfors, díciéndole* con fecha 3 de 
! febrero que en yez de l a r a c i ó n regu-
j l ar de granos y har ina se les e s t á 
i suministrando media r a c i ó n de har i -
¡ na de patatas p a r a una semana, y 
I que solo pescado era lo que se dis-
• tr ibuía con regularidad. L a carta en-
viada por correo, expresa l a esperan-
za de que los Estados Unidos, por 
motivos humanitarios, e n v i a r í a n gra-
nos a Narvik o a Haparanda para r a -
cionar con ellos a l pueblo hambrien-
to, con la cond ic ión de que los finlan-
deses cesen en sus luchas intestinas. 
¡ C O M P E N S A C I O N P O R E L D A Ñ O A 
U N B U Q U E H O L A N D E S 
L a H a y a , marzo 8. 
E l Ministerio de l a G u e r r a anuncia, 
que so ha recibido una c o m p e n s a c i ó n 
de Alemania por los d a ñ o s que se le 
causaron a l a C o m i s i ó n de Auxilios 
Belga con el ataque de un submarino 
a|. yapor h o l a n d é s •<íUjndijkn, en lo . 
de abri l de 1916. 
Eit "Ri jnd i jk" fué embarrancado 
d e s p u é s del ataque, pero l a carga 
quedó inundada. L o s alemanes dieron 
excusas a Holanda por el ataque del 
vapor y en Noviembre se a n u n c i ó en 
l a H a y a que Alemania p a g a r í a una 
c o m p e n s a c i ó n por el d a ñ o causado a l 
«Rijndijk. ' , 
C a ñ a q u e m a d a 
S e g ú n datos del E s t a d oMayor Ge-
neral del Ejérc i to , ayer resultaron 
quemadas 1.120,000 arrobas de c a ñ a 
por distintos incendois de c a ñ a v e r a -
les. 
I N C U R S I O N A E R E A A L E M A N A SO-
B R E L O N D R E S 
Londres , Marzo S . 
L a i n c u r s i ó n a é r e a que efectuaron 
ayer los aviadores alemanes sobre es-
ta capital c a u s ó once muertos y cua-
renta y seis heridos. 
P E T I C I O N A L E M P E R A D O R G U I -
L L E K M O 
Londres , Marzo 8. 
Los finlandeses le han pedido a l E m -
i perador de Alemania que nombre a su 
j quinto hijo, el P r í n c i p e Oscar, Rey de 
i F in landia , s e g ú n publica un p e r i ó d i c o 
i de Estocolmo, el cual dice que dicha 
i noticia es de fuente autorizada. 
A C T I V I D A D D E L A A R T I L L E R I A 
A L E M A N A 
Londres , Marzo 8. 
E l parte oficial de esta m a ñ a n a di-
re que l a a r t i l l e r í a enemiga estuvo 
activa cerca de Ribecourt, en el val le 
del Scarpc y en el Ipres . 
C H O Q U E D E P A T B U E L A S 
Campamento 4nierlcana en F r a n c i a , 
¡Marzo S. 
L a s patrullas americanas tuvieron 
i un choque con patrullas enemigas. LOR 
, americanos tuvieron cinco bajas y los 
alemanes diez. E n l a t i e r r a de nadie 
los •vmericanos causaron a l enemigo 
| c n a í r o bajas m á s , dos muertos y dos 
• heridos, h a c i é n d o l e a d e m á s algnnos 
i prisioneros. Los nmoricanos no tuvio-
, ron balas. 
ocho. Uno l o g r ó penetrar, causando 
desgracias personales y daño en l a 
propiedad. 
P r o T e a t r o C u b a n o 
Dijimos que la f u n c i ó n dada por la 
c o m p a ñ í a del actor cubano Sr . B a n -
dera en Gibara hab ía obtenido br i -
l l a n t í s i m o é x i t o . 
He aquí c ó m o lo detalla " E l T r i u n -
fo" de aquela p o b l a c i ó n : 
U n a velada encantadora. . 
A s í r e s u l t ó la func ión celebrada 
anoche por la C o m p a ñ í a de B a u l e r a 
en honor y beneficio de la Sociedad 
de Autores Cubanos. 
Y no podría ser de otro modo. 
Nuestra sociedad elegante. G ibara 
entera, c o r r e s p o n d i ó dignamente al 
llamamiento que se le hiciera en pro 
del Teatro Cubano y l l e n ó totalmen-
te todas las localidades de nuestro 
teatro. 
Un concurso excepcional. 
De é l formaba parte todo ese gran 
públ i co de las noches de abono que 
y a he relacionado en anteriores c r ó -
nicas y otras damas tan distinguidas 
como Ceci l ia Tau ler de Beola, Isabe-
lita Camps de Ordeño , Dulce Mar ía 
Maza de P é r e z Puentes, Cachi ta Beo-
l a de P é r e z Pnuentes, Mar ía Hermo-
s i l la de Longoria, María Centeno de 
Garc ía , Da . Rubena Caballero de 
F r e y r e , Moría Vida l de Rey, R e g i n a 
Torres de Cagigal, Juanita A l e m á n 
de Longoria, Jul i ta Recio de Bestard, 
Angel ina Torres de Alvarez, B e l é n 
Garc ía de F r e y r e , Charo Ponte viuda 
de Munilla. 
Y c u á n t a s m á s ! 
Una l e g i ó n h e r m o s í s i m a de s e ñ o r i -
tas resaltaba a l l í y para no repetir 
nombres, s ó l o h a r é m e n c i ó n de las 
que anoche renovaron la sala, entre 
é s t a s la l i n d í s i m a B e l l a Munil la , que 
luc ía m á s que nunca, y otras tan ce-
lebradas como F é del Vallado, T e r i n a 
y Aurori ta Angulo, Amada Benedic-
to, María y "Nana" Gimeno, Fe l ic idad 
Badía , Dolores I s a l g u é , Lol i ta T a m a -
yo, María Mufiiz, Mar ía P á r e z L ó p e z , 
T o ñ i t a y Pepi l l i ta P é r e ? , Teresa , 
Amal ia y Nena Tauler , a cual de las 
tres m á s bonitas 
Y no pretendo seguir. 
Y a dejo dicho que todo lo que m á s 
vale de nuestra sociedad estaba en la 
fiesta que i n a u g u r ó con un sentido 
discurso en pro del Teatro Cubano 
nuestro Alcalde Municipal s e ñ o r A l -
varez Lage. 
F u é a p l a u d i d í s i m o . 
Seguidamente la actriz s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n Aranaz rec i tó una n o e s í a de 
Gertrúdis Gómez de Avel laneda y 
luego la C o m p a ñ í a de Bandera puso 
en escena dos obntas cu h i ñ a s , entre 
las oue s o b r e s a l i ó "La, F l o r del C a -
mino", noemita delicado y sentimen-
tal de Tchaso v San?; en cuva, inter-
p r e t a c i ó n se distinguieron torios los 
artistas y de manera especial M a r -
eot H e r m á n , la anlaudida y celebra-
d í s i m a novel art ista que tanto bueno 
promete, y que tuvo a su cargo el pa-
pel principal de la obra, el de " L a 
F l o r del Camino". 
E a m b i é n t o c ó la Banda de Nogales. 
Y f ina l izó la f u n c i ó n con el m o n ó l o -
go " L a s desdichas de Praschier i" , in-
terpretado por su autor, el s e ñ o r Pe-
derico F r a s c h i e r i que mientras estuv") 
en escena mantuvo al p ú b l i c o en 
constante r i sa . 
Bandera tr iunfó . 
Por ese triunfo suyo nos felicita-
mos nosotros y lo aplaudimos por la 
hermosa labor que se ha impuesto de 
fomentar el Teatro Cubano en todos 
los pueblos que visita. 
Y en todos t r iunfará . 
No cabe duda 
i 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL» 
¡L hombro que ahom» tton* 
siempre ĵ g© que lo abrijsa 
c<mtñi la ii«c*sicSad mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la assen&sa de 
m< seria-
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORBOS 
desde UN PESO en adelante i 
paga el TRES POR CIENTO DB 
interés. 
1' 
|AS LIBRETAS -DE AHO 
UROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES P l r 
DIBNDO LOS D EPO SITAN T Ji9 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
90 SU DINESO. 
S i n u n d o l o r 
Los reumáticos que tanto se quejan 
constantemente, han dejado de lamentar 
su suerte, porque la mayoría ya está cu-
rada y el resto es tán tomando Ant i r reu-
mático del doctor Kussell Hurst de F i l a -
delfia, medicación que hace eliminar el 
ácido úrico y por tanto hace desaparecer 
el origen del mal. • 
A. 
L a m u e r t e d e u n . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
F U E R O N O C H O A Y I O N E S 
Londres , Marzo 8. 
L o s í iv ioncs alemanes que se apro-
I x í m a r o n anoche a Londres fueron 
y cap i tán general de Y u c a t á n duran-
te la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , por lo que 
se ve que l a sangre de nuestro sa -
cerdote proced ía de buena cepa. L a 
noble a lcurnia sin los m é r i t o s nada 
vale, pero con ella estos cobran m á s 
brillo. 
A lo-j once a ñ o s nuestro biografia-
do entró al colegio norteamericano er. 
donde había de morir, establecimien-
to entonces servido por j e s u í t a s fran-
ceses, y d e s p u é s de permanecer a l l í 
algunos a ñ o s y aprender con perfec-
c ión el f r a n c é s y el i n g l é s , fué a es-
tudiar f i losof ía a l Seminario de Méri -
da, adouiriendo en uno y otro cole-
gio bien sentada r e p u t a c i ó n de juicio 
y moralidad, de a p l i c a c i ó n e intel i-
gencia. 
E l joven seminarista s in t ió v iva 
e m o c i ó n e c l e s i á s t i c a , qu izá nacida 
desde sus primeros estudios, y ha -
biendo manifestado a su padre su de-
seo de ser sacerdote, el s e ñ o r Aznar 
y P é r e z se opuso a ello, no por otro 
motivo, sino porque quería apl icar a 
su hijo a los negocios de su casa . 
E l estudiante a c c e d i ó por respeto 
filial y dejó los estudios, pero d e s p u é s 
de serias consultas con un sesudo 
director, quiso permanecer c é l i b e pa-
r a cumplir aquella santa v o c a c i ó n en 
el transcurso de los a ñ o s , si las c i r -
cunstancias se lo permi t ían . 
Entró a los negocios; y algunos 
a ñ o s d e s p u é s c o m e n z ó a regir como 
gerente el Banco Mercantil de Mér i -
da, permaneciendo en ese puesto has -
ta 1903. en que m u r i ó su psdre. por-
que inmediatamente quiso satisfacer 
su v o c a c i ó n de juventud, aplazada, no 
extinguida. 
Inmediatamente d e s p u é s de su re-
S E R V I C I O 
C A L I D A D 
E S T I L O 
E s t a s son las consignas de 
nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E 
O P T I C A 
Pronto y eficientsi servicio* 
la mejor calidad de material y 
trabajo, el popular y m á s mo-
derno estilo de armaduras y 
monturas. 
Desde el examen de sus ojos 
hasta la final entrega de sus 
cristales, el mejor cuidado es 
tomado para producir un per-
fecto resultado. 
Turnos para e x á m e n e s pueden 
ser pedidos por te l é fono . Mr. 
Chase da personal a t e n c i ó n a 
todos los pacientes. 
ta a su recepción 
frggiSBRQg 
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auncia y de un viaje a Roma, part ió a 
Spring H i l l a estudiar t e o l o g í a porque 
los otros estudios como la f i losof ía 
y el la t ín , los h a b í a seguido cultivan-
do los días de fiesta, tal era la fir-
meza, de sus p r o p ó s i t o s y su cons-
tancia en el trabajo. 
D e s p u é s de cursar aquella facultad 
en la que adquir ió muy vastos y s ó -
lidos conocimientos, c a n t ó misa nues-
tro don Benito el 24 de septiembre de 
1906: fué nombrado desde entonces 
secretario de c á m a r a y gobierno del 
Arzobispo metropolitano y d e s e m p e ñ ó 
ese puesto con la mayor regularidad, 
diligencia y acierto hasta su e x p u l s i ó n 
del Estado, verificada el 28 de Octu-
bre de 1.917. 
Desde que fué seglar, p e r t e n e c i ó a 
las conferencias de San Vicente de 
P a ú l ; fué ? n u c h o s - a ñ o s su presidente 
y a l l í r eve ló a pesar de su genuina 
e invariable modestia, l a primera 
cualidad del cristiano, la caridad. 
Hecho sacerdote c r e c i ó en é l esa 
virtud admirable y por a ñ o s y a ñ o s se 
le v ió d e s e m p e ñ a r , a pesar de sus l a -
bores de s e c r e t a r í a el puesto de ca-
p e l l á n del colegio de artes y oficior-
de los Hermanos Maristas, cumpliendo 
los deberes anexos, no solo con fi-
delidad y p e r f e c c i ó n sino c o n v i r t i é n -
dose en verdadero a p ó s t o l de los n i -
ñ o s pobres, a quienes trataba con c a -
r i ñ o paternal y f a v o r e c í a de mi l ma-
neras hasta echando mano de su pro-
pio peculio. 
E s e hombre morigerado y tranquilo, 
ese v a r ó n de paz y de prudencia, ese 
sacerdote circuido del respeto de uno 
sociedad culta, en la citada fecha de 
Octubre, fué sacado de su domici-
lio por soldados, conducido a un puer-
to como un facineroso con otros sa -
cerdotes respetables, y enviado a la 
Habana SO P R E T E X T O D E S E R 
C O N S P I R A D O R . 
No queremos hacer comentarios, que 
huelgan por otra parte, y concluire-
mos nuestra n a r r a c i ó n , fría sin du-
da, pero perfectamente exacta, dicien-
do que nuestro sacerdote en la H a -
bana prev ió su muerte, como lo ma-
n i f e s tó a sus amigos y superiores y 
que se ret iró al colegio de su niñez , 
con la esperanza de morir en el mis-
mo sitio en que su e sp ír i tu comen-
zó a re?plrar el ambiente de la cien-
cia crist iana, de la gracia divina y 
de los goces inmortales. 
E l 7 de Marzo actual, a las nueve 
de su m a ñ a n a , se han celebrado so-
lemnes honras f ú n e b r e s por su eterno 
descanso, las cuales fueron presididas 
por los Excmos . v Rdmos. s e ñ o r e s 
Arzcbispo de Y u c a t á n y Obispo de C i -
ña de Galacia. 
Ofició de Preste, el Iltmo. S r Ca-
n ó n i g o de la Catedral de Mérida de 
•Vucatán, Pbro. Correa; D i á c o n o , el 
Tfc P. F e r n á n d e z y S u b d i á c o n o L o -
rie. 
E l coro de la Comunidad de Padres 
Paules , bajo la d irecc ión del maes-
tro Sauri , in t erpre tó la Misa y Res -
ponso fle Perosi . 
Clero y fieles yucatecos concurrie-
ron a rogar por el finado, y tributar 
su profundo p é s a m e al Arzobispo de 
Y u c a t á n .y Obispo de Ciña. 
A él unimos el nuestro. 
HURTO 
Ante la segunda Es tac ión de policía de-
nunció ayer Pedro Alvarez y Alvaro/-, co-
cinero y vecino del central Artemisa, t n 
t l idio )»ii?>lo y accidentalmente de Agos-
ta 113, que durante la noche le gustrajorop 
tres lu)tii;ies de camisa de oro, que apre 
cía en doce pesos. 
Ignora quien fué el l adrón . 
FALTAS 
El vigilante 917, M. Alvarez, a r res tó ayer 
tarde a Eduardo Kodr íguez y Kodríguez, 
vecino de Esperanza 115. 
L o acusa de haberlo desobedecido al 
requerirlo por hallarse con un grupo en 
el parque de Jesús Mar ía escandalizando 
con grueso vocabulario. 
Xegó los cargos. 
HIÑA Y LESIONES 
El vigilante 895 B, Guerra, a r r e s tó ayer 
a Domingo Rodríguez Valdés., vecino de 
E. Villuendas 187 y Fernando Ramos Al -
mansa, de Compostela 185, ambos tabaque-
ros. 
Los sorprendió r iñendo por diferen-
cias en el trabajo, en Agramonte y Mi -
sión. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corro por el doctor Escaudell, Ramos pre-
sentaba escoriaciones leves en la cara. 
CASUAL 
En la casa de salud del Centro As-
turiano fué asistido por el doctor Be-
tancourt de herida incisa en la cara in -
terna de la pierna derecha, leve, Braulio 
Alvarez Junco, vecino de Labra 185. 
Manifestó haberse lesionado casualmente 
al resbalarse el hacha con que clavaba 
unas tablas. 
EURTO 
A petición de Benito T u r ó n Landin, de 
Zanja 62, el vigilante 7, especial del Mer-
cado de Tacón, A . Fraga, a r res tó ayer 
y lo condujo a la cuarta Es tac ión a Luis 
Carreras López, de San Francisco 49. 
Lo sorprendió h u r t á n d o l e cuatro sacos 
vacíos de un carro, j u n t o a dicho mer-
cado. 
Xegó los cargos y fué enviado al v i -
vac. 
CAIDA CASUAL 
El doctor Boada as is t ió ayer en el pr i -
mer Centro de Socorro de herida contu-
sia de tres centímetros en la región glíí-
tea derecha y ydesgarraduras en el muslo 
y muñeca del mismo lado^ leve, a Adolfo 
Báez Buzmate, mecánico y vecino de Co-
rrales 149. 
Se lesionó en la fábrica de cigarros E l 
Cuño, al caer contra una m á q u i n a . 
DAÑO 
En Sitios y Rayo chocaron el faetón 330o 
guiado por Juan Ross Araat, vecino de 
NO HAY L E C H E 
Antonio Cuevas Rodr íguez , vecino de 
Gervasio 119, denunció ayer tarde ante 
la Tercera Estación a Benigno Rodríguez 
Villanovo. condueño de la bodega sita en 
Industria 12. 
RIÑA Y ESCANDALO 
Por el vigilante 283, de la tercera Es-
tación fueron arestados ayer tarde Raúl 
Ureña González, vecino de Marqués Gon-
zález 26 y Fermín Armas Martínez, de 
Lamparilla 20. 
Los sorprendió r iñendo en Paseo de 
Martí y Virtudes. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corro por el doctor Senil no presentaba 
lesiones y negaron la r iña . 
¡roñica Religiosa 
a 
La Fotografía en ¡as Iglesias 
Con motivo do haberse extendido el 
abuso de fotografiar los altares durante 
las festividades religiosas, dándose el 
espectáculo de situarse el fotógrafo en 
el pulpito en los momentos de ia eleva-
ción de las sagradas especies, y en otras 
ocasiones estando expuesto el Santísimo 
Sacramento, lo que en la mayor parte de 
las veces promueve la hilaridad, y siem-
pre la distracción de los fieles y profa-
nación del lugar sagrado, con t rav in iéndo-
se con dicho abuso lo dispuesto por el 
Extmo. y Revmo. señor Obispo diocesano 
en su Circular número 17 de fecha 18 de 
noviembre de 1904, inserta en la página 
185 del Bolet ín eclesiást ico de esta dióce-
sis correspondiente al expresado mes; S. 
E. R. se ha dignado ordenar la publica-
ción de la presente con el f i n de hacer 
saber que prohibe en absoluto se saquen 
fotografías de los altares durante la ce-
lebración de los divinos oficios y cele-
bración o admin i s t rac ión de cualquiera 
de los santos sacramentos. incurriendo 
Ipsp facto en la pena de excomunión re-
servada a S. E. R., el fotógrafo y todos 
los que directa o Indirectamente autori-
cen, favorezcan o de cualquier manera 
presten su cooperación para fotografiar 
los altares durante los divinos oficios y 
celebración o admin is t rac ión de cualquier 
santo sacramento, por profanadores del 
lugar santo; pues tal parece se quiere 
confundir la casa del Señor en un centro 
teatral.' No obstante quedan en vigor 
los demás extremos de la referida Cir-
cular número 17. • 
Lo que en cumplimiento a lo ordenado 
por S. E. R. a f i n de que llegue a no-
ticia de los interesados, y para su pu-
blicación en el Boletín de esta Provin-
cia eclesiástica, expido la presente en 
ciudad de la Habana, a los trece días 
del mes de febrero del año del Señor mil 
novecientos diez y ocho. 
ü r . Alberto Ménder, 
Arcediano Secretario. 
De orden del Excmo. y Revdmo. señor 
Imagen de J e s ú s Nazareno, bendecida el domingo S dol actual en la 
Ig les ia de Padres Carmelitas del Vedado, y de cuyo solemne acto se dió 
cuenta oportunamente. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Se ha celeurado ayer en este tpm 
el segundo de los Quince Jueves fn 0> 
Apostolado de la Oración dedica 'al * el 
t ís lmo Sacramento del Altar. Ibal-
E l altar mayor donde se verlfio 
estos cultos, se hallaba artístlcamemV;aron 
galanado. ^ n i c eiu 
Asistió una gran muchedumbre 
cual estaban representadas las divp 
clases sociales, desde la más iiunm i Sa' 
la más elevada. ""mde a 
A las cuatro y media de la tardp 
verificaron los ejercicios •-•orresponulea* 
Á las cinco de la tarde, el celoso ni 
rector del Apostolado do ]a Oración D 
P. Cándido Arbeloa, S. J., pronunció 'i *• 
conmovedora plática, sobre la Euc-iri 
y los márt i res . ^"s-ua 
Qué fuerza de razón envolvían sus 
labras, y cuan grabadas han debido ni?8" 
dar en el alma de los oyentes. 1 e" 
Ni el mundo con sus alhagos, ni 
pasiones con sus violencias, ni los dem 
nios con sus ardidos podrán arrebatarn 
la gracia divina. ¿Qué era lo que "°s 
tenia a los primeros cristianos en merif 
de las más duras pruebas".' Qué era i 
que les comunicaba fuerza para roslsti 
aún en medio de los más crueles to» 
mentosV La santa Comunión. 
Loa Obispos se esmeraban en pronor 
clonar este pan de vida a los cristiano^ 
perseguidos, y estos generosos atletu^ 
salían de las lúgubres cárceles del n»'" 
ganlsmo, llenos de valor, convertidos en 
icones que infundían terror a las mi* 
mas potestades infernales. N 
Lo que experiineuUiban los cristianos 
de los primeros siglos, también lo n0 
demos experimentar nosotros. Nuestra 
tendencia al mal no ha disminuido, nuea 
tras tentaciones no son menos fuertes" 
nuestras pasiones no se han debilitado' 
¿Cómo podemos triunfar de ellas, Al i -
mentándonos con el pan Eucarístlco 
¿Cuándo nos sentimos más fuertes, mda 
valerosos, más abrazados en amor dtv'i 
no, más interesados por nuestra salva-
ción que en los felices instantes de una 
comunión fervorosa? 
Después de estas reflexiones, de esta 
meditación eucarística producida por el 
sagrado discurso, vendr ían generosas te-
flexiones, el arrepentimiento. 
¡Oh cuántas caídas evitar íamos cuántas 
tentaciones rechazaríamos, si acudiéra-
ramos con mayor frecuencia a este dlvi . 
no alimento que sustenta y robustece la 
vida del espír i tu. 
Si al cuerpo se le niega por a lgún tiem-
po su alimento, ¿qué le acontece? So-
brevienen la flaqueza, el desmayo, la 
anemia, el agotamiento y aún la muerte. 
Todo esto impide la comida que da alien.' 
to y vigor al organismo. Lo propio ha-
ce el pan divino con respecto ai alma 
siendo su mayor sustento, y conservando 
la vida sobrenatural. Y no sólo la con-
serva, sino que la aumenta, haciéndola 
desarrollarse con repetidos auxilios, ya en 
la fe, ya en la esperanza, ya en la ca-
ridad, ya en todas las perfecciones y vii# 
tudes. 
No es extraño, pues, que aumente al 
siguiente día el número de Comuniones. 
Enseñanzas , así, sirven para regenerar 
las costumbres. 
Orquesta y voces ejecutaron la parta 
musical bajo la dirección del Señor Er-
vite. 
¡VIVA L A SANGRE D E «TESÜS! 
CERRO, 579. 
En la Capilla de las Adoratricos de la 
Preciosa Sangre, habrá , durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, a 
las cuatro y media p. m., bendición d«l 
Santís imo Sacramento y sermón a cargo 
de los RR. PP. siguientes: 
Cuarto viernes, 8 de Marzo.—Jesús con 
la Cruz a cuesta, M. I . señor Provisor 
Manuel Arteaga. 
Quiuto viernes, 15 de Marzo.—La Cruci-
fixión y Preciosa Sangre, M. I . señor Ca- i 
nónigo Andrés Lago. 
Tercer Domingo, 17 de Marzo, R. P.: 
Juan B. Juan, Capel lán del Monasterio. 
Sexto viernes, 22 de Marzo.—Los Dolo, 
res de María, M. I . señor Canónigo San- i 
tiago G. Amigó. , 
Viernes Santo, 29 de Marzo.—Do la So-
ledad, lí . P. Juan B. Juan. 
E l Jueves Santo se t e n d r á el Santo 
Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna para 
alumbrar al Santísimo Sacramento. 
E J E R C I C I O S CUARESMALES 
Se verifican en los diversos templos do 
esta ciudad. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Celebró ayer este templo la festividad 
de loa Quince Jueves. A las cuatro s» 
verifleó la exposic ión; a las cuatro y 
media, los ejercicios, y a las cinco, pre-
dicó el R. P. Alvarez, Superior Provln-1 
clal, sobre la Maternidad y sus deberes. 
¡La mujer-esposa! ¡la esposa crist iana!¡ 
He aquí el elemento más seguro y eficaa1 
de paz, de piedad y de só l idas virtudes i 
en la familia. La esposa cristiana, e» 
una escuela perpetua de dulzura y hu-
manidad. Como la flor perfuma la planto; 
de que nace y la habitación donde se 
conserva, así la mujer, con su insinúan-, 
te persecución, con su Inagotable terna-' 
ra insensüdemente sobre el espír i tu o el', 
carácter del marido no sabemos que bál» i 
samo tan penetrante, que ablanda los ge-l 
nios más duros y suavisa los tempera-
mentos más fuertes. Su fe hace creer en 
Dios: su esperanza hace creer en la vi-
da futura; los tesoros de su caridad no» 
dan una idea del cielo, y su oración es 
el escudo de todas las virtudes de la 
famidia. 
La muje r -madre—¡Madre! He aquí un 
nombre sagrado, bendito, por Dios y glo-
rificado por los hombres. 
Pero la maternidad no sólo se presen-»; 
ta grande i or razón de su origen, lo es 
también por el amor y por las funciones 
de su ministerio. 
E l amor de madre no tiene l ímites, no; 
puede difinirse: tiene algo de Infini to. T 
el amor de madre tiene algo de eterno; • 
porque la mujer que lo siente, no concibe 
que aquel amor, que abraza su pecho' 
pueda concluir nunca. fji 
Pero la maternidad no es grande sola-
mente por el amor que atesora, lo es 
también por los sacrificios que le lm-
uonen las funciones de su ministerio. 
Entre éstos el que exige mayores sacri-: 
ficios, es la educación de los hijos. 
La madre cristiana no sólo quiere pa-
ra sus Hijos la tierra, quiere también el 
cielo; no sólo trabaja para darles la he-
rencia del tiempo, quiere, ante todo, ase-
gurarles la herencia de la eternidad. 
¡Qué cosa tan grande cuando una ma-
dre habla de Dios a su niño, cuando le 
habla de su poder oyendo la tempestad, 
cuando le habla de su inmensidad ha-
ciéndole mirar al cielo, cuando le habla 
de su infini to amor después de haber 
socorrido al pobre! , 
Los padres deben tener mayor solici-
tud en educar el corazón que la intel i-
gencia de sus hijos. Es un error lamen-
table pensar que la educación de un niño 
no consiste más que en el mayor o me-
nor desarrollo dado a su intel!.Tcncia. 
La Inteligencia no es el hombre, no e« 
más que una de sus facultades: lo q"" 
hav que di r ig i r , y con más cuidado aun-
es el corazón, pues sún una sana niorai 
que lo gobierne, los conocimientos nw 
manos, o lo que se llama ciencia o ilus-
tración, no conducen más que a la oe 
yradaclón y a la barbarie. , ,. 
La principal educadón no es ; * i - » P " : 
car los sabios, sino formar honraos elú-
danos. La sociedad más que ^ " f j ^ 
instruidos, pide hombres virtuosos: 
padres, primeros maestros de la nĵ ' 
sin olvidar las nociones fundamentales 
de la ciencia, deben dar mayor i ™ ^ ] -
tancia a las naciones fundamentales 
la moralidad. , „,.„./in 
Deben Infundar, además, en el L,< âz," sa de 
lirada sensibilidad, fuente de aceipi.y. 
nerosas; acostumbrarles a que reduzca 
de esos pequeñuelos esa terni^ra.^e-^ fe_ 
del respeto, en la educación catóiua, 
trlba el bienestar de los pueblos, u 
nidad del hombre y las grandezas cío 
sociedades. , . flmor. 
La Eucarist ía es la fuente ¿ e l a m _ 
y a ella debe recurrir la " ' ' " ^ . J f u e v a r 
vlnizar su amor maternal, y a e ° * . „ e T \ o 
a su hijo rara fortificarlo y proteger 
contra sus nacientes pasiones. cn 
Inflexiones éstas que ha ^G^,"ares, 
nuestra alma el discurso del f . ^ 
que ha sido todo un tratado de pedag"» 
arte musical fué ejecutada por 




questa y • 
gamsta señor Francisco Sauri. le9 
Asistió gran concurrencm de ^ Ci , 
ofreciéndose a Intención ^ e ^ . ^ ' a 
talina Sánchez, viuda de Aguilera. 
SANTAS MISIONES Co. 
En San Nicolás el sábadon,isetS,n a * 
n . rn ión de los niños Que "¡X^rán l»" 
Misión. E l domingo lo verificaran 
personas mayores. reverendo» 
Pan la Santa Misión 1osT,1l\- pujan» 
Padres Franciscanos. Fray Juan 
v Frav Marino Amastoy. rwininióO' 
5 E l domingo, a la Misa de Común 
seguirá solemne fiesta J ' ¿ n ^ i o S » » 
Se prerarnn grandes fiestas rens» 
para la próxima Semana Santa. 
AYUNO Y ABSTINENCIA y 
Hov, como viernes de Cuaresma, _ 
deber de guardar ayuno y cl,stj',„ docto 
Tin caso de duda consúltese con 
sacerdote. ^ CATOLICO 
ANO L X X X V 1 
ÉMAKIO D E LA MARÍNA M a r z o 8 de 1 3 1 8 . P A G I N A S I E T E 
/ P A R A L A S D A M A S P o r ia C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
fe 
C O R R E O D E L A M U J E R 
EPISODIO DE ACTUALIDAD 
La enfermera se acercó solícita al 
lecho donde desde seis semaias an-
tes, se hallaba gravemente henao 
c' joven y gallardo cámo Martín y ie 
dijo sonriendo: "E l médico asegura j 
su curación de usted. Solo es cnues- j 
tión de tiempo. ¿Quiere usted que se 
dé esa grata nueva a su familia. . | 
—No hay necesidad de que se tome 
¿adié ese trabajo, aunque agradezco • 
mucho su atención; pero no la tengo. , 
—Usted dispense. 
—Eso me facilita tal vez el jugar-
me Ja vida cuando llega el caso. 
Bien lo ha demostrado usted, y : 
eso le valdrá un ascenso. 
—¿Pero no hay nadie a quien le In-
terese su vida? 
El cabo se quedó algo perplejo y 
contestó sonriéntíose: 
¡Como no sea a mi mu je rr . . .La 
-verdad es que no me acordaba de ella. 
Cómo? ¡Es osible que pueda ol-
vidar un hombre que es casado.-. 
—Le diré a usted, es que mi mujer. , 
no es mi mujer! . . 
Yo no puedo exigirle que me 
cuente sus secretos, dijo la enferme-
ra. 
—Pues a mi va a servirme de con-
suelo referirle ese episodio, (el úni -
co algo interesante de mi vida), es el 
siguiente: 
^-Poco antes ¿Le incorporarme al 
ejército, volvía tranquilamente a mi 
casa (vivía en una habitación de un 
quinto piso), y al subir el último tra-
mo de la escalera percibí un fuerte 
oior a óxido de carbono. Llamé a la 
puerta de un cuarto del que parecía 
provenir el olor y donde alguien 
se quejaba, bien débilmente por cier-
to, y no me contestaron: salté la ce-
rradura tras de repetidos esfuerzos y 
v:' en el centro de la habitación un 
brasero encendido y en un ángulo, 
una cama en la que estaba a punto de 
perecer una joven. Sin entretenerme 
en mirarla, corrí a la ventana, la 
abrí y volví a pregarle a aquella mu-
jer los auxilios necesarios. Xo tardó 
en volver en sí, y en darse cuenta 
de su situación, y aunque al pronto 
demostró afán en recobrar la vida, 
me dijo un poco después con triste-
za: ¿Por qué me ha salvado usted? 
Era una joven honrada; no había 
tenido una madre que le inculcara 
todas las ideas piadosas que son ne-
cesarias, le falt^ trabajo, no encon-
tró apoyo en nadie y se decidió a 
morir. Podía haber escogido otro ca-
mino porque observé después que 
era muy bonita; pero eligió el más 
tenebroso; y lo necesario era apar-
tarla de él. 
Saqué del bolsillo diez francos y 
los dejé sobre la cama. 
¿Para qué? me düo ella; cuando 
se acaben me hal laré en la misma 
situación. No encuentro trabajo. 
-r-Guárdeselog usted y empléelos por 
lo pronto, ya veremos después. 
Me pasé una buena parte de la no-
"b» buscándole solución a aquel asun-
y hnllé una, bien extraña por cier-
f%i pero ¿qué quiere usted?, rio abun-
''oban los medios para sacarla d« ta l 
fítuación, y lo que faltaba era que 
ad" IR aceptase. 
A l día siguiente la diie: "Mire us-
ted, el Gobierno dá un franco y vein-
ticinco céntimos a I r - mujeres de los 
movilizados: podemos casarnov autef? 
de que me incorpore, y en paz, oí mo 
matan en la guerra, queda usted v iu -
da, y si vuelvo, nos divorciaremos en-
seguida, si así le conviene, y no hay 
nada perdido. 
Opuso, como era natural, algunas 
dificultades; pero su situación era 
tan difícil que acabó por aceptar. 
Hicimos las diligencias necesarias 
y nos casamos en la Alcaldía, poco 
antes de alejarme. Después de esto 
me incorporé, me batí, me hirieron 
estuve, (usted lo sabe), entre la v i -
«ft y la muerte y ¿quién piensa en 
estos casos en una mujer. . .que no 
«3 su mujer, y que apenas conoce; 
Pero si usted que es tan inteligente 
y tan buena, cree que conviene i n -
formarla de mi estado, por mí . 
_ ¿Cómo no? contestó la enfermera 
nespués de fijarse detenidamente en 
la figura del herido, quizás por p r i -
mera v e z . Estoy segura de que lo 
agradecerá. 
—Entonces, ¿va usted a tomarse la 
molestia de escribirla?, porque yo no 
puedo hacerlo. 
—¿Quién lo duda? ¿Cómo se llama? 
— ¡Ah es verdad! Mar í a . .B . 
Pasaron varios días y no hubo 
contestación a la carta; por lo que 
el herido empezaba a impacientarse 
bien a pesar suyo. 
La enfermera le respondió solícita 
cuando le preguntaba: "Ya vendrá la 
carta; ya vendrá". 
Por fin uno de los días en que el 
herido se hallaba más inquieto que 
nunca, se acercó a él y le dijo son-
r iéndose: 
—Le traigo a usted dos buenas no-
ticias: la primera es que lo han as-
cendido, y la segunda, que ella está 
ahí. 
—¿Cómo ella?.. • 
—Su mujer. Pase usted: los dejo 
un momento solos. 
A l principio los dos se miraron 
turbados; pero una vez roto el hielo, 
María acabó por contarle llorando la 
tristeza que le había causado su mar-
cha, su inquietud por no haber reci-
bido noticias, y su alegría cuando le 
entregaron la carta de la enfermera. 
— ¿ Y cómo se las ha compuesto us-
ted para venir a verme? 
—Con el dinero que ela me envió 
en nombre de usted. 
—¿En mi nombre? Llámela, María, 
l lámela. 
La enfermera se acercó poco des-
pués seguida de la joven y le pregun-
tó a Mar t ín : 
—¿He hecho mal? 
E s e n c i a f i n a e n f r a s c o p e q u e ñ o 
A S I E S 
P o l v o s de l 
DE JPARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos v delicados. 
Cajas Grandes 









—¿Quién? contestó és te ; ¡si usted 
no sabe más que hacer el bien a ma-
nos llenas! 
—Por supuesto que ya no hab rá 
que pensar en lo del divorcio, ¿no es 
verdad? 
—Por m i . . . d i j o ella. 
Pues por m í . . . mucho menos, aña-
dió él. 
María no pudo reprimir el llanto y 
estrechó aquella mano que le había 
salvado la vida. 
—Bueno, dijo la enfermera, pero 
no están ustedes casados más que 
ante la ley. . 
—Comprendido, contestó Mart ín; 
pero el teniente de mi regimiento, 
que es un sacerdote, y de los buenos, 
a r reg la rá el asunto a las m i l maravi-
llas. 
Y si no tienen ustedes madrina, yo 
me ofrezco a serlo, puesto que tanto 
irteréfe me he tomado en el asunto. 
—Encantado, señori ta ; pero, ¿ser ía 
indiscreto preguntarle a usted su 
nombre? 
— ¡Qué ha de ser!. . .Soy la duque-
sa de Pedizy Lussac. 
— ¡ ¡ ¡La duquesca!!! exclamó el 
herido. ¡Nunca hubiera creído que 
llegaría a emparentar con personas 
de semejante alcurnia! ¡Herida más 
oportuna no hay quien la reciba en 
el mundo! y luego añadió contem-
plándolas a ambas:. ¡¡Qué madrina y 
qué mujer! 
LA PAZ 
¿Dónde hallare la paz? Mi alma co-
(mina 
sin saber donde vá, sin rumbo cierto, 
y en la implacable arena del desierto, 
triste y cansada de vivir se inclinau 
¿Dónde vas, engañada peregrina? 
Todo marchito está, todo esta yerto; 
y en vano busca en el pareje muerto 
el nido que labró la golondrina. 
¿Cuáu l j * s» rá que el alma desterra-
(da 
rompa sus hierros y quebrante el 
(muro, 
de sus dura? prisiones desatada; 
E n l o c a i p e q u e ñ o e n c i e r r a l a s m á s d e l i c a d a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a , 
s i e n d o u n v e r d a d e r o ^ b i j o u " p o r l a e x q u i s i t e d y r e f i a a m i e n t o q u e d i s -
dejando el valle, al fin, hondo y oscuro 
para volar al "inmortal seguro" 
t-n donde están su reino y su morada. 
Elcardo León. 
C O C I N A 
Areuquos al grat ín 
Tómense algunos arenques sala-
dos; l impíense; córtense por de t rás 
de modo qnue se les puedan quitar 
las espinas grandes. Viértase encima 
agua hirviendo y déjense permanecer 
en esa agua durante diez minutos: 
sáquense y cuélense. Derr í tase un 
puoco de mantequilla en un plato que 
pueda ponerse al horno; colóquense 
los arenques en él, entre dos capas 
de galleta molida y un poquito de 
pimienta; póngase un poco de man-
tequilla en la superficie, y déjese en 
el horno hasta que esté dorado. 
Sopa do vigilia 
Hágase un caldo de vigil ia con j u -
días secas, zanahorias, cebollas y 
apio y pásese por tamiz. 
Se fríen aparte en manteca unas 
cuantas zanahorias y apio; a media 
coción se le agrega el primer caldo 
y se deja llegar a buen punto ponién-
dolo a fuego lento. Pueden añadirse 
unas tajadas de pescado para mejorar 
el caldo, que se pasará después ñor 
tamiz-, vert iéndolo sobre e l pan. dis-
puesto en la sopera, y a falta de él, 
sobre col servida y debidamente cor-
tada. 
4 ^ 
t i n g u e n s u s m o d e l o s . 
E s t a m o s b i e n p r e p a r a d o s p a r a a c e p t a r l a l i d d e 
P r i m a v e r a y 
y e n c o n f i a n z a p l e n a d e n u e s t r a s f u e r z a s , v a m o s a n i m o s o s a ! c o n c u r s o 
q u e s e g u r a m e n t e n o s o t o r g a r á e l p r e m i o d e n u e s t r a l a b o r d e u n a ñ o , 
p a r a p r e s e n t a r l a s m á s i n s p i r a d a s c r e a c i o n e s d e l o s a r t i s t a s d e l a m o d a 
E s t a m o s e n p o s e s i ó n d e l a m a y o r p a r t e d e l o s m á s o r i g i n a l e s m o -
d e l o s d e 
T r a j e s , 
V e s t i d o s , 
B l u s a s y S a y a s 
t o d o d e b e l l e z a i n c o m p a r a b l e . 
M i s , L i n a J u n c k , t i e n e c o m o ú n i c o i d e a l s a t i s f a c e r y a d e l a n t a r s e 
a l o s p e n s a m i e n t o s d e s u s f a v o r e c e d o r a s . 
C o r d i a l m e n í e l a s i n v i t a p a r a q u e t o m e n i m p r e s i o n e s d e l a s m o d a s 
q u e d o m i n a r á n e n P r i m a v e r a y V e r a n o . 
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CULTURA. 
Hemos recibido el primer número 
doj "Cultura", revista que publican 
en Buenos Aires los distinguidos l i -
teratos O. Rosales y Severo Vi l l a -
nueva. 
Es un bello esfuerzo periodístico. 
R E V I S T A S T F O L L E T O S . 
El doctor Luis Huguet y López, 
acaba de publicar un folleto sobre 
organización de Asilos especiales. 
Mutualidades Maternas en Cuba, y 
otras materias referentes a la lucha 
contra la mortalidad infantil. 
1 
•J 
| La Revista de la Sociedad Cubana I 
de Ingenieros, publica el número co-
¡ rrespondiente al mes de Marzo, 
i Más de 20 páginas. Lectura intere-
! sante. Planos, fotograbados, 
i Sobre "el problema del agua en la j 
I Habana, escribe un documentado ar- ¡ 
j tículo, el ingeniero señor José Pr i -
' melles, 
l 
! CROMCA MEDICO QUIRURGICA. 
La antigua publicación científica, 
que dirige el ilustre médico doctor 
I Juan Santos Fernández, ha llegado, 
i como siempre puntual, a nuestra re-
i dacción. 
El sumario está integrado por va-
liosos trabajos científicos. 
OTRAS R E T I S T A S , 
católica de esa piadosa insti tución. 
L A R E V I S T A B D I E S T R E CUBABA. 
La magnífica Revista Bimestre que 
dirigen dos hombres de amplio talen-
to y cultura, los doctores Fernando 
Ortiz y Ramiro Cabrera, publica en 
su último número el siguiente suma-
rio : 
Regulación de las ventas de azúca-
res al extranjero, por Fernando Or-
tiz. I tal ia y sus problemas, por A. 
Dollero. Datos históricos cubanos. 
Fundación de la Habana. Sus Gober-
nadores. 
Éfcemérldes cubanas, por Francis-
co Cortas. 
Sección Oficial y Bibliografía. 
Hemos recibido: Guaso, de Guantá-
namo; la Revista Mexicana; Sounder. 
revista ilustrada para los ferrocarri-
les cubanos. Contiene en la portada 
un retrato del gran benefactor ame-
ricano Cir. Fi l l iam Van Horn^ 
tanto hizo por Camagüey; Canarias, 
revista semanal ilustrada con foto-
grafías y art ículos. E l Boletín Men-
sual de la Anunciata, con dates muy | j 
interesantes sobre la obra, altamente i 
T I N T l i l U F I U X C E S A V E l i l f í L 
; L O E . J O R y M U S S d l t C I L U O F Í P L I C Í R ' v 
:p:¿:;.V.ch'fa' : ^ t f c ' l a . s . . . ' p r i n c í p . A l ¿ ' i ' • ; F a r m & t í a i ; , y ' D r o ¿ ü e r f i í ' 
; ; 0 e % d * í U o ^ P ¡ ^ ^ C E : N T R A L , A u i á r y O b r a i p í ^ ' 
LAS MAQUINAS OE ESÜÍtIBiB «OUVEB" 
I e lrss mareas ds | i 5 . 6 0 ó a*ás 
f e s t a s a l \mm Y I p u z a 
W m . A . P A K t í C E R , 6 * r £ ^ y A ? ? U 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 
E L E J E R C I C I O D E 1917.1918. 
. i 
E l presupuesto ordinario del Mu-
nicipio de la Habana para el ejercicio 
de 1917 a 1918. Es un gran folleto, 
que nos remite el distinguido Secreta- i 
r io de la Administración Municipal, j 
señor Luis Carmena. 
ARROZ A CATORCE CENTAVOS 
Pedro Consuegra Reyes, vecino de San-
ta Rosa l , denunció ante la octava E s -
tación de policía a un bodeguero de la 
calle Fernandinn, cuyo nombre ignora al 
que acusa de haberle cobrado 28 centavos 
¿n»r dos libras de arroz. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
E l vigilante 1017, Gíilvez, de la octava 
Estación, arrestó a Joaquín del Diesto Her-
nández, sastre y vecino de Enamorados 17. , 
Lo acusa de haber promovido escán- I 
dalo en Romay y M. Gómez. 
Reconocido en el tercer Centro de So-
corro resultó hallarse en estado de em-
briaguez. 
MENOS G R A V E 
Al caer casualmente en su domicilio la 
menor Alicia Ortiz Govín. de seis años 
de edad y vecina de Animas 143, sufrió 
una contusión en el arco superciliar de-
recho, menos grave. 
E n el segundo Centro de Socorro fué asis-
tida por el doctor Junco. 
DAÑOS 
E n Sitios y Rayo chocaron el faetón 
3305 guiado por Juan Ross Amat, vecino 
de Concha 3 y el camión 7805, manejado 
por Miguel C. Arca, de Vives 135. 
Ante la sexta estación de policía se acu-
saron mutuo mente los conductores de am-
bos vehículos como responsables del cho-
que. 
I M P O R T A D O R E S 
EVlLLffll 
H E N R Y B O R D E A U X 
INTRODUCCION D E F I R M I N ROZ 
TRADUCCION D E 
RAFAEL, MESA Y E O P E Z 
(De venta en la librería "Cervantes." 
oaiiajio, 62, estiuina a Neptuno) 
^ ^ 
(Continúa). 
l-0™J>er<> ya no la volveré a ver. Hay 
feli,.i,iqi,le el aluor no puede romper. L a 
conm^ , 110,.es un derecho: ahora lo 
Sv^SñianL ^ 11116 me í111 hech0 era 
8oiiti( i i 0--1l0 .no recuerdo sino haber 
niuo v a- V1(la a ella. a cada mi-
ella . s'ln e^burgo no puedo vivir con 
tardpÍtT,Lrec,uer(las el Pasado? L a primera 
dado6 tus i ^ t a flores' y ™* has 
tubear f abl,0S' como tus "ores, sin ti-
Pen! tuv^uand0 me dijiste: "Seré tuya, 
a<ielant.utA, ' cuan.do quieras." seut por 
PoraTl . • caricias, que se han incor-
n'-8iadn «i1 Pu,rne- ;Ab: Jorque eres de-
nl''ra mis,nnSlbIe a1 las caricias, porque 
culpa , f f S'-'í111'10 vas a s,lt'rir por 
Por tn '.'ebdidad me hace temblar 
menos" .1'0,r\enir- "o creas que te amo 
Muestro 0wn0 re'-uerdo guardarás de mí? 
«Wofios »«ío"rr se ^ deslizado entro .ios 
eti ell¿ Vtaci"n Que tfl preferías, porque 
J'-ntí s,, x« naturaleza se exalta, io ha-
lus brn7, e^ tus "J'08- y su fiebre en 
lo descubría en ella un 
voluptuoso entusiasmo. Ahora, la veo se-
mejante a los crisantemos del cementerio 
do Orta: ocultaban la muerte. Sí, la muer-
te: ¿comprendes? No me he despedido 
de t í : todo ha acabado. Esto os como I 
la muerte, para nosotros. Tú lloraiis. lla-
marás, caminarás, y serás para otros un 
ser vivo de gracia y juventud; pero pa-
ra mí. que no seré nada más Junto a 
tí, habrás muerto. Y más valdría que 
hubieses muerto: así no me maldecirías y 
yo. que te amo. no tendría qle estran-
gular nuestro amor. 
E l silbato del tren le arrancó brutal-
mente de este estado de desesperación en 
que poco a poco languidecía su volun-
tad. Habría dejado pasar la hora? No - de-
bía ser el expreso que baja de Novara 
y que procede algunos minutos al trae 
sube a Domodossola. Este llamamiento 
oportuno le volvió a la realidad Deifi 
| la capilla, atravesó el bosque v llegó 
a la estación. Sobre los montes 'amane-
cía; la luna palidecía, pareciendo disgre-
garse en el espacio. 
Tomó un billete para C'orconio esta-
ción próxima de Orta, pero en sentido 
opuesto a la dirección que debía tomar, 
en previsión de las indagaciones sue ella 
pudiera hacer. Luego, en la estación pre-
textaría un error.. . 
Hasta Omegna, la vía férrea bordea las 
alturas del lago. En su vagón, Mauri-
cio se colocó en oontra de ia dirección 
del tren para admirar por iiltiiua vez 
aquellos lugares, y dejarlos bien graba-
dos en su memoria. Al amanecer las 
aguas tenían tonos morados. Los árboles 
de la isleta entrelazaban sus copas- ba-
lo ellas, el había conocido la lelicidad. 
E l tren partió de Omegna. v en vano 
trató de ver una vez más Orta Novare-
se. y de retener en los ojos, con el co-
razón, el paisaje quo huía. Los segundos 
r; i epasaban. a-creqfimflo la distancia 
caían como piedras en un abismo: oía su 
caída, uno a uno. 
Una hora después llegaba a Domodo-
ssola villa italiana que se asienta so-
bre los Alpes y que es bañada por el 
Tossa, rápido y verde, después de pa-
sar por el Lago Mayor. De allí parte la 
f l i i & ^ T ,qUe va ffe Italia a Suiza, n 
través de las gargantas del Simplón. Con 
buenos tiros y reatas bien escalonadas, re-
corre en doce horas los sesenta y cua-
ro kilómetros que separan el valle de 
Ossola y el Ródano, 
La travesía cuesta, poco más o menos, 
un luis de oro. ^ 
Para cumplir debidamente con Edit 
Mauricio había tenido que agotar casi to-
dos sus recursos. Luego había consulta-
do las guías de ferrocarriles, y había vis-
to que por Turín el trayecto era más ca-
ro. Según sus cálculos, después de pa-
ga reí viaje en tercera de Orta a Do-
modossola y de Brieg a Chamberv. no 
debía quedarle sino apenas el precio de 
tres o cuatro comidas bastante modestas. 
Era. en realidad la vuelta del hijo pró-
digo. Soportaba sin repugnancia la penu-
ria (me le ponía a la altura de los más 
modestos obreros que iban en su mismo 
compartimiento. Por lo demás, no tenía 
inquietudes reales. Sabía eómo hav que ha-
cer para economizar coche y hoteles cos-
tosos en Brieg: en lo alto de las gar-
gantas, el hospicio del Simplón, romo 
el del Gran San Bernardo, da hospitali-
dad gratuita a los pobres que atravie-
san la montana, y los mismos turistas se 
valen de él sin sentirse avergonzados. Su 
vecino, un piamontés. gran conocedor del 
terreno, le había dado los últimos datos: 
Bj hospicio está siempre abierto. Día y 
noclie. noche y día. la entrada es libre. 
De noche se entra, se busca una habita-
ción en el primer piso, v no hnv sino que 
instalarse en ella, sin llamar a nndio." 
De esta manera se simplificaban las 
dificultades de viaje: pasaría el Simplón 
a pie y dormiría en el hospicio. Kn Do-
modossola. extremidad d» la línea férrea, 
bajó del tren y pasó fiero y orgulloso 
junto a la diligencia que estaba delante 
de la estación, y que, una vez llena de 
gente, no tardó en alcanzarle, al trote de 
mis caballos, en número de cinco, y cu-
yo ardor se completó al comenzar aque-
lla interminable ascensión. E l mayoral 
miró de cierta manera a aquel joven bien 
vestjdo que viajaba con su maletilla en 
la mano. y. que no tenía miedo de gas-
tar sus zapatos. Puso sus caballos ál 
paso, hizo estallar su látigo para llamar 
la atención, y con el mismo gesto, .ga-
lante con que so ofrece un ramillete a 
una señora, le ofreció una plaza que lé 
quedaba libre. 
—Gracias—le dijo Mauricio;—yo voy a 
pie. 
—Imposible, es imposible, con piernas 
de "signor." ¡Y qué retraso! Estoy se-
guro de que la "signoriua" le está aguar-
dando. 
—A mí no me espera nadie. 
—Tanto peor: un buen fuego, una bue-
na sopa y una mujer agradable, es muy 
cosa grata cuando se llega. 
Y recogiendo las riendas fustigó sus. 
bestias. E l coche no tardó en perderse de 
vista. Mauricio continuó su camino, su-
biendo lentamente la cuesta del valle. An-
tes de entrar en las quebradas gargan-
tas de los Alpes, recogió ep un suspi-
ro las últimas sonrisas de la gracia ita-
liana. 
E l Tossa regaba llanuras en que esta 
gracia sonreía, como hasta en las lade-
ras pobladas de bosques y en las abrup-
tas pendientes. Veíase que aquel país tra-
taba de ser grato, hasta en medio de las 
más quebrada naturaleza. Las aldeanas que 
bajaban hasta In iglesia—era doininpo.— 
llevaban pañolones de color que les caían 
en punta por la espalda, y faldas cortas 
llenas de colorines. Eran siempre las pri-
meras en saludar a los pasantes, eou uno.": 
"; Buenos dtasl" que enternecieron a Mau-
ricio, a quien parecía que se desterraba 
voluntariamente. ;, Xo era Edit su patria? 
¡Edlt: A aquella hora debía ella desper-
tarse, y debía saber... Para olvidar su 
/inal aceleró la marcha. 
¡Había repartido en tres etapas los 64 
kilómetros del recorrido: Iselle, IS kilóme-
tros; las gargantas, 22; Brieg, 24. Pensa-
ba alniorzar en Iselle. ganar lo alto de 
las gargantas, que se hallan a dos mil 
metros de altura, para cenar y dormir 
en él hospicio.1 y bajar a Brieg a la ma-
ñana siguiente, lo bastante temprano pa-
ra poder tomar el tren de Lausanne y 
Ginebra, que en la frontera francesa tiene 
corresppadencla con el de Chamb.ery, a 
donde llegarí el lunes a las seis de la 
tarde. 
Un poco antes de llegar a las gargan-
tas de Condo, donde murmuran las cas-
cadas, halló el mojón que separa ambos 
países, y después de haberle dejado atrás, 
sintió la sombra que invadía su cora-
zón. Caminando entre dos rocas, al levan-
tar la cabeza vió retirarse del cielo los 
últimos resplandores rosados, y la noche, 
que le sorprendió mucho antes de lo que 
él había imaginado, le impidió tomar el 
atajo, obligándolej. a seguir el largo ca-
mino de Algaby. Ya era tarde cuando 
llegó a la aldea del Simplón, donde ce-
nó y descansó. . . 
Al volver a su camino le aguardaban a 
la puerta de la posara la obscuridad y el 
silencio, a nuienes acogió como a natu-
rales compañeros de su triste viaje. Pero 
cumplía con un deber, y poco le Importa-
ban las condiciones. No había él mata-
do su felicidad con sus propias manos? 
Y ;no han de expiar su crimen los que 
matan? En aquel tiempo estaba la luna 
en su cuarto menguante, y no es mostró 
sino a las once, cuando él llegaba a la 
altura de las gargantas. A su claridad 
se vió solo en medio de la nieve, que 
hacía uniformes los objetos. Su sombra 
le daba una compañía incesante, que in-
cesantemente se alargaba "o encogía, des-
aparecía o renacía. 
Con respiración corta y quebrantadas 
las piernas, durante largo rato esploró el 
horizonte en pos del hospicio. ¿Le habría 
dejado atrás? E l causando no le permi-
tía evaluar las distancias. Y ¿para qué 
más esfuerzos? No tenía sino que dejar-
se caer sobre la nieve, para descansar 
o morir. Y entonces, no más pensar ni 
caminar. 
—¡Edit!'—murmuró en alta voz. 
E l propio sonido de su voz le hizo de-
tenerse y temblar, como si le hubiesen 
llamado. ¿No era ella quien le llamaba 
todavía? Ya no sentía sus piernas: se 
deslizaría suavemente hacia ella, como 
un rayo de luna sobre la nieve. 
E l que en esto estado de cansancio se 
detiene, es hombve el agua, pues no 
puede mover más sus pies': es como un 
mecanismo roto. 
—¡Edit!—dijo aún. 
' Y sonrió. Ninguna angustia le agobia-
ba: era tan sencillo sentarse y esperar. 
Delante de él, a la derecha, los ventis-
queros del Monte Leone brillaban temblo-
rosos, como si los animase algo en mo-
vimiéntlo. Le pareció que todo el hori-
zonte blanco se movía hacia Italia. JM 
cansancio le hacía entrar en una suerte 
de beatitud. E l silencio de la montana, 
al cual la nieve y la luna parecían agran-
j dar, llenaba el espacio y ascendía hasta 
aEne esta ' füga del paisaje en que se de-
jaba deslizar, le detuvo el ruido de la 
caída de su saco, que "iaa"ilialme,utfe 
jó caerse. E l gesto que hizo para detener-
le rompió el sortilegio, y • P<W- »* ,1,íl-
cultad de moverse comprendió el pendió 
en que se hallaba. . 
"¡l'ero aquí, en este desierto, voy a mo-
rir!" se dijo a sí mismo. «««É^» 
•Morir! Edit. hacia «luien le parecía 
descender, desapareció ^ ^ a m e n t e de su 
pensamiento, co.no una M^OJ «n el fon-
do del mar, y fué reemplazada por a 
de su W t t f l » . por las laderas de 
la Vigía, por la familia. 
"Me esperan," dijo. - . j„ 
Esta llamada de los primeros anos de 
la infancia ¿era un talismán contra la 
muerte? Ello es que, con ayuda de las 
iluerzas de su juventud logró recuperar 
algimas energías. Uno tras otro levantó 
los pies como si hubiera de despegarlos 
de un lodazal espeso, y luego se arras-
tró, más que caminó, durante algunos me-
tros. Cogía miedo, y se erguía contra el 
peligro cuya presencia adivinaba junto 
a sí, y que le acompañaba paso a paso 
por aquellas soledades, como un enemigo 
que acechaba su menor desfallecimiento. 
Sabía que cerca de la altura, de trecho en 
trecho, hay cabañas de madera que ofre-
cen un refugio a los viajeros sorprendi-
dosi por la tormenta o el frío, y limitó 
toda su ambición al hallazgo de' una da 
estas barracas. Entonces vió en lo bajo 
del Monte Leone una débil luz que bri-
llaba apenas en medio de aquella noche 
harto clara. Era el hospicio, que parecía 
acurrucarse junto a la masa enorme do 
la montaña, y cuya puerta quedaba bier-
ta ,toda .la noche, alumbrada por una 
lámpara. Desde el momento en que veía 
el fin de la jornada se sintió salvado, 
y ya no separó la vista de aquella luz! 
Pronto distinguió el edificio con sus di-
mensiones reales, alto y ancho, de gran-
des piedras de talla. Al fin llegó a la 
esycalínata y entró. Desde unas casetas le-
janas, unos perros anunciaron su llegada. 
Pero en el corredor, hasta el cual llegaba 
el claror de la luna, no halló a nadie. 
¿Iban a abandonarle Junto al puerto? Iba 
a acostarse sobre las baldosas, cuando 
recordó lo que le había dicho el pla-
montés. su compañero de viaje: 
—Por la noche se entra y se busca 
una habitación en el primer piso, sin 
prepruntar nada a nadie... 
Subió por la escalera y se apoyó con-
tra la primera puerta: aquella habitación 
estaba ocupada, mas en la segunda pudo 
entrar: era un euarto sencillo, pero bien 
instalado, en que había una cama con sá-
banas frescas y bieu provista de mantas, 
i una mesa tocador, una cómoda, dos n 
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Mañana hablaré de la inquisición, 
por la cual España se ha concitado 
tan injustam.eta.te, la animadversión 
de los volterianos del siglo X V I I I y 
de los librepensadores del X I X a la 
cabeza de los cuales se halla el ame-
ricano Lea, autor de una historia pla-
gada de hechos inexactos, de apre-
ciaciones erróneas y henchida de fa-
natismo protestante, ya rancio y tras-
nochado; y ahora la historia se anti-
cipa y nos suministra una prueba 
clarísima de que aquella institución 
severa no ahogaba la caridad en nin-
guna de sus formas y que si permitió 
que en Jiménez de Cisneroa y pedro 
Arbués fuese principalmente justicia, 
no impidió (los enemigos afirman qu?> 
extinguió todo sentimiento dulce y 
humano) tomase en Juan de Dios el 
aspecto misericordioso y amable de la 
má-s desinteresada beneficencia. 
Juan Ciudad nació en Evora, en 
1495 y murió en Granada, en donde 
pr ncipalmente floreció, el 8 de marzo 
de 1550. 
Según la leyenda litúrgica, el na-
cimiento del que debía ser después 
ángel de los hospitales de España, 
fué saludado por el vuelo espontáneo 
de las campanas de la aldea glori-
ficado por una luz misteriosa e ine-
fable que apareció sobre la casa. 
Sin embargo de esos prodigios y de 
la educación que dieron a Juan sus 
modestos y cristianos padres, nuestro 
campesino portugués llevó algún 
: tiempo vida relajada, pero se retiró 
de ella por gracia divina y comenzó 
•a dar muestras de excelsa santidad 
en la antigua capital mora. 
Entonces fué quizá, cuando se rea-
lizó, el gracioso y conocido milagro 
de la granada. Discurría Juan por las 
«al ies de la ciudad cuando se encon-
tró un niño hermoso y descalzo que 
pareeíá abandonado y tomándolo en 
brazos con mucha caridad, quiso ha-
cerse cargo de él, seguramente. Can-
eado de llevarlo en hombros, se sentó 
el santo fatigadísimo por el calor a 
la orilla de un arroyo, de cuyas aguas 
cristalinas extrajo el niño una grana-
da, fruta jugosa, para que con ella su 
bienhechor apagase la. sed. Al partir-
la el santo, vió formada con los bri-
llantes granos de rubí, una cruz per-
fecta, v oyó que el niño le decía: 
JUAN D E DIOS, GRANADA SERA 
TU CRUZ. Al levantar los ojos el san-
to, el niño había desaparecido y Juan | 
ocanprendió desde entóneos que en 
aquella ciudad debía ganar el cielo 
por la penitencia y la caridad 
Los sufrimientos vinieron pronto. 
Oyf.ndo Juan un sermón del venerable 
Padre Juan de Avila, el apóstol de 
Andalucía, prorrumpió en sollozos 
descompasados dentro de la misma 
iglesia, fué tenido por loco y ence-
rrado en un hospital; pero su virtud 
a pesar de su humildad, era de tal 
modo transparente, que muchos le 
creyeron santo y acudían a sus ma-
nos las limosnas con las cuales cons-
truyó dos vastos hospitales. Para j 
atenderlos, fundó una nueva orden' 
que se llamó de los "Hermanos Hos-
pitalarios" y para ejemplo de sus re-
ligiosos se le vió llevar muchas ve-
ces a cuestas a los enfermos a los 
asilos de su instituto, en que no les 
faltaba nada concerniente al cuerpo 
y al alma. 
No se limitaba su caridad a curar 
dolencias en tan santos recintos, si-
tio que hacía llegar secretamente laa 
cosas necesarias a las pobres viudas, 
a las doncellas en peligro, a todo el 
desvalido y menesteroso, y muchas 
Veces salvó del vicio impuro a los 
¡Jóvenes a quienes éste devoraba. 
E] siguiente milagro se vei-ificó en 
él hospital real de Granada y lo pre-
senció, naturalmente, toda la ciudad. 
Envolvían las llamas el edificio, 
ya cuando el incendio fué descubier- i 
to, y los infelices enfermos iban a 
perecer; pero Juan que probable-
mente estaba fuera, se arrojó deno-
dadamente entre las llamas y comen-
zó a sacar en peso a los pacientes 
uno por uno, operación que duró me-
dia hora, sin que ni él ni sus bene-
f'̂ ciados mostrasen la menor lesión. 
L a Iglesia, al referir este prodigio, 
hace el siguiente hermoso comenta-
rio: Juan .enseñó por este ejemplo, 
como doctor de caridad que ©ra, que 
el fuego exterior que devoraba su 
hospital, ora menos ardiente que ©1 
que le consumía ©1 corazón. 
L a Iglesia en el relato litúrgico ha-
ce en seguida inmensos elogios de la 
mortificación, la obediencia y la po-
breza de Juan; de su celo en la ora-
ción y contemplación de las cosas di-
vinas; de su devoción hacia a la Vir-
gen Santísima y de su copioso don de 
lágrimas. 
L a muerte de este santo extraordi-
nario fué como su vida. Atacado de ¡ 
grave dolencia y en el momento de la ' 
agonía, después de recibir los sacra-
mentos, se puso en pío; se dirigió al 
Crucifijo de la celda, ima-gen muy 
grande puesta sobre un altar, y de 
rodillas delante de ella, abrazó los 
S O L I S , E L A F A M A D O C A M I -
S E R O D E O ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, S E T R A S L A D O A 
S U N U E V O L O C A L , O B I S P O , 
N U M E R O 12, A L L A D O D E L 
I N S T I T U T O . 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró á España entere 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M A R C E L I N O G A R C I A r ^ 7 9 4 * 
S_.cn C 
pies del Crucificado y allí siurió, per-| 
maneciendo en aquella postura cer-
ca de seis horas y a la vista de todo 
el mundo, en tanto que se exhalaba de 
su cuerpo un aroma misterioso de in-
comparable suavidad. 
Alejandro V I I I lo canonizó; León 
X I I I le ha declarado patrono de to-
dos los hospitales de la tierra y la 
historia dice a los protestantes : "ha-
bláis de las hogueras de la Inquisi-
ción para denigrar al cotolicismo, pe-
ro ellas son hogueras de justicia y 
sin ellas no hubiera brillado en E s -
paña otro fuego que vosotros quisie-
rais ocultar; el que encendió las al-
mas de Teresa, Ignacio, Juan de Avi-
la y Juan de Dios. 
MERCANCIAS OLVIDADAS 
Juan Il la Fernández, deuño y vecino 
del puesto de frutas sito en Rastro 4, 
entregó en la sécete. Estación de policía 
un cajón conteniendo eDectos de bodega 
el que dejó olvidado en su establecimiento 
un desconocido, en la mafiana de anteayer. 
Como no volvió a recogerlo teme se trata 
de algún hurto. 
S E R V I C I O E f l C I t N T E 
C a s o d e P r é s t a m o s ' 
Y J O Y E R I A 
f ' L A S E G U N D A M I N A " 
B E E N A Z Á 6. 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
i Esta casa presta dinero c«n ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
anódico, y realiza a cualquier precio 
leus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería í i -
|na y pianos. 
lernazo, 6. Teléfono A-5363 
Consulte siempre la GUIA 
p a r a asegurarse del némero 
que desea. 
Quite el audífono del ganchoy 
fijándose de que éste haga 
u n solo contacto con el tope, 
y escoja la letra y los núme-
ros en el disco con todo cui-
dado para evitar equivoca-
ciones. : : : : : : : : : 
Cuban Tefephone Co . 
c 2016 alt 7t-6 
FUNCION CORRIDA. 
E l mozo, según la orden 
fué en derechura a Galiano 
o a la Calzada de Italia 
y entró en Los treg Reyes Magos 
Setenta y tres, de un chiquillo 
el sueño dulce y dorado. 
Compró lo que le dijeron: 
Un cañón y diez soldados 
de infantería de línea 
muy marciales y muy majos, 
otros diez sobre trotones 
poderosos, todos blancos, 
y artilleros, ingenieros 
y marineros, sin barcos. 
Un ejército completo 
de mar y tierra, acabado 
de uniformarse,, instruirse, 
etcétera, etcétera. E l muy sandio 
cogió el paquete y salió 
a la calle entusiasmado 
con la compra, apeteciéndole 
poner a los de a caballo 
y a los de a pie, frente a frente 
como teutones y aliados, 
y al son de trompetas bélicas 
hacerlos batirse. Vamos, 
era el deseo terrible, 
tentador y andando, andando, 
y al pasar junto a la imprenta 
de un rotativo afamado 
donde legiones de chicos 
alborotaban el barrio, 
uno de ellos que era amigo 
suyo corrió a saludarlo 
y olfateando enseguida 
lo que llevaba encerrado 
en el paquete pidióle 
que se lo enseñara. Es claro, 
el otro, un poco distante 
del horrendo maremagnum 
de los. muchachos sentóse 
ricamente y en el acto 
mostró a su pequeño amigo 
la compra. Al pronto formaron 
las fuerzas bien repartidas 
para un ataque inmediato, 
sobre la acera, poniendo 
a retaguardia caballos 
e ingenieros, y artilleros 
y cañones y soldados 
a vanguardia. Prumm ya suena 
la artillería, ya estamos 
en danza. Prumm cinco muertos 
y diez heridos de un lado 
y del otro una hincatomtje 
completa. Prumm.. 
Los muchachos 
huelen la pólvora, miran 
hacia qué parte del campo 
está el frente, se aperciben 
del combate y al asalto 
van a la invasión, lo mismo 
que Atila en tiempos pasados, 
y los hunos y los hotros 
caen igual que los gansos 
sobre el maíz, sobre muertos 
y heridos no respetando 
ni cañones ni fusiles, 
ni artilleros ni caballos, 
ni nada; todo el Ejército 
más la impedimenta en manos 
del invasor, que hizo mútis 
en menos que canta un gallo, 
con su botín. ¡Dios piadoso! 
¿Quién corre tras de los pájaros? 
E l pobre mozo dió gritos 
y lloró y suplicó en vano 
la libertad de su Ejército, 
yendo bien acompañado 
de dos guardias, que no vieron, 
y eso que mucho miraron, 
ni un infante ni un ginete 
ni un cañón. ¡Todos volaron! 
Y los guardias no podían 
detener a los muchachos 
en montón, que eran doscientos 
lo menos. E l mozo dando 
estas señas y las otras, 
hizo detener a cuatro 
o seis, que hoy vienen a juicio 
muertos de risa, silbando 
la mala entraña, seguros 
de salir bien., del mandado. 
C. 
M A N 1 F I 
MANIFIESTO 1.601.— Vapor amercano 
ALVARADO, capitán, Ahlln, procedente 
de Juniin (Chile) consignado a J . Costa. 
Marca O: 5.316 sacos abono. 
P : 2.205 wlem idem. 
A: 5.655 idem Idem. 
C : 3.494 idem idem. 
D : 2.459 idem idem. 
E : 2.741 idem Idem. 
Total: 24.870. 
Con los manjares guardados en los helados compartimentos de la Ne-
vera BOHN SYPHON. Cuando llega el momento de gustar los postres he-
lados es un pensamiento confortador saber que ellas vendrían a la mesa 
en la condición deliciosa que garantiza la baja temperatura de las Neve-
ras BOHN, I D E A L y SANITOR. \ 
Y teniendo en cuenta la economía en el consumo del hielo que hacen 
posible las diez capas aisladoras en ella usadas, la perfecta conservación 
de los alimentos y la duración del mueble por su acabada construcción, ca-
be asegurar que es la nevera más baiata que existe en plaza. Permítanos 
demostrárselo. ; 
Importadores Exclusivos: 
T I G U E 2 
Efectos Sanitarios en Genera! 
2881 
. G o ü e f i o , N o 6 3 
Teléfono A-6330 
MANIFIESTO 1.602.—Vapor americano 
LIMON, capitán Terfry. procedente de 
Boston, consignado a W M Daniels. 
V I V E R E S : 
Pita Hnos.: 150 cajas bacalao. 
J Calle y Co.: 100 idem idem. 
E R Margarlt: 73 idem idem, 107 taba-
les pescado, 138 idem robalo. 
González y Suárez: 150 cajas bacalao. 
S n 11: 400 cajas idem. 
M H : 250 idem idem, 150 id. pescado. 
R número 4. 250 idem bacalao. 
P 18: 250 Idem idem. 
R número 5 : 250 idem idem. 
Fernández, Trápaga y Co.: 100 id. id. 
Morris y Co.: 50 idem idem. 
Ribas y Co.: 3270 ido midem. 
Suero y Co.: 75 idem idem. 
A y Co.: 150 idem Idem. 
C C O: 100 idem idem. 
R C : 100 idem idem. 
American Grocery: 1 huacal harina de 
mcebada. 
E . Atkins y Co.: 5 cajas salchichas, 2 
barras. 
López, Pereda y Co-: 424 barriles papas. 
Izquierdo y Co.: 684 idem idem. 
Frank Bowman: 500 sacos idem. 
F X : 500 idem idem. 
X X : 250 idem idem. 
X B : 252 idem idem. 
C F : 250 idem idem. 
P número 6 : 250 idem idem. 
P : 250 idem idem. 
L : 250 idem idem. 
B : 480 idem idem. 
C E C : 250 idem idem| 
0 : 425 idem idem. 
W P X S: 250 idem idem. 
P P : 225 idem idem. 
X X : 225 idem idem. 
S: 500 idem idem. 
P : 250 dem idem. 
H C S S: 500 idem Idem. 
C : 276 idem idem del vapor Esparta. 
P A P E L E R I A : 
Diarlo de la Marina: 26 rollos papel. 
E l Mundo: 250 idem idem. 
L a Prensa: 55 idem dem. 
E l Da: 22 idem idem. 
Compaia Litograsica: 53 cajas idem. 
Rambla Bouza y Co.: 157 fardos Idem. 
Suárez, Carasa y Ca. : 82 cajas idem. 
P Fernández y Co.: 100 idem idem. 
E C : 382 rolols idem (103 menos). 
Barandiaran y Co.: 95 cajas, 5 > fardos 
idem. 
Chaparra Sugar Co.: 200 rollos idem 
para techa, 4 cajas cemelnto. 
Lozano y Co.: 109 rollos papel, 429 
atados cartuchos. 
J . Alvarez y Co.: 18 fardos papel de l i -
ja. 
W D Mathienson: 730 cajas libros. 
M I S C E L A N E A : 
G. Parajon: 1 huacal palomas. 
Mola y Etrenta : 13 huacales marmol. 
J S Gómez y Co.: 10 bultos herrajes. 
Fuente, Presa y Co.: 3 idem idem. 
Aferican Tradlng y Co.: 600 sacos as-
bestos. 
L V X Quesada y Co.: 1 caja marbetes 
de papel. 
J Fernandez y Co.: 100 barriles divos 
Araluce y Co.: 406 idem idem. 
Casteleiro ZVzoso y Co.: 40 idem idem, 
18 cajas pntura. 
M Martínez: 8 cajas veloclpeos. 
T E J I D O S : 
J Q Rodríguez y Co.: 5 cajas tejidos. 
Leiva y García': 10 idem dem. 
Cobo, Basoa y Co.: 3 dem idem. 
Santero Alvarez y Co.: 4 idem idem. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 31 dem idem. 
Montalvo y Corral: 8 idem Idem. 
Cuartel Maestre General: 9 Idem Idem. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
Crespo y Co.: 4 cajas calzado. 
Amenos y López (Palma Soriano) : 5 
Idem idem. 
B Fargas: 1 Idem idem. 
Armour y De Witt: 5 dem dem. 
Amavscal y Co.: 3 idwem Idem. 
J López y Co.: 6 dem idem. 
Menéndez y Co.: 16 idem idem. 
Voiga y Co.: 2 Idem idem. 
J A : 3 dem idem. 
M M: 3 idem idem. 
Rotulado * llde modlem. 
M T : 2 dem idem. 
J P : 1 dem idem / 
M F A: 3 idem idem. 
.T M : 1 idem idem. 
.1 G : 1 idem idem. 
Pcblet y Mundet: 63 idem dem 1 idem 
adobo. 
C Zetlna: 5 bultos cuero, 23 cajas 
con. ten rs 
F Palacio y Co.: 2 cajas ebuero. 
D Rodrignoz: 30 bultos Idem. 
Briol v Co.: 20 idem dem. 
J Z Hortr: 30 pacas encerados, 8 cajas 
horquetas. 
TTssa y Vinent: 1 caja calzado. 
V Abadln v Co.: 3 idem idem. 
Martinezz Suárez y Co. : 3 dem dem] 
Vi Ñera: r> dem Idem. 
M C : 2 idem idem. 
Fernández, Valdes y Co.: 3 Idem idem. 
Fradera y Co.: 1S Idem idem. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
inm: 1 caja hilo. 2 idem cuero, 2 Idem 
tacones, 1 dem hojetes, 1 ide hebillas. 
Martn y Mueno: 3 bultos maquinaria. 
,T Gener y Co.: 5 idem Idem. 1 caia al-
trodon. 1 idera cuchlloa, 1 Idem hilo. 2 
dem oola, 2 odem parches, 2 degm goma, 
t idem lustre. 
P K G: 0 bultos cuero. 
K : 12 cajas botellas, 1 idem maquina-
rla. 75 bultos c\ie,ro. 
P G : 100 cajas clavos para calzado. 
P A R A MANZANILLO 
F Marino: 45 cajas calzado. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
E Annaignac: 37 cajas calzado. 
Hermida Hno.: 2 idem idem. 
Torrente Hno. y Co.: 2 idem Idem. 
.Tañé Sans y Co.: 1 caja hlo. 
Vidal Hno.: 6 Idem calzado. 
PARA C I B N F U E G O S 
i Vlzos y Torres: 3 cajas calzado. 
Rúlloba y Co.: 173 idem idem 
PARA NUEVA. GERONA, I. DE" PINOS 
American Hardware Co.: 1 caja eale-
ta«. 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
E S B A R A T O 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c a 
g a s o l i n a y g a s t a p o c a s g o m a s . 
P R U E B A E l G U S T O D E S U S D U E Í 
ANUTíCIO D E VADIA.—Aguiar, 316. 
dente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
Lugareño Sugar: 81 carros y accesorios 
Cuban Cañe Sugar 11 Idem Idem. 
P P Abreu: 442 bultos muebles. 
Matanzas Oil Co.: 167 bultos accesorios 
para fabricación de aceite. 
PARA CARDENAS 
M Galdos: 148 barrles barros. 
MANIFIESTO 1.604. —Vapor amercano 
H M F L A G L B R , captán Whte, pit.>ceden 
te de Key West, consignado a R L Bran-
ner. 
Armour y Co.: 1.238 caas quesos. 
MADERAS: 
Kent y Kingsbury: 900 atados cortes. 
F Beemells: 1.617 piezas maderas. 
Alegret Pel leyá y Co.: 765 idem Idem. 
Cuban Portland Cement y Co.: 1.170 
atados duelas. 
J Cincas Barceló: 74.530 piezas arcos. 
M I S C E L A N E A : 
Central Manatí: 808 bultos^ carros, ma-
quinarias y accesorios. 
Central Yugareña: 108 bultos carros 
y accesorios, 80 railes, 
bultos smaqninaria, carros 
Ferrocarril del Norte: 
menos. 
C R Hudson: 308 rales. 
75 barras, 388 
accesorios, 
i rales, îñ 
PARA CARDENAS 
M Galdó y Co.: 12.000 ladrillos. 
j? ARA C A I B A R I E N 
B R o m a ñ a c h : 357 sacos harina. 
A Urrut ia y Co.: 100 idem idem. 
R Cantera y Co.: 60 idem dem. 
Urruta y Co.: 25 idem idem. 
D E L A E S C A L E R A 
E l doctor Polanco asistió en el segunda 
Centro de Socorro de una herida contu-
sa de carácter menos grave en la región 
frontal Antonio Vázquez Valdés. vecino 
de Gervasio 8. 
Manifestó haberse lesionado casualmente 
al caer de una escalera en Perseverancia 
y Animas. 
B I F E R O D E T E N I D O 
E l experto T . Herrera detuvo ayer taM 
de a Jacinto Vicente Montes Soto d» 
Monte 23. 
L o detuvo en Aguila y Virtudes o«n-
p á n d o l e una lista con apuntaciones para 
l a r i fa chifá y $1.20 en menudo. Neg(J 
los cargos y fué remitido al vivac. 
E S C A N D A L O 
Ante la ten-cera Estación de policía fné 
denunciada ayer tarde por el vigilante 
1430, B . Pérez, Emi l ia Lara Herández, 
vecina de Colón 20, altos. 
L a acusa de haber escandalizado en él 
ba lcón de su domicilio, negándose a dar 
laa generales. 
L a acusada negó los cargo». 
¿x/r^ah^eja^ es 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
A 
• i •< tt 
M A N I F I E S T O 1.603.—Vapor americanc» 
J R P A R R O T T , capitán Phelan, proco-
del Dr . JHONSON más f i n a s « « a 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y E L PAÍÍÜELO. 
De renta i DR08UERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
U N I C A L E G I T 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 41. in. 
